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mmm m e l g i b l e 
f I R T I C I O P A R T I C U L A R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a y o 29. 
B L O E X K I Í A L W E Y L E R 
P a r a c o n f e r e n c i a r c o n e l G o b i e r n o 
sobre a s u n t o s de l a m a y o r i m p o r t a n -
c i a , h a l l e g a d o á M a d r i d el C a p i t á n 
G e n e r a l de C a t a l u ñ a , d o n V a l e r i a n o 
W e y l e r . 
I n m e d i a t a m e n t e de s u l l e g a d a con-
f e r e n c i ó c o n S . M . e l R e y . 
E s t o se r e l a c i o n a c o n los r u m o r e s 
de l a c o n j u r a c o n t r a e l G o b i e r n o d e l 
S r . C a n a l e j a s , de que d imos c u e n t a 
en t e l e g r a m a de e s ta m a ñ a n a . 
L a s i t u a c i ó n de l a s cosas no es c l a -
r a y e l e n i g m a e s t á p o r d e s c i f r a r . P o r 
esto es s e g u r o que t e n d r á t r a s c e n d e n -
t a l i m p o r t a n c i a l a v o t a c i ó n que r e c a i -
g a en el S e n a d o sobre e l p r o y e c t o de 
ley , a p r o b a d o p o r e l C o n g r e s o , s u p r i -
m i e n d o t o t a l m e n t e e l i m p u e s t o de 
c o n s u m o s . 
H a y p r o b a b i l i d a d e s de que e l G o -
b i e r n o s a l g a d e r r o t a d o en d i c h a v o t a -
c i ó n . 
E N E L C O N G R E S O 
E n l a s e s i ó n de hoy , se p r o m o v i ó en 
e l C o n g r e s o u n v i v o i n c i d e n t e , que de-
g e n e r ó en a lboroto , e n t r e los d i p u t a -
dos r e p u b l i c a n o s y c a r l i s t a s , los c u a -
les se c u l p a r o n m u t u a m e n t e de los s u -
cesos o c u r r i d o s en S a n F e l i ú de L l o -
b r e g a t en el ' ' a p l e c h " de los j a i m i s -
t a s . de que h a b l é en t e l e g r a m a de e s t a 
m a ñ a n a . 
E X C I T A C I O N 
S e g ú n c o m u n i c a n de B a r c e l o n a , 
a u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e l a e x c i t a -
c i ó n e n t r e los e l ementos c a t ó l i c o s y l i -
b r e p e n s a d o r e s . 
E l G o b i e r n o se h a l l a p r e v e n i d o á 
todo evento p a r a s o s t e n e r l a conser-
v a c i ó n de l o r d e n p ú b l i c o . 
L O S C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t er l i -
n a s á 27.32. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o 
9 9 
p o r o 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
ivly-i 
Ciirados >«r loi CIGARRILLOS D I P ' 
7f "'?3h * P O L V O C O l I U 
i ^¿Slüprflaionca.To^Reama*, NeuralaliB 
i¿^Teduri:a.2,CtjiM.-kt;or:20.r.St-luire,hris\ 
FXI¿I- tttt Firmt toara etttt Cigtrrillí. 
E a todas las ouenac P e r f u m e n a a . 
E S T A D O S J J N I D O S 
S e r v i e i o d e l a P r e a s a A s o e i a d a 
A M E R I C A N O Q U E M A D O V I V O _ 
P O R B A X D O L E T O ^ 
S a n F r a n c i s c o , C a l . , M a y o 29. 
J o s e p h H a n s f e l d e r , que h a l l e g a d o 
a q u í h u y e n d o de M a n z a n i l l o , N u e v a 
G r a n a d a , t r a j o l a n o t i c i a de h a b a r s i -
do q u e m a d o v i v o e n A j u n c o , el d í a 16 
d e l c o r r i e n t e , R o b e r t S w e n s e y , c i u d a -
d a n o de los E s t a d o s U n i d o s y s u p e r i n -
t e n d e n t e d e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l de 
M i c h o a c a n , p o r q u e no p u d o ó no q u i 
so e n t r e g a r á u n o s b a n d o l e r o s l a su-
m a de d i n e r o que le e x i g í a n . 
S I T U A C I O N A D V E R S A A L 
T R U S T T A B A C A L E R O 
W a s h i n g t o n , M a y o 29. 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a f a l l a d o en 
c o n t r a d e l T r u s t T a b a c a l e r o , d e c l a -
r a n d o que es f u n d a d a l a a c u s a c i ó n 
que le h a c e el G o b i e r n o de r e s t r i n g i r 
los negocios a l i m p e d i r l a competen-
c i a . 
D B S C A R R 1 L A M T E X T O 
D e n v e r , C o l o r a d o , M a y o 29. 
H a d e s c a r r i l a d o es ta m a ñ a n a , c e r c a 
de a q u í , el t r e n e x p r e s o de B u r l i n g -
t o n á M a c C o o k , N e b r f i s k a ; m u r i e r o n 
á c o n s e c u e n c i a de este s i n i e s t r o n u e 
ve p e r s o n a s y r e s u l t a r o n h e r i d a s u n a s 
v e i n t e . 
U N V A P O R I N F E C T A D O 
F o r t - d e - F r a n c e , M a r t i o i c a , M a y o 29 
H a s i d o p u e s t o e n c u a r e n t e n a el v a -
p o r f r a n c é s " P e r ó n , " que l l e g ó de 
C o l ó n y L a G u a y r a con q u i n c e casos 
de f i ebre a m a r i l l a á s u b o r d o . 
P I D I E N D O L A E X P U L S I O N 
D E L O S P E R U A N O S 
S a n t i a g o , C h i l e , M a y o 29. 
A c o n s e c u e n c i a de l conf l icto e n t r e 
p e r u a n o s y c ln l enos que h a o c u r r i d o 
en I q u i q u e , se h a c e l e b r a d o a q u í u n 
g r a n m i t i n c o n el obje to do p e d i r a l 
G o b i e r n o que d e c r e t e l a i n m e d i a t a ex-
p u l s i ó n de todos los p e r u a n o s que so 
h a l l a n en e s ta c i u d a d . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 29. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a s G r a n d e s 
L i g a s f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
C l e v e l a n d 7, D e t r o i t 6. 
C h i c a g o 3, S a n L u i s 0. 
F i l a d e l f i a 4, N e w Y o r k 1. 
W a s h i n g t o n 0, B o s t o n 12 ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
W a s h i n g t o n 6, B o s t o n 7 ( s e g u n d o 
j u e g o . ) 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t t 
G . P . 
D e t r o i t 30 12 
F i l a d e l f i a 21 16 
C h i c a g o 18 16 
B o s t o n 20 17 
N e w Y o r k 18 18 
C l e v e l a n d 18 22 
W a s h i n g t o n 13 24 
S a n L u i s 14 27 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 5, B r o o k l y n 4. 
P i t t s b u r g 1, C h i c a g o 4. 
N e w Y o r k 4, F i l a d e l f i a 6. 
S a n L u i s 7, C i n c i n n a t i 6 ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
S a n L u i s 5, C i n c i n n a t i 5 ( s e g u n d o 
j u e g o . ) 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G . P . 
F i l a d e l f i a 24 15 
C h i c a g o 23 13 
N e w Y o r k 23 14 
P i t t s b u r g 22 17 
C i n c i n n a t i . 16 19 
S a n L u i s 16 17 
B r o o k l y n 14 24 
B o s t o n 10 29 
N O T I C I A S 1 C O M ^ í R n i A L E S 
N u e v a Y o r k , M a y o 29 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
d i v i d e n d o , 103. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
i'OOl o p o r c i en to . 
D e s c u e n t o p a p e l e o m e r e i a l . 3.112 á 
4 por c iento a c m a L 
C a m b i o s *r.h'P L o n d r e s . 60 dlv . , 
b a n q u e r o s . $4.86.40. 
Cambio .? s r ' r v - L o n d r e s , á la v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.8B.30. 
C a m b i o s sobre P a r í s , hunqueros , 60 
d|v. , 5 f r a n c o s 20 o é n t i m e s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d i ? . , 
b a n q u e r o s , 95.1 ¡8. 
C e n t r í f l i c ú a s p o - l o r i z a c i ó n 96. ou p l^ 
z a . 3.86 cts . 
C e n t r í f u u - a s pol . 96, en tregas de 
M a y o , 2.112 cts . c. y f. 
C e n t r í f u c r a s pol . 96. e n t r e g a s dí» 
J u n i o . 2.1A á 2.9|16 c e n t a v o s c. y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a . 3.36 c ts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, tn p l a z a , 
3.11 cts . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a . $5.10. 
- U a n t c c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s . 
.$8.40. 
L o n d r e s , M a y o 29 
A ' / ú e a r e s c c n l r í f u g a s pol . 96, l i s . 
l . l | 2 d . 
A z ú c a r m a s e a b a d o , pol . 89, lOs . 
3d . 
C 6 
F E R R U B R O N " 
( MARCA REGISTRADA ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
U n i c o A í f e n t e p a r a l a K e p u b l i c a ele C u b a 
R A M O N P L A N I O L , laller de Maderas y Vigas de Hierro 
Monte 315. Teléf.A-3605. Apartado 256. Habana 
F e r r u b r ó n es la c a p a m á s b a r a t a y raá« d u r a b l e p a r a t o d a c lase d -
e o o s t r u c j c i ó a e s J e h i e r r o , p u e n t e s , g a s ó m e t r o s - etc . 
F e r r u b r ó n es usa lo por todas l a s . s r r a n d e s C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i -
les y de N a v e g a c i ó n de todos los pafcps dei m u d o . 
F e r r u b r ó n es n c e c s a r i o p a r a toda "lase de m a q u i n a r i a . — B a l c o n e s , t é 
j a s y c a ñ e r í a s . — T e j a d o s y p l a t a f o r m - i s de z i n c . — A r t e de h e r r e r í a , depós i» 
tos de c a l d e r a s . — P i l a s t r a s , postes t o ' e s r r á f i o o s . p u e n t e s de h i e r r o . — A p a r 
r a t o s de c a l e f a c c i ó n , n e v e r a s y r e f r i w r a a o r e s . — C h a s s i s de a u t o m ó v i l e s 
c a r r u a j e s de f e r r o c a r r i l . — T r a n v í a s d<» todas c iases , g a s ó m e t r o s , bombas . - ' 
G r ú a s , etc. , y p a r a o b r a s de c e m e n t o . 
C o p i a m o s del p e r i ó d i c o t é c n i c o d » B e r l í n " C e n t r a l b l a t t " en s u e d i c i ó n 
de 12 de S e p t i e m b r e de 1 9 0 1 : 
" S e sabe que la h e r r u m b e puedo forrmarse d e b a j o de las c a p a s de p i n -
" t n r a de ace i to que se d a n h a b i t u a l m e n t e p a r a protegrer el h i e r r o . P a r a 
" q u e sea ef icaz u n a p i n t u r a m e t á l i c a debe r e u n i r l a s condic io -
" n e s s i g u i e n t e s : 
" P R I M K R A : L a c a p a de p i n t u r a debe s e r a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a -
u b l e al a i r e . 
" S E G U N D A : X o debe c o n t e n e r n i n g u n a m a t e r i a que p u e d a a t a c a r 
" a l h i e r r o y debe p o d e r r e s i s t i r l a s i n f l u e n c i a s a t m ó s f e r i c a s . 
* ' T E R C E R A : D e b e s e r m u y e l á s t i c a , p a r a que p u e d a s e g u i r las d i l a t a -
" c i o n e s y c o n t r a c c i o n e s de los m e t a t a l e s . 
" C U A R T A : N o del^e ser a f e c t a d a p o r e l c a l o r . 
" Q U I N T A : S u co lor debe p e r m i t i r que se v e a i n m e d i a t a m e n t e c u a l q u i e r 
" m a n c h a de ó x i d o que p u e d a p r o d u c i r s e . " 
Y e l p r o d u c t o que r e ú n e todas estas c o n d i c i o n e s es e l 
^ ^ ¥ > T > T T r ^ i v : 
1395 My-1 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
A r F N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A ? \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13 200,000 
A C T I V O T O T A L . . . . , , 98 .000 ,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o » 
í n Cuentas Corriertes , y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
. nhmnfa - ^ — H a b a n a : Galiano 92— Bayamo.—Cienfuegos .—Cárdenas .— 
r a n í g T y - S í i é n . - g í a n t T n a m o . - M a t a n z a s . - M a y a r l . - M a n ^ n l U c - Puerto 
Padre - Santiago de C u b a . - S a n c t i - S p í r l t u s . - S a g u a la Grande. 
F . I . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapia 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a ú l t i m a 
c o s e c h a . lOs . 4 . l ! 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 81.3j 16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g - l a i e r r a , 
3 por c i ento . 
R e n t a 4 por c i ento e s p a ñ o l , ex-ou-
p ó n , n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r n -
e a r r i l e s ü i w d h q U H a b a n a c e r r a 
r o n h o y á £ 7 7 . 1 ¡2. 
P a r í s , M a y o 29 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos . 90 c é n t i m o s . 
[ ge r a do l a b a j a p o r los efectos de l a 
I z a f r a c o r t a , se a n i m ó el m e r c a d o y se 
o p e r ó a lgo en B a n c o E s p a ñ o l , F e r r o -
| Í a r r i i e s U n i d o s y H a v a n a E l e c t r i c . 
C i e r r a el m e r c a d o m u y f i r m e con 
t e n d e n c i a de a l z a p o r B a n c o E s p a ñ o l 
y F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y a u n q u e a lgo 
m á s f l o ja s l a s aoc ines C o m u n e s de l 
H a v a n a E l e c t r i c , es seguro que se de-
^ b a a l d e s c o n c i e r t o de los b a j i s t a s que 
j l a s b a n a t a c a d o por ser el ú n i c o v a l o r 
* en p l a z a que o frece m á s f a c i l i d a d e s . 
97 a 9S 
O R R E R V A G Í O N E S 
Correspondientes al día 29 de mayo de 
1311, hechas al ai ie libre en " F l A.1-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E t-A M A R I N A . 
Temperatura !! Gentiorado " panorennai í 
!i I L _ . 
I 86 M á x i m a . 
M í n i m a . .11 50 74'3 
Barómetro , á las 4 p. m.: 763. 
M a v o L'O. 
E n e l B o l e t í n de l a B o l s a de V a l o r e s 
c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a de h o y , se h a n 
p u b l i c a d o las s igu ientes v e n t a s -
A L C O N T A D O 
3O0 a c i c o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 118. 
200 í d e m F . G . U n i d o s , 86y8 
lOO i i l em i d e m í d e m , 86. 
200 i d e m i d e m idem, 86V8 
7O0 i d e m i d e m i d e m , 86 V i 
300 idein I I . E , C o m u n e s , 1 0 4 % 
230 i d e m i d e m idem, 105. 
50 O b l i g a c i o n e s de G a s , OT*/* 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . 29 M a y o 4 e 1911 
A las 5 de la tarde. 
I P l a t a e « p « ñ * l a . 9 ^ % á 9 8 % 
I C a l d e r i l l a ( en o r o ) 
O r o a a i e r i c a a o c.oth-
I t r u oro e s p a ñ o l . . . 
I O r o a m e r i c a n o c o n -
tra p l a t a e s p a ñ o l a 
! C e n t e n e s 
' I d . en c a a t i i a d e s . . . 
I L u i s e s á 4 .26 en p l a t a 
! I d . en r a u t i i a d e a . . . á 4 .27 en p l a t a 
B1 peso a m e r i c a n o 
en p l a t a « a p a ñ ó l a 1-10 á 1 - 1 0 % V , 
i 0 9 % á n « % F . 
10 á 1 0 % V . 
á 5 .33 en p l a t a 
á 5 .34 en p l a t a 
Huelga enlas escogidas 
de los Partidos 
21 (M) a c c i o n e s v e n d i d a s . 
A í á F Ü C T O D E L A P L A Z A 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r do r e m o l a c h a 
h a a b i e r t o h o y en L o u d r o s con m e j o r a 
de una f r a c c i ó n en su p r e c i o ; c a l m a 
c o m p l e t a en N u e v a Y o r k y todas l a s 
p l a z a s d é l a i s l a . 
C a m b i o s . A b r e el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n c u 
Ii s prec ios . 
('ot i z a m o s : 
Coinr rom BfirKitiepos 
H a h i 
E l V o c a l . 
J o s é A r g o t e , 
l a v o de 1911, 
f.omir^-» ^'1>v ^ •J' . ;<P. 
«(; d'v r.).%' 2 i X ? , 
l';iV¡<. tJ, <l|V. 5. <>• P 
H Mlan-sro, .-t d j v 4.%' A.%P. 
K^MIOS i nido* S •!fv 10.% 10.%P. 
ínu la , «r. oi'<//i y 
eantiriad. M d j v - I % D. 
f'to. [mf>el iX»»nañ*1ál Rf a 10 o. 2 a n u a l , 
MONKDAS K.KTIÍAN.fKKA^.—Se COtÍ«B& 
hov. como s i j íne: 
Grcenr.atk.s 10 t O ^ P 
Plutji e s p a ñ o l a í»8% 9*% V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — VA atereaclo 
a b r i ó en e x p e c t a t i v a y sos ten ido , pues 
y a e s tamos c a s i en l i q u i d a c i ó n y el 
m e r c a d o no h a d e c l i n a d o . 
D u r a n t e el d í a . b ien sea deb ido á l a 
f i e s t a que h u b o p a r a o b s e q u i a r a l se-
ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o que p r e s e n c i ó el 
r e m a t e ó c o t i z a c i ó n de v a l o r e s que se 
l l e v ó á cabo á l a s dos y m e d i a , ó bien 
p o r la n e c e s i d a d que h a y en p laza de 
cas i todos los v a l o r e s p o r h a b e r s e exa -
C o t i z a e i o n e s de l c i e r r e á l a s c u a t r o 
de la t a r d e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
V , B o n o s C u b a Spe-
y e r 1 1 3 % l U V * 
£ ")'.' B o n o s U n i d o s . 114 l i ó 
£ U'í B o n o s U n i d o s . . 108 109 
(>', l a B o n o s A y u n t a -
miento 117 U S 1 
ñ*/, 2a B o n o s A y u n t a -
miento m i / j i u i / o 
( i ' , Bonos de C a s . . 120 132 
'»', O p i l a c i o n e s (Jas í)7 98 
• V , B o n o s H a v a n a 
Accionen; 
9fi11 
1181.' l i a n c o h s p a n o i . . . . J i; 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba 120 i m 
F . C . U n i d o s . . . . 86V4 8 6 % 
C o m p a f i í a do G a s . . 98yo 99U» 
H a v a n a PJlectr ic P r e -
f e r i d a s 1 0 6 % 1071 ó 
H a v a n a E l e c t r i c Co-
m u n e s 104 Vs 105 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 50 55 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $64,459-99. 
H a b a n a , 29 de M a y o de 1911. 
S e g ú n leemos en " E l Tabaco" drt 25 ds 
Mayo, se han declarado en huelga, en S a n 
Antonio de los Baños , dond^ es tán las es-
cogidas m á s generalizadas, unos 2,500 t r a -
bajadores, y si no se allanan las diticulta-
des pronto, es probable que se extienda el 
movimiento huelguista á las poblaciones y 
1¡untos donde se hacen escogidas ccrcajms, 
s egún el aspecto de la s i tuac ión . 
E l levantamiento fué ordenado por la 
Federac ión de Trabajadores de Escogidaat 
con el propós i to de obligar á los d u e ñ o s da 
escogidas á aceptar la nueva tarifa de pre-« 
(.ios. 
Dicen los d u e ñ o s de escogidas que la 
diferencia consiste en que los trabajado-
res insisten en que se les pague en mo-
¡ ned i americana, cuando fué acordado con 
la Federac ión de Trabajadores que los pa-
gos scrlab en oro español . 
I Lofe dueños amenazan con trasladar las 
escogidas á Guarvajay, si insisten los t r a -
1 bajador.s. 
Escr iben de Bejucal con fecha reciente^ 
que los delegados de la Federac ión de T r a -
hajadoros de 20 localidades distintas sa 
reunieron allí para tratar el asunto de la 
tarifa de pagos. 
F l alcaldi', s eñor Roldán, promedió como 
í árilitro entre dueños de escogidas y t r a -
; ha ¡adores para dirimir las diferencias que 
existen entre ambos. No se tom'> a. aerd > 
afcuoa Se espera que sea concefOüo lo 
que piden lok trahaja^Tcs . 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
M a y o 29 . 
E n t r a d a s de los d í a s 27 y 2 8 : 
A J o s é D o m í n g u e z , de J a r u c o , 4 
b u e y e s . 
A A g u s t í n O l i v e r a , de i d e m , 3 m a -
chos y 11 h e m b r a s v a c u n a s . 
A R a m ó n C r u z , de P i n a r de l R i o , 
9 ma/chos y 30 h e m b r a s v a c u n a s . 
A A g u s t í n P é r e z , de C a m a g t i e y , 49 
m a c h o s v a c u n o s . 
A F é l i x Q u e s a d a , de í d e m , 100 no* 
v i l l a s . 
O S M O D E R N O S 
D E L ACIDO SALICÍLICO, PARA USO INTERNO 
:; EVITANDO FENOMENOS SECUNDARIOS :: 
T a b l e t a s " B A Y E R " 
A S P I R I N A 
T á l e l a s " B A V E R " d e " N o v a s p i r i n a 
E N T U B O S O R I G I N A L E S 
d e 2 0 t a b l e t a s d e 1 2 g r . c u . 
S I N EFECTOS SUDORIFICOS ^ S ^ I T ^ S £ £ Z 
• ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . en virtud de su tolerancia absoluta. 
D e s c r i p c i o n e s c i e n t í f i c a s y m u e s t r a s e s t á n á l a d i s p o s i c i ó n 
A e l e l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s q u e g u s t e n d i r i g i r s e á 
C A R L O S B Ó H M E R , S o l 7 4 , H a b a n a 
154» alt. 13-20 M r . 
2 £ I A E I O D E L A ¿ 1 A R I N A . - - E d i c i ó n ñé la m a ñ a n a . - - M a y o 30 ríe m \ . 
A J o s é P é r e z , de B a t a h a n ó , 2 m:i 
chos y 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
A T o m á s V a l e n c i a , de J a r u c o , l ó 
n o v i l l a s . 
A B e t a n c o u r t y X o ^ r a . de P i n a r , 
del R i o . 8 m a c h o s y 46 h e m b r a s v a c u -
n a s . 
S a l i d a s de los d í a s 2-7 y 2 8 : 
P a r a el c o n s u m o de los B a s t r o s de 
esta c a p i t a l , s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
.Matadero de L n y a n ó , 160 .machos y 
40 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 674 m a c h o s y 
A2r> h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a J a r u c o . á T o m á s V a l e n c i a , 2 
toros . 
P a r a S a n A n t o n i o de B i o B l a n c o , : 
A s u s t í n O l i v e r a . 5 v a c a s . 
P a r a M a r i a n a o . á A d o l f o Gonzalo . / , 
50 toros . 
P a r a S a n F r a n c i s c o de P a u l a , á F é -
l i x G u e r r a . 1 potro . 
P a r a G u a r a , á M i g u e l K l e j a r d e . 13 
toros . 
P a r a S a n F r a n c i s c o de P a u l a , á 
M a r í a H e r r e r a , 2 v a c a s y 1 c r í a . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P o r l a m a t a n z a del M u n i c i p i o ) 
R-ít í -s s a c r ü i c a ' l a s h o y ; 
Cabezas 
O a n a d o v a c u n o 282 
I d e m de c e r d a 70 
W e m l a n a r -̂ 6 
S e d e t a l l ó la c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
cas . de 20 á 25 c e n t a v a s el k i l o . 
T e r e r a s . á 26 ets. el k i l o . 
C e r d a , de 88 á 40 cts . el k i l o . 
L a n a r , á 32 y 34 c e n t a v o ? el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R>?*e.s M t c r f f í e a ó a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 60 
I d e m de c e r d a 27 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros, toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , de 20 á 26 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 27 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 40 c ts . el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
B e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
Puerto de la Habana 
M A N I F I E S T O S 
Mayo 27. 
1R31 
Vapor d a n é s "Dronnins Olga", proceden-
te de Cárdcnaí-. consignado á Louis V . 
P lacé . 
Con 15,770 sacos azúcar , de tránsi to . 
Día 2R. 
1532 
Vapor americano "City of Everett", pro-
cedente de Xew York, consignado á W r í t 
India Oi! R. and Co. 
Ala mi.sina: 991,849 galones petróleo 
crudo. 
P A R A C A i B A K I E X 
Mart ínez y ep: 2.000 sacos arroz. 
K. Tnichausti: MS bultos heirro. 
Imaz y cp: 23 id id . 
Orden: 600 cajas cerveza. 
COLEGIO DE 
C O T I Z A C I O N O F I C I * ' 
C A M B I O S 





20*¿ plO P. 
13i¿ p Q p. 
5'2 pÍ0 P. 
4% p 0 p. 
3-% PÍO P. 
10 p'O P. 
n n n a d n h r ' n " ' ! i e i a d o í 
•Ganado v a c u n o 5 
I d e m v a c u n o 2 
I d e m l a u a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p - a t a : 
V a c u n o , á 21. 25 y 26 cts . el k i l o . 
C e r d a , de 38 á 40 cen tavos . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
L o s p r e c i o s que r i g i e r o n en los co-
r r a l e s ño L u y a n ó por el g a n a d o en pie. 
f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
G a n a d o v a c u n o , de 5.1'2 á 5 . 3 ¡ 4 c e n -
tavos , i d e m de c e r d a , • 10.1 ¡2 c e n t a v o s 
Vapores de travesía 
BB EaPEP.AT* 
Mayo: 
„ 30—Santa Clara. New York. 
„ 31-- Havana, X*w York. 
,. 31—Legazpi, Cádiz y. e'Scalas. 
Junio: 
.. !•—Alfonso XIIT, Bilbao y escalas. 
„ 1—F. B i í m a r c k . Hamburgo jr escalas. 
„ 1—Graecia, Hamburgo y escalas. 
„ 2 ~ L a Na\arre , Saint Xazaire. 
„ 2—Thrym, Christ ianía y escalas. 
„ 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 3—IpiranRa. Veracruz y escalas. 
„ 6—Nordernoy. Bremen. 
„ ft—Times, Xew York. 
„ 6—Conway, Amberes y escalas. 
„ 7—Saratoga. Xew York. 
,, 7—Ramf)n de I .arrinaga, Liverpool. 
„ 10—Buckminster. Boston. 
„ 11—JSpreewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—La Xavarre , Veracruz. 
„ 17—Californie, Havre y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 20—Trafalgar, Xew York. 
,, 23—Cayo Bonito. Amheres y escalas. 
,, 27—Pinar d^l Río, Xew York. 
. /»1,77- A r» 
Mayo: 
.. 30—Antonio López, Xew York y escalas 
„ 30—Morro Castle. Xew York. 
., 31—Excelsior. Xew Orleans. 
Junio. 
„ 1—-F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
,, 2—Alfoifso X I I I . Veracruz. 
., 2—Legazpi, Colón y escalas, 
„ 3 — L a Xavarre, Veracruz. 
1533 
Vapor español "Castaño", procedente de 
Liverpool y escalas, consignado á H . As -
torquj y Compañía . 
D E L I V E R P O O L 
P A I T A L A H A B A X A 
Mantecón y cp: 20 cajas ginebra 
J . M . Argel: 8 id chocolate. 
Fernández . Tri'ipaga y ©p: 500 sacos arroz 
P i ñ á n y Kzquerro: 000 id id . 
H . F . Suiitli y cp: 0 7 id whiskey; 25 
id ginebra; 2 i defectos. 
M . Cabrera: 100 id hojalata. 
Qnesada y cp: 7.10 sacos arroz. 
Míirqiiettc y Kocaberti: ;")60 cajasraaice-
na: 10 id bacalao: 1 id efectos. 
Viuda de J . Sarrá 6 hijo: 22 bultos dro-
gas . 
Krhevarri , Lezama y cp: 1.000 id id . 
Prieto, González y cp; 8 bultos tejidos. 
V . CaMpa y cp: l i d id . 
V . Uruñuela: 2 id i d . 
Huerta, G . Cifuentes y cp: 3 id id . 
Dussaq y cp: 1 id efectos 
Fernández y Maza: 10 id id . 
Seigido y Cubas: 7 id i d . 
Palacio y García: 3 id i d . 
Viádero y Velasco: 200 cajas hojalata. 
Sabatés y Boada:« 60 id sosa. 
Crusellas, hno y cp: 30 id id ; 6 id sa l . 
L , Jur ick: 1 id efectos. 
I I . Goudran: 1 id i d . 
J . M . Otaolaurruchi: 4 id id . 
Fernández y cp: 17 id id . 
T . J b a r r a ; 4 id i d . 
Humara y cp: 8 id id . 
Lizama, D í a z y cp: 3 id id . 
B . Wilcox y cp: 150 tubos. 
Hermann Schuroff y cp: 7 bultos efec-
tos. 
Fernández , Castro y cp: 60 cascos alu-
minio . 
C . Blasco: 30 barriles bórax . 
D . Ruisáncl iez: 4 bultos efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 7 id i d . 
Ferrocarri l del Oeste: 25 id id . 
Suárez y hno: 4 id i d . 
Alvarez. Cernada v cp: 16 id i d . 
E . G . Soler: 4 id i d . 
Viuda de G . F e r n á n d e z : 2 id id . 
Compañía de Gas y Electric idad: 1 id id 
Fernández y Diego: 1 id i d . 
Canosa y. Aguirregaviria: 49 id hierro. 
Aspuru y cp: 455 id id . 
Ataluce, Mart ínez y cp: 1,408 id id 
A . Soto y cp; 2 id id . 
F . Carmona: 33 id id . 
Gorostiza, Barañano y cp: 4 id id . 
Fuente, Presa y cp: 1.365 id id . 
Casteleiro y Vizoso: 223 id id . 
Marina y cp: 216 id i d . 
Capcstany y (taray: 30 id id 
Gómez y cp: 342" id id . 
B . Lanzagorta y cp: 215 i 1 i . . . 
G . Acevedo: 132 id id , 
C . V a l d e ó n : 31 id id . 
Bcngur ía , Corral y cp: .17 ir! id. 
Fernández y González: 1 id i d . 
,t. Alvarez y cp: 25 id id . 
Viuda de Arr iba . Ajá y cp- 56 id id . 
Huarte v Besanguiz: 1 : , [ id. 
P . Rivas: 128 id i d . 
Orden: 203 id id y efectos; 150 caj;is 
cerveza; 6 id buches; 50 id arenques, 2,153 
sacos arroz. 
P A R A M A T A N Z A S 
F Zambrana: 1 caja efectos 
Vosti y F e r n á n d e z : 1 id id , 
l'rechaga. y cp: 3 id i d . 
Ldarino J a é n : 7 id id 
Lombardo, Arechavalei;a y cp: JÍ2 id 
id y 900 sacos arroz. 
A : Luque: 250 id i d . 
C . Barreto: 31 bultos efecto*. 
Orden: 100 cajas arenques. 
P A R A CARI» E X AS 
Eermudez y "Revuelta: 736 bultos hierro 
liludia, Fre iré y cp: 10 id efectos. 
.T. Quintana: 6 id i d . 
González y Olacchen: ! ! ! id hierro. 
L . Ruiz y hno: 77 id i d . 
Menéndez , Echevarr ía y cp: 1,990 sacos 
arroz. 
Viuda de P . P é - e z : 12 bultos efectos. 
Zabaleta y cp: 36 id hierro. 
Poch y Rucibado: 23 id id . 
Frami l , S i lva y cp: 78 id id . 
Otero y cp: 47 id i d . 
Orden: 3 id efectos: 1,000 saco s arroz 
P A R A G U A X T A N A M O 
J . V . Quiñones: 36 bultos efectos. 
Rafaels, Ribas y ep: 38 id hierro. 
A . V ida l y cp": 68 id i d . 
Alonso, Veloso y cp: 63 id id4. 
Orden: 282 id ir ; 50 sacos arroz; 1 ca-
jas efectos; 55 id cerveza. 
Londres, 3 d'v 
Londres, 60 dlv. . , . 
Par í s . I d v 
Alemania, '¿d v. . . . 
Alemania, 60 djv 
E . Unidos. 3 d v 10 ^ 
,. ,. 60 á\r 
E s p a ñ a 8 di. •!. plaza y 
cantidad 1% 2 pjO D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 plOP. 
A Z U C A R E S 
Asficar ceutn/ufi-. de cuarapo. polariza-
ción 96°. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque, á. 4*4 re. arroba. 
Idem de mi- l , polarización S9, á, 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: R. Bonnet; para A z ú c a -
res: B . Dlago. 
Habana, mayo 29 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Bi^etes del Ban^c Espafioi de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 6 U á. 7. 
Plata espafteta conrra oro esyaftol de 
98U á 98% 
Greenbacks, contra oro español , 110 1101^ 
V A L O R E S 
Com. V ^no. 
For.tios públ icos 
Valor PIO. 
104 
" M W Y O R K S T O C K Q U O T A T Í O N S " 
Seit üy M I L L E R & C O M P A S Y , M E M B t R S Of I H E NEW YORK S H O K EXCHANG1 
O f f i c e N o . '^9 B r o a d w a y , Nev? Y o r k C i t y 
CorrespODWs % DE m M I A & Co,. B i M O M T I O N A L . m m 212 & 214 
T e l e p l i o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) 
Emprés t i to de la Bepúbl i ca 
de Cuba 
tri i-- i ^t'V)i^'.ica (j« Cuija, 
Deuda Interior 
Gblití"a.i;ioiies pi'inUkTU tlipote-
rt^j \uuntamiento do la 
Habana 
0^ii.4a<. i'.)iies «eKU'ida Mito-
tees do! Ayuntamiento de 
la Habana 
Obiiyacivjiies hipotecarlas F . 
C. dt Cienfuesos <i Vi l la -
clara 
td. id. segunda fi 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarién 
ifl i nmera id. Gibara * Hol-
gruín 
At/ítiM hipotecarioa de la 
(Vi-r-i-jr^jn. r,<\* v E l e c -
tricidad de la Habana. . . 
rÍM."..s ce lu. l laoai.a £¡lec-
trlr « íalU'ay's Co (en cir-
cu lac ión) 
O'ji.tat.n.nea sen ;rales vper-
pet"i,.S:> 'V)ris'-»1i{)?(i.'ií< <*•> 
los F . C. U . de la Habana. 
-.«•nos úe in Co'.ni.ao'.a <je 
C a s Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
l i n o s ue la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 18?S i 
1897 
Honos aegunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "W a t e s 
Woks 
.d. hipotecarlos C?ntral azu-
carero "OHmio" 
i.-". id. Central azucarero 
"Covadonga" 
t ibi igavione» (irles. Coaeo-
:».,:ada* de Gar y 'Siv.* 
tricidad . . . . . . . . 
Bmi»r*5>TVtíi3 o ia •r¡p''Ob'ii''a 
de Cuba. IfiVz millones. . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
A C C l ' j N c S 
'T.-nr. Español i e ia Isla a« 
Cuba 
; , Aurh-.oifi ae huerto 
Príncipe, 
Banco Xacional de C u b a . . . 
Banco Tuba 
tomraf.fa d i r ír' ocarrlie» 
Uredos df. la Habana y 
Air.iicer?» lo H^sla l imi-
tada 
Ca. F . iéctnca .le tíantiaso de 
Cuba 
i oM-);r«rV,a del P'Grrocai !."il dei 
Oeste 
o m p a ñ l a Cubana Centr».! 
BailT.-3,y'8 Limited Preio-
rida» • • 
IH. id. (comunes) 
i- frt - ••airM i<¿ 'ilbarr» á Hol-
gu ín 30 
•• tfi'.f» fi>».;»na de Alurp-
brado de Gas 22 
•i>>- v Electr i -
cidad de la Habana . . . 95 
!_»lo«í> - . i Hai>j.iiH Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
i ..'P TH .1* . ir: K* ít«*-
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) 
!. ompañ ía ce Conatrecdo-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento (1* Cuba. . . • 
Compafií? Havann l'JIectnc 
Tí.-íil-vayT Lo. (pi-6?er»n-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
. .nivaAl- Aiíón;m:i de MAr 
tari7.ac. 
Compañía Alfilerera Cubana, 
C m p a ñ l a Vidriera, de Cuba. 
1'lVotá WSttfctrlC» de S»nctJ 
Spfrlt'i«! 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 

















R E P C B L I C A D E ( ' C B A . — O F I C I N A D E L 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del E j é r c i t o . — H a s t a las d"- p. m. 
de lf>s días que á cont inuac ión se expre-
san, se recibirán en la Oficina de! Cuartel -
maestre General y Comisario General del 
Ejéricto, sitdíuJa en el antiguo edificio de 
(•orreos, de esta Ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados y lairados para el sumi-
nistro de Banderas, efectos e léctr icos , me-
dicinas y efectos do Veterinaria y medi-
cinas de Hospital el día 15 de Junio de 
1911; para el de Utiles de cocina y come-
dor y út i les de limpieza é higiene de cuar-
tel el día 16; para el de Efectos de tala-
bartería, efectos de herrería y carp inter ía 
ol día 19; para el de Materiales de cons-
trucción y el de materiales de Oficina é 
impresos el día 20; para el de Vestuario 
el día 21; para el de Sombreros, zapatos y 
polainas el d ía 22: para el de Juegos de 
Cuartel, abrigos y ponchos el día 23; y 
para el de Utiles de a u t o m ó v i l el día 24, 
todos de Junio de 1911, y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán p ú b l i c a m e n -
te, Se dan pormenores á quienes los so-
liciten.—C. Machado, Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejérc i to . 
r i593 alt. 6-30 
R E P U B L I C A D E CÜBA.—OFIC1 NA D E L 
Unartclmaestrc General y Comisario G e -
neral del Ejerc i to .—Hasta las dos p. m. 
de los d ías que á cont inuac ión se expre-
san, se rec ibirán en la Oficina del Cuartel -
maestre y Comisario del Puesto del Morro 
de Santiago de Cuba, proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para el suministro 
de Vestuario el día 21 de Junio de 1911; 
para Sombreros, Zapatos y Polainas fl día 
22; para Juegos de Cuartel y Ponchos el 
día 23; para Vfvores, Carne. Pan , L e ñ a y 
Hielo e] día 24, y para Forraje el día 26, 
todos del mes de Junio de 1911, y entonces 
las proposiciones se abr irán y leerán p ú -
blicamente.—Se darán pormenores á quie-
nes los soliciten.—O. Machado, Teniente 
Coronel Cuartelmaestre General y Comisa-
rio General del Ejérc i to . 
C1594 alt. 6-30 
R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I N A D E l . 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del E j é r c i t o . — H a s t a las dos p. m. 
del día 26 de Junio de 1911, se recibirán 
en la Oficina del Cuartelmaestre General y 
Comisario General del Ejérci to , situada en 
el antiguo edificio de Correos, Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados y lacrados 
para la adquis i c ión é ins ta lac ión de una 
P L A N T A E L E C T R I C A en el Campamento 
de Columbia, y entonces serán abiertas y 
le ídas p ú b l i c a m e n t e . — S e darán pormenores 
á quien los solicite.—O. Machado, Teniente 
Coronel Cuartelmaestre General y Comisa-
rio General del Ejérc i to . 
C1596 alt. 1:30_ 
R E P U B L I C A D E C U B A — O F I C I N A D E L 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del E j é r c i t o . — H a s t a las dos p. m. 
de los días que á cont inuac ión se expre-
san, se rec ibirán en la Oficina del Cuarte l -
maestre y Comisario del Puesto de la C a -
baña, de esta Ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados .para el sumi-
nistro de Víveres , Carne, Pan, L e ñ a y 
Hielo el 27 de Junio de 1911; para el de 
Forraje el día 28, y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán p ú b l i c a m e n -
te.—Se darán pormenores á quienes los 
soliciten.—C. Machado. Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejérc i to , 






L e t r a s 
POR medio de ronvenios amplísimos'con correspon-sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio baneario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
u i s 1 1 1 1 1 1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
' g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n u m . 1 
^ ^ ¿ v m a n n ó C o » 
C1519 78-14 Mv. 
13S0 
F a r a n o prástar e l c i i n c r o e u 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r en l a 
c e r v e z a d e L A T l i O l C A L , que 
es u n c ú r a l o t o d o . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O / A R I C O L A - B A N C O P U P U L A E . - C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendios de - ñ a ^ a . e s ^ ™ = r a ^ ^ ^ 0 1 ^ T ^ e m U 
P r é s t a m o s en grandes y p e q u e ñ a s cantidades. uet.i.uciii.uB, e 
operaciones hancarias. rw* %*r' A ACce\ 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teletono A-4550 
C a b l e y T c l c g a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro R.vlnaruez.—Director: F . A. NettO. 
Vices Pres idenus: Raimundo C t ó r e r á y Reglno T r u f f i - . - L e t r a d c : Vidal Mo-
ra les . - Secretario: remando O r t i / . - N o t a n o : Ramiro <>brera. 
Consejeros: J t e é María Espinosa, Ju l ián Linares, Hipól i to Dumois, Manuel Fio-
res, Francisco Paradcla, Florentino M e n é n d e z . ^ ^ ^ ^ 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A X N C U N D I O 
F o n d a d a en ©1 s a o 1855. 
O f i c i n a s en s n edif icio p r o p í o : E m p ^ d n i d o r . w n e r o S 4 
V a i o r responpnb'e 
SÍTP. as tros p a erad os 
S o b r a n t e de 1009 que s*.; r e p a r t e 
S o b r a n t e de .1910 p a r a r e p a r t i r en 1912. 






C U O T A S D E S E C r U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
H a b a n a 30 de A b r i l de 1911 E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
07 ^ 98% 
lOfi 110 





86 Vi 86% 
15 50 
110 sin 
R E P U B L I C A D E C U B A . — F Ü E R Z A S 
Armadas.—Guardia Rural .—Habana, 25 de 
Mayo de 1911.—Hasta las 9 a. ni. y 2 p. m. 
de los días 21, 22 y 23 de Junio de 1911, 
se recibirán en la Oficina del Cuartelmaes-
tre y Comisario del Regrimientn número :! 
en la Ciudad de Santiago de Cuba; en la 
del 'er. T é t e l o del mismo Regimientn c-n 
la Ciudad de C a m a g ü e y : en la del C u a r -
telmaestre y Comisario del Repimiento n ú -
mero 2 en la Ciudad de Santa C l a r a ; en la 
del 3er. Tercio del mismo Regimiento en 
la Ciudad de Matan/.as: en la del C u a r -
telmaestre y Comisario General (Cuartel de 
la Fuerza) en esta Ciudad, y en la del 3er. 
Tercio del Regimiento número 1 . n la Ciu -
dad de Pinar del Río, proposiciores en 
uliegos cerrados, para el suministro y en-
trega de Uniformes de khaky, Tra.its df 
fáena. Camisas de khaky. Camisas de la-
r a . Zapatos. Sombreros. Polainas, Capas 
de ^gua, Banderas Nacionales, Efectos de 
dormitorio. Efectos de ta labarter ía . Mate-
riales de construcc ión . Utiles de cuartel, 
Material de Oficina A impresos. Efectos de 
electricidad. Medicinas í instrumentos do 
veterinaria. Forraje y V íveres , y enfoncos 
las proposiciones se abrirán y leerán p ú -
blicamente.—En las Oficinas respectivas se 
darán pormenores á ciuien los sollcte.— 
T o m á s Armstrong y Mac-Mahon, Teniente 
Coronel de l a Guardia Rura l , Cuartelmaes-
tre General y Comisario General. 
CISTS alt. 5-27 
G A U D E N C I O A V A N C E S 
1393 
P E R A L T A . 












E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E B A S E S 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y para 
los efectos que se expresan en los a r t í c u -
los 75. 76, 77 y 79 del Reglamento Gene-
ral, tengo el honor de citar á los s e ñ o r e s 
asociados para la Junta general ordinaria 
que tendrá electo el próx imo domingo, día 
4 de Junio, á la una de la tarde, en los 
salones del Centro. Paseo de Martí núm. 
115 altos. 
L o que de contormidad con el articulo 7 1 
del citado Repiamento se publi-a para ge-
neral conocimiento de los s eñores asocia-
dos, encarec i éndo le s su asistencia. 
Habana, 30 de Mayo de 1911. 
E l Secretario-Contador. 
Juan Torres Guasoh. 
6-30 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
Banco Nacional de Cuba 
P o r el hp^ha d e que P O R S I M I S -
M O S I D E N T I F I C A N l a p e r s o n a ^ue 
los u s a , z&Um cheques c o n s t i t u y e n l a 
m e j o r m a n e r a l l e v a r O r o E s p a ñ o l 
por toda l a Isla. . L o s que los u s a n se 
e v i t a n t a m b i é n l a M O L E S T I A de te-
n e r que ser I D E N T I F I C A D O S a n -
do los p r e s e n t e n en u n B a n c o , Hotte!, 
E s t a c i ó n de F e r r o c a r r i l , ote. P u e d e n 
» c r a d q u i r i d o s en l a s s i gu ientes deno-
m i n a c i o n e s : 
$ 5 . 3 0 , 1 0 . 6 9 , 2 6 . 5 0 , 5 3 . 0 0 O R O E S P A Ñ O l 
L O S V E W D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1345 M y - l 
io; 
8 E O U B I T I E 8 «PhM.M. WffcT ; fLdS.M. 
6^ 
6% 
Amalframated Copper . . . 
American Smclting 
American S u s a r 
American Car & Foundry , 
American I.ocomotlve . , . 
f . S. Rubber Common . . . 
Atchison Topéca & Sta. Fe. 
Ballimore & Ohio 
Rronklyn Rapld Transit . . 
Canadian Pacitk; 
« 'hesapeake & Ohi<> . . . . 
Dist l l ler» Securities 
Er ie Common 
Grcat Northern Preferred . 
Interborougb Preferred . . 
tnterborousb Common . . , 
l.oiiisvillc & Xashvil le . . . 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas . 
X?w York Central 
Northern Pacific 
Pcnnsylvania R. R 
RcadinK 
Rock fsland Common . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway 
i'hi^aeo Milv.iike & St. Paul 
Union Pacific 
ü . S. Steel Common . . . . 
Ü, S. Steel Preferred . . . 
Wabash Common 
W í b a s h Preferred 
American Can Common . . 
American Can Preferred . . 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 
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j a j a 
Mayo 29 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 275.000 
N O T A . — L a s cotizaciones más altas y más bajas es tán sacadas de los cablegra-
mas cjue reci'pi.nob. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
- -Je fa tura del Distrito de Santa Clara .— 
Santa Clara , .".O do Mayo de 1911.—Hasta 
las dos de la tarde dei día 28 de Junio de 
1*11 se recibirán en esta Oficina, E . Ma-
chado 29, proposiciones en pliegos cerrados 
1 «ra el suministro de carbón de piedra '¡ 
bituminoso, con destino al acueducto de 
Tayaba eii Trinidad, y entonces serán 
abiertas y le ídas publicamente.—Se facili-
tarán á los que lo soliciten, infomes ó im-
p r e s o s - R a f a e l de Carrera, Ingoniero Jefe. 
C1591 alt. ?*30_ 
R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I N A D"KL 
Cuartelmaestre General y Comisario G e -
neral del Ejercito.—Hasta las dos p. m. 
de! día 7 de Junio de 1911, se recibirán e:i 
la Oficina del Cuartelmaestre y Comisario 
del Puesto del Morro de Santiago d^ Cuba, 
proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
dos para el suministro de Una Caldera, 
Un Donkey, Tubería do hierro, etc., etc., 
y entonces serán abiertas y le ídas públi-
camente.-~Se darán informes á quien lo so-
l}r i t0__C, Machado, Teniente Coronel Cuar-
telmaestre General y Comisario General 
del Eiército . 
C1592 alt. 6-30_ 
R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I N A OF.L 
C.iartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejercito.—Hasta las do» p. m. 
de los días que á contlnuaHc-m s<» expre-
san, se recibirán en la Oficina del Cuartel -
maestre y Comisario d^l Puesto de Colum-
bia^ proposiciones en pliegos cerrados y la-
crados para el suministro de v íveres , car-
ne, pan, lefia, y hielo, el día 24 d" 3 • 
de. 1911, y nara. forraje el 28 del propio 
H T Í S . y entonces gerán ablsrtas y le ídas pú-
blicamente. - S é darán porménored á q":o-
res lo soliciten.—C. Machado. Teniente Co-
ronel Cuartelmaestre Genera! y Comisarlo 
C e r e r a ! del Ejérci to . 
C1595 alt. «-30 
G o i i p í a de Ges ? E M n i a i 
D K L A H A B A N A 
E m i s i ó n de B o n o s d e $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
C U P O N N U M E R O 14 
P A G A B E R O E N E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el día 1". de Junio p r ó x i m o el 
cupón m'imcii» 14 correspondiente á los HO-
T O S Hipotecarios emitidos por esta Com-
bañi l con arrerlo á la escritura do 1S il« 
Septiembre de 1904, los s eñores poseedores 
CIP Honos se serv irán presentar en !> Ott-
cina Principal dH Banco Nacional d^ C u -
ba. Habana, los cupones facturados por 
orden correlativo de numerac ión , en las 
planillas duplif-adas que se fac i l i tarán gra-
tuitamente, para que d e s p u é s de examina-
dos, cobren sus importes cor respondientes 
en dicho Banco, todos los d ías háb i ' e s de 
12 m. á 3 p. m. 
Habana, 22 de Mayo de 1911. 
Su b-Administrador, 
Enrique Milagros. 
C1546 lt-29 9d-24 
Ramón Benito Fontecilia 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banca Naci^ntr de Cu-
I ba.—.Aa^ncia8 y Comaisnaa, 
i Rea 65—Apartado 14.—Jovnl'ano», Cuba, 
j 9«6¿ S1S-16 5. 
B A Ñ O S 
O - A . I F t H S J ' I E l ^ x > o 
. C e . e Paseo. Vedado. Te lé fono F. 1080 
; Se abren el 15 d»l corriente, horas reaerra • 
idas y públ icas A 5 Céntavos pói ^IreOna, 
i son las mejore» azuas sesjún los m é d i c i s . 
j por mar muy adentro de la r ¡aya . no con-
| fundirse j pregunte al conductor del carro. 
6239 
O I K O S B E L E T R A S 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D 0 Y C O M i v 
Hacen pairos por el cable, yiran letras á 
corta y larpa \ ista y dan 'artas de crédito 
sobre New York, Kiladelíia. New Crleans, 
San Francisco, Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona y demfis capitales y ciudades 
importantes de '. s Estados ruidos , Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los puc-
Mos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores F. B. 
Hol l ín and Co., dé New York, reciben ór-
denes para lá cmnpra y venta de solares 
ó acciones cot.cables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuya:, oti.zaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 7S-1 Ab. 
S E L A T S Y C O i S f i P . 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, facil itar 
cartas de crédi to y a'"an letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cru.-:. Méjico. San Juan de Puerto Rlflfl 
Londres, París , Burdeos. Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, N á p o l e s , Milán. Génova, 
Marsella. Havre, I.ella, Nantes, Saint Quifl- j 
tfn, Dieppe. Tolouse, Venecia. florencla, 
Turín. Masino, etc.; así como sobre toda*-
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 lóR-l S. 
J . A . B A N ' C E S Y C O M P . 
Telé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monftdas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. liiRlaterra. Alemania, Francia . I ta -
lia y Ropflhliras del Centro y S u d - A m é -
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , lelas Baleares y Canarias , a s í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1102 7S-1 Ab. 
I J O S 0 E ¡ I B M R O Ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm. 70.—Cable: ' 'Ramonargüe" 
Depósito,-; y Cuentas Corriente?. Depftv 
sitos de valores, h a c i é n d o l o carpo del Co«| 
bro y Remis ión de dividonclos t intere*| 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones 
y frutos. Conipra y venta de valores pd" 
blicus é Industriales. Compra y venía de 
letras de cambio. Cohro de loteas, rupo^ 
nes. e i c . por cuenta ajena. Giro? pobre la» 
principalfs pia/.as >• tambi*.-. solare ¡os pue-j 
blos de España . Islas Raleares ;,• Canaria».: 
Paí ío^ por Cables y Cartas de Crédito. I 
1099 156-1 A l V J 
J a B A L G E L L S Y 
l S . en C o . j 
AMARGURA. NUFVI. 34 
Hacen pas'->s phr el rabie v ^iran Iciraí; 
á corta y largra vista, .«obro N" •" V o r M 
Londres. París , y sobre todas las oap i ta le» 
y pueblos de España ó Islas P-aleares.^j 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros c d j H 
tra incendios 
11? 156-1 $4 
S6-5-my. 
S C O m m D E L U S L i B E S ü i 
O F I C I N A S : A G U I A R NUWIS. 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y Fran-les cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias v todM l á j 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de Amér lc iJ 
Inglaterra, i-rancia, i ta l ia >• Alemania. u n í a o s ce Am 
1351 j ^ . . . ! 
D I A £ I O D E L A M A R I N A . — E í d i c i ó o 
L A F A L T A D E T R A B A J O 
S e diee u n d í a y otro que h a y esca -
sez de t r a b a j o en n u e s t r o s c a m p o s , 
o u e l a c la se o b r e r a v i v e en p r o v i n c i a s 
sin a m p a r o , s i n r e c u r s o s , en l a m á s 
d e s e s p e r a n t e i n a c c i ó n . A f í r m a s e en 
todos los tonos que es m u y p r e c a r i o 
el as tado e c o n ó m i c o de l a f a m i l i a j o r -
ha le i t t y a ú n el de la m á s h u m i l d e c l a -
se m e d i a y a p ú n t a n s e t e m o r e s de po-
s t i l e s y no l e j a n a s r e b e l d í a s s i no se 
p r o c u r a á t a j a r el m a l . a p l i c á n d o l e efi-
c a z r e m e d i o . Y esto no es de a h o r a , 
s ino de h a c e a l g ú n t i e m p o y c a s i p u -
( H é r a m o s a s e g u r a r que es lo n o r m a l 
en es ta é p o c a de l a ñ o , p u e s al t e r m i -
n a r s e l a z a f r a ó on sus e p í l o g o s sue le 
o i r se la m i s m a c a n c i ó n de l a e scasez 
d e l t r a b a j o ó de l a f a l t a a b s o l u t a 
de é l . 
T a l v ez sea esto c i e r t o ; lo es i n d i s -
c n t l M e m e n t e en m u c h o s casos y en 
d e t e r m i n a d a s p r o v i n c i a s ; pero c o n es-
to y c o n todo, el m a l no es t a n gener;;! 
n i t a n g r a v e que nos i n c l i n e a l pe s i -
m i s m o y nos m u e v a á d e s e s p e r a r , 
v i é n d o l o todo de c o l o r s o m b r í o . P o r lo 
p r o n t o u n a n t i g u o s u s c r i p t o r de l 
D I A R I O nos e scr ibe desde l a C o l o n i a 
" . M a s c o t a , " en l a z o n a que c o m p r e n -
de el i n g e n i o " P e r s e v e r a n c i a , " lo 
que á c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s : 
' ' S o n m u c h a s l a s vece s que h e l e í d o 
q u e j a s y l a m e n t a c i o n e s a m a r g u í s i n u m 
p r o d u c i d a s p o r l a f a l t a d e t r a b a j o en 
d e t e r m i n a d a s r e g i o n e s de l a i s l a , y 
m u c h a s veces t a m h i é n me he s en t ido 
i m p u l s a d o á t o m a r l a p l u m a p a r a d i -
r i g i r m e a l DIARIO, d e j á n d o l o s i e m p r e 
p o r u n a s ú o t ras c a u s a s ; p e r o h o y 
q u e he l e í d o que en a l g u n a s l o c a l i d a -
des, como en R o d a s , se h a l l e g a d o bas -
t a el extremio de a l t e r a r s e el o r d e n 
p o r q u e j a r s e los b r a c e r o s de f a l t a de 
t r a b a j o , m e d e c k l o á e s c r i b i r p a r a m a -
n i f e s t a r que p r e c i s a m e n t e en e s t a zo-
n a y en todo el t é r m i n o de l b a r r i o r u -
r a l de A g u a d a de P a s a j e r o s , ado lece -
mos de lo c o n t r a r i o , es d e c i r , que h a y 
f a l t a a b s o l u t a de t r a b a j a d o r e s . C i n c o 
a ñ o s l l evo en e s ta c o l o n i a y desde el 
p n m e r d í a t r o p e c é c o n este i n c o n v e -
n i en te , como t r o p i e z a n los d e m á s co-
lonos y h a c e n d a d o s , s i e n d o g r a n d í s i -
m o s los a p u r o s p a r a t e r m i n a r l a s z a -
f r a s y l l e v a r á cabo los t r a b a j o s de 
l i m p i a s y s i e m b r a s , no o b s t a n t e abo-
n a r s e sue ldos c r e c i d o s y p a g a r los 
a j u s t e s á buenos p r e c i o s , proporeio i iM-
dos g e n e r a l m e n t e a l r e s u l t a d o de l a 
z a f r a . " ' 
N u e s t r o c o m u n i c a n t e nos r u e g a l l a -
m e m o s l a a t e n c i ó n desde estas co lum-
n a s a c e r c a de sus m a n i f e s t a c i o n e s , 
•etar que no h a c e n m á s que in t 
f i e l m e n t e l a r e a l i d a d , á f i n de que l l e -
gue á t o d a s p a r t e s l a n o t i c i a de que 
en 1^ z o n a que c o m p r e n d e e l i n g e n i o 
" P e r s e v e r a n c i a " se n e c e s i t a n t r a b a -
j a d o r e s p a r a t e r m i n a r l a s f a e n a s de l a 
z-dfva y a t e n d e r d e b i d a m e n t e l a s ope-
r a e i o n e s a g r í c o l a s , los c u a l e s p u e d e n 
L A P R E N S A 
H a y a lgunos hombres en l a H i s t o -
r i a — p o c o s , d e s g r a c i a d a m e n t e — e n que 
h a l legado á r e a l i z a r s e el prodig io de 
la h a r m o n í a entre lo i d e a l v lo p r á e t i - , 
• ; * I P o r todas estas razones , Grijon quie-
co, e n t r e e l e s p í r i t u y la mater ia , entre r(1 ,., .1,.]^,,, . ej c e n t e n a r i o de J o v e l l a n o s . 
M a y o 30 de 1911. 
el que p a l p i t a y se desborda en todos 
los a s t u r e s y e s p a ñ o l e s de a l l e n d e ? 
Hs conc ienzudo , es sent ido el a r t í c u -
lo «iiic á este a sunto ded ica " E l C o -
m e r c i o . " 
H e a q u í a lgunos tic sus p á r r a f o s : 
é el espejo de h a m b r e s p ú b l i c o s á 
de progreso y c i v i l i z a c i ó n . 
l a c o m p l e j a v a r i e d a d de l m u n d o inte-
l ec tua l y el m u n d o de l sent imiento . 
Modif icando el ca l i f icat ivo de m i c r o -
eosmo—.mundo p e q u e ñ o — q u e la c ien-
c i a y la m e d i c i n a d i ó a l hombre e n ge-
Y a le e l e v ó hace pocos a ñ o s u n a esta-
tua : y a c o l o c ó en la casa donde n a -ic-
r a u n a l á p i d a . F a l t a , pues, -dar c i m a 
á las f iestas en prove -to y que s e r á n 
de recuerdo i n o l v i d a b l e por lo s u n t u o -
sas , por lo p a í r o i ó t i : ' a s , porque en e l las 
g a n a r lo su f i e i en te p a r a c u b r i r sus ne- i n e r a l , d i r í a m o s de ellos que e r a n m a - ¡ las a s t u r i a n o s d e m o s t r a r á n á otras re 
c e s i d a d e s y l a s de sus f a m i l i a s . 
A l h a c e r n o s eco de l a s m a n i f e s t a -
c iones de n u e s t r o c o m u n i c a n t e , que, 
s e g ú n y a d i j i m o s , es u n a n t i g u o sus-
c r i p t o r y c o n s e c u e n t e a m i g o de este 
p e r i ó d i c o , no p r e t e n d e m o s s e n t a r p l a -
z a de d e m a s i a d o o p t i m i s t a s , n e g a n d o 
v e r o s i m i l i t u d á l a s n o t i c i a s que pre -
g o n a n u n e s tado insos ten ib le en 
d e t e r m i n a d o s p u e b l o s de l a i s l a , don-
de se d i ce que p e r e c e n m a t e r i a l m e n t e 
de h a m b r e f a m i l i a s e n t e r a s de j o r n a -
l eros . X o ; a p a r t e de l a e x a g e r a c i ó n 
que p u e d a h a b e r y que s i n d u d a h a y 
e n t a l e s n o t i c i a s , nosotros ' c r e e m o s 
que en el fondo de l a s m i s m a s ex i s t e 
m u c h o de c i er to y de i n n e g a b l e , pero 
c r e e m o s t a m b i é n que no todo el m a l 
es deb ido á l a f a l t a ó escasez del t r a -
b a j o , s ino á o t r a s c a u s a s q u e d e p e n -
d a n p r i n c i p a l m e n t e de l a v o l n n t a d y 
de l a i n i c i a t i v a y del e s p í r i t u s o l i d a -
r io de l a s p r o p i a s c lases t r a b a j a d o r a s . 
T a m b i é n , en p a r t e , puede y debe 
p r e o c u p a r s e de esto que s u c e d e la 
d e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r -
cio y T r a b a j o , c u y a I n t e r v e n c i ó n 
e n estos a s u n t o s p o d r í a s e r m g s 
e f i caz , h a s t a el p u n t o de que l a s c l a -
ses o b r e r a s t u v i e s e n é n sus o f i c i n a s 
Hita a u t é n t i c a fuente i n f o r m a t i v a , 
d o n d e se les p r o c u r a s e n c u a n t a s no t i -
c ia s n e c e s i t a r a n respec to al m o v i -
m i e n t o i n d u s t r i a l , a g r í c o l a ó f a b r i l en 
croeosmos, g r a n d e s mundos . S o n los giones e s p a ñ o l a s que no se o l v i d a n de 
qne v u l g a r m e n t e denominamos t a l e n - ' sus h i jos i l u s t r e s 
tos u n i v e r s a l e s . 
Y el e n t u s i a s m o de los a s t u r i a n o s de 
. a l l á e x . o e r i m é n t a n l o t a m b i é n los que 
L n e m i n e n t e c r í t i c o l l a m ó a Bossuet a q i l í viv(in X o p 0 q í a n SPP ind i f erentes 
• • h o m b r e - h i s t o r i a . " A los p r o d i g i o s o s ¡ á acto tan grandioso . C u i d o s por el 
m o r t a l e s á que nos re fer imos p u d i e r a - . mi smo idea l a g r ú p a n s e a q u í todos, . y a 
ar los hombres -c i enc ia v hom- ^ ™ P ^ d e n i r . como q u i s i e r a n , en 
p e r e g r i n a c i ó n p a t r i ó t i c a a depos i tar no-
res sobre l a t u m b a de J o v e l l a n o s . y la 
co lonia e s p a ñ o l a se une á ellos p a r a se-
c n n d a r l e s en t a n loable p r o p ó s i t o , ha -
biendo tomado la i n i c i a t i v a en este 
sent ido el p r e s i d e n t e del C a s i n o E s -
p a ñ o l , el DIARIO D K L A MARIX.V y e l p r e . 
s-idente del C l u b G i j o n é s . Y como s i 
nada fa l tase en esta f iesta e s p a ñ o l a , 
Montoro ha s ido i n v i t a d o á h a c e r el 
p a n e g í r i c o de J o v e l l a n o s y a c e p t ó con 
m u c h o gusto l a i n v i t a c i ó n que se le 
hizo. E l g r a n o r a d o r cubano f u é s iem-
p r e p r ó d i g o c u a n d o de ensa l zar á glo-
r i a s e s p a ñ o l a s se t r a t ó . 
mas l l a m a r l a s ho bres -c i enc ia 
bres-arte . h o m b r e s - f i l ó s o f í a y hom-
b r e s - e r u d i c i ó n , hombres- idea l i smo y 
hombres-sent ido c o m ú n , hombres -ra -
z ó n y hombres-sent imiento , hombres-
a l m a y hombres -cuerpo . 
C u é n t a s e entre ellos M e l c h o r G a s -
p a r de J o v e l l a n o s . C o m o hombre-c ien-
c i a no ha conseguido el i l u s t r e perso-
n a j e m á s al to m o n u m e n t o que el de s u s 
" I n f o r m e s " sobre l a a g r i c u l t u r a , el de 
sus d i scursos sobre e l I n s t i t u t o Geo-
Lrráfieo, el de s u s inves t igac iones p r á c -
t icas sobre la M e d i c i n a , el "e sus estu-
d ias sobre el D e r e c h o C a n ' m i c o . 
C o m o h o m b r e - a r t i s t a , b r o t a s u p l u -
m a la d e s c r i p c i ó n sobr ia y grave , la 
so lemne m e l a n c o l í a de la C a r t u j a de l 
P a u l a , la s á t i r a fina y sagaz de s u co-
m e d i a " E l D e l i n c u e n t e H o n r a d o " y ol 
í m p e t u y fuego p a t r i ó t i c a s de aque-
llos versos : 
"A las nrmos valientes astures; 
Empuñadlas con nuevo vigor, 
Que otra vez el tirano de Europa 
E l solar de Pelayo insultó". 
Y c u a n d o se h a b l a de nac iones deca-
dentes y de pueblos (pie .siguen p e n s a n -
¡ do en l eyendas h i s t ó r i c a s , y se t r u e n a 
contra el C i d , y se invoca e l qu i jo t i s -
mo de la r a z a como r i d í c u l o , n a d a m á s 
p a t r i ó t i c o que h a c e r que " r e v i v a n " los 
g r a n les hombres y presentar los eomo 
espejo y e j emplo y como luz i n e x t i n -
guible que a l t r a v é s de l t iempo s igue 
i l u m i n a n d o l a c o n c i e n c i a e s p a ñ o l a . 
L a S o c i e d a d de A m i g o s d e l P a í s , de 
la (pie J o v e l l a n o s f u é en E s p a ñ a uno i 
de los f u n d a d o r e s , ' h a b l a r á elocuente-
mente del ins t in to p r á c t i c o , de l sent ido 
l a s d i s t i n t a s p r o v i n c i a s , p o n i é n d o l e s : ̂ ' " " n de J o v e l l a n o s en s u s manivi110-
a l h a b l a c o n a q u e l l a s zonas ó co lon ias > , s reglamentos , en s u numerosos es-
e n que h u b i e s e n e c e s i d a d de b r a z o s y 
de c u a l q u i e r o tro e l emento de pro-
d u c c i ó n y de t r a b a j o . 
P o r lo p r o n t o nosotros c u m p l i m o s 
con u n d e b e r a l h a c e r p ú b l i c o que h a y 
p u n t o s en l a i s l a donde se a d v i e r t e la 
n e c e s i d a d de b r a c e r o s , d o n d e a b u n -
d a el t r a b a j o y e s c a s e a n los obreros . 
L a c a r t a de n u e s t r o a n t i g u o s u s c r i p -
tor . c u y o s p á r r a f o s i n t e r e s a n t í s i m o s 
i v p r o i l u c i m o s m a s a r r i b a , es d é l a s 
que se c o m e n t a n p o r s í so las . N u e s t r o s 
l e c t o r e s h a r á n a c e r c a de e l l a l a s ref le -
x i o n e s que e s t imen m á s o p o r t u n a s , y 
l a s a u t o r i d a d e s t a m a r á n a q u e l l a s me-
d i d a s que les i n s p i r e s u p r e v i s i ó n y 
s u p a t r i o t i s m o . 
¿ Q u é m á s elocuente y eficaz p a r a 
a c a b a r con l a l e y e n d a del decadent i s -
mo e s p a ñ o l , y a b o r r o s a y p a s a d a de 
m ó o a que la m e m o r i a de a q u e l que t a n 
bien supo m e d i r y pesar los s u e ñ o s y 
lo a ñ í l e l o s de Q u i j a n o en la b a l a n z a de 
la r e a l i d a d ? 
No f u é J o v e l l a n o s espejo de cabal le -
ros a n d a n t e s á c a z a de q u i m é r i c a s 
a v e n t u r a s ! 
P a r e c e qne algo d i scut ib le , algo no ! 
del todo d i á f a n o , se c r e y ó v e r en l a s . 
c u e n t a s presen tadas sobre la r e s t a u r a - ! 
e i ó n y embel lec imiento de l a C á m a r a . I 
í^in embargo ios representantes , des-
p u é s de u n a s e s i ó n s ecre ta de t r e s ho- ¡ 
r a s t u v i e r o n á b ien a p r o b a r l a s total- i 
mente . 
1 dice " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " : 
L a e s t a n t e r í a de la B i b l i o t e c a h í 
costado siete m i l se i sc ientas c i n c u e n t a i 
¡"•>os: las v i d r i e r a s de l S a l ó n de C o n - ¡ 
fereneias , dos m i l se i sc ientas c u a t r o 
pesos, y en marcos y en h o j a s de p u e r t a 
se h a n gastado tres m i l novecientos pe- j 
sas. E n u n a p a r t i d a se s e ñ a l a n z ó c a - ! 
los de caoba y luego se c o n s i g n a u n a 
c a n t i d a d por b a r n i z a r z ó c a l o s " i m i t a n -
do á c a o b a . " P o r l a p i n t u r a y deco-
rado de l S a l ó n de C o n f e r e n c i a s se pa-1 
g a n t re s m i l quientos se tenta y c i n v o ' 
1>C<US. 
X o h a n debido los l eg i s ladores gas-
tarse esos l u j o s — l u j o s que son n a t u - > 
r a í m e n t e r e l a t i v o s — m i e n t r a s que se 
h a b l a incesantemente de la n e c e s i d a d 
de h a c e r e c o n o m í a s y de l t emor á la 
b a n c a r r o t a . 
A no s er que los que l eg i s l en se h a -
l l e n dominados p o r a q u e l l a fiebre que 
p e r d i ó á M a r í a A n t o n i e t a . 
P e r o l a fiebre de l u j o que p e r d i ó á 
M a r í a A n t o n i e t a e r a m o n á r q u i c o . 
E l l u j o de l a C á m a r a es r e p u b l i c a -
no, d e m o c r á t i c o . 
Y ¿ q u i é n no s igue g r i t a n d o ¡ v i v a la 
d e m o c r a c i a ! ¡ v i v a e l l u j o ! ? 
3 
ú l t i m a h a z a ñ a m i l i t a r del h é r o e de 
P u e b l a y O a x a c a . 
U n a v i c t o r i a e n la d e r r o t a y e n l a 
h u i d a . 
U n a v i c tor ia c o n t r a los que n i s iqu ie -
r a q u i e r e n d e j a r l e s a l i r con v i d a de s u 
n a c i ó n . 
D e aque l la n a c i ó n que l l e v ó é l , s ó l o 
é l . d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s c l a v a d a á s u 
s i l l ó n d i c t a t o r i a l . 
A u n puede consolarse . 
S u escolta le f u é fiel. 
V e s en l 
• * 
E l M u n d o " : 
PINTURA ESMALTE A G U I L A 
SON L A S M E J O R E S D E L MUNDO 
I : 
tudios sobre la p r e p a r a c i ó n de l a m u 
j e r p a r a l a v i d a y el h o g a r y sobre las 
labores f emeninas . 
Y h a b l a r á t a m b i é n m u y alto de s u 
h o n r a d e z p o l í t i c a y de s u patr io t i smo, 
l a t e n a c i d a d en r e c h a z a r , d e s p u é s de 
h a b e r ocupado dos veces el s i l l ó n mi -
n i s t e r i a l con el m o n a r c a e s p a ñ o l , la 
c a r t e r a que le o f r e c í a e l m o n a r c a f r a n -
c é s J o s é B o n a p a r t e . 
¿ Q u é m u c h o que los a s t u r i a n o s se 
¡ i ¡ i n s t e n á l e v a n t a r u n n u e v o monu-
mento de honor, afecto y a d m i r a c i ó n á 
la g lor iosa y a c r i s o l a d a m e m o r i a de l 
i l u s t r e pa isano , del ins igne e s p a ñ o l ? 
¿ Q u é m u c h o que los a s tures y todos I E m i l C a l m a n £ C o . N e w - Y o r k | 
las e s p a ñ o l e s res identes en C u b a u n a n 
el a l m a f e r v e n t e de s u entus iasmo con 
L e e m o s entre los cables de l a p r e n s a : 
S e h a conf i rmado la not i c ia d e l a ta -
que a l t r e n en que v e n í a e l g e n e r a l 
P o r f i r i o D í a z á esta c i u d a d p a r a em-
b a r r a r s e . L o s rebeldes a t a c a r o n el 
t r e n , pero f u e r o n rechazados p o r la es-
colta del genera l , que iba d i s p u e s t a á 
no d e j a r que los i n s u r r e c t o s se apode-
r a s e n del pres idente . P a r a consegu ir -
lo se v i e r o n a lentados por l a va l erosa 
c o n d u c t a del g e n e r a l D í a z , q u i e n , no 
obstante el estado de d e b i l i d a d en que 
se encontraba , se puso a l f rente de su 
escolta, cons iguiendo ob l igar a l g r u p o 
asa l tante á r e t i r a r s e . P e r e c i e r o n 20 
hombres de las f u e r z a s i n s u r r e c t a s . 
H e a h í el ú l t i m o hecho de a r m a s , la 
TODO SU CASCO 
MASA DE LLAGAS 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á. $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U , de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, E s t ó m a g o , H í g a d o , Riuones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. S i e s tá Ud. desanimado y se siente cansado de parear dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para las hombros equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. E x p l i c a porqué está Ud, sufriendo y c ó m o puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. E s un a lmacén de conocimientos 
j y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB* 
I S0LUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud . y desprenda el Cupón Gratis y 
| m á n d e n o s l o hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
o x i x ' o n N r I ^ A J F I - A . I ^ I Z O Z E I O o - ^ L ^ r x » 
D R . JOS . L I S T E R & C O . , Sp. 7«2 Northwestern Blg. , Chicago, 111., E . U . de A. 
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Curación rápida y segura 
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r u m o r a * huesosos, 
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de P.MEKEde CKANTlLLV.en Orléansí Francia) 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores. Reumas. Bronquitis, 
Anginas. F lux ión de Pecho, e t c . . 
en todos los animales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin ipual para robustfteer las 
extremidades de los Caballos 
AO Años de éxito. — /V renta en casas de 
D' MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA 
Vr F. TAQUECHiL, Obispo 27 HABANA 
^ « • M n a Y EN TODAT FARMACIAS 
La prescripeción D.D.D. 
fué una cura perfecta 
L a Sra. J . D . Tenter, de Santa Rosa, Cal , , 
dice lo siguiente, acerca del famoso Reme-
dio para el Ezcema, conocido como la 
Prescr ipc ión D. D, D, 
"Nó puedo recomendar lo suficiente la 
Prescr ipc ión D, D. D. para, el ezcema. MI 
hija lo tuvo tan fuerte que todo su cuero 
cabelludo parec ía una masa de l lasas, y 
lo había estado padeciendo por cuatro 
afióSi poniéndose peor cada día. Probamos 
varios remedios que le procuraron a lgún 
alivio; pero sin que ninguno la curara. U n a 
amiga me dió noticia del D. D. D. el gran 
remedio para el Ezcema, el cual he pro-
bado, pudiendo tener el gusto de decir aho-
ra que es un remedio perfecto. 
Justamente por razón de los millares de 
informes de curaciones efectuadas en los 
Estados Unidos, y por la demanda cons-
tantemente creciente del D. D. D. para los 
enfermos de la piel en Cuba, hemos hecho 
arreglos para tener en existencia este fa-
moso compuesto á. l a d i spos ic ión de nues-
tros consumidores. 
L a Prescr ipc ión D. D. D, es un l íquido y 
no un u n g ü e n t o y puede estarse seguro de 
que cura, pues limpia positivamente la piel 
dejándola libre de g é r m e n e s , lavándolos1 y 
desechándo los , y produciendo una cura-
ción perfecta. Podemos asegurar positi-
vamente á todos los que sufren de la piel 
en Cuba que la Prescr ipc ión D. D. D. de-
tiene la c o m e z ó n absoluta é i n s t a n t á n e a -
mente. Consiga Vd . una botella del D. D. D. 
hoy mismo, pues Vd . no puede imaginarse 
todo el al'vio y comodidad que le ocasio-
nará. 
•Lo venden y recomiendan las farmacias 
siguientes: V d a de Sarrá, é hijos, Tenien-
te Rey 41, Dr, Manuel Johnson, Obispo 53 
v Dr. Francisco Taquechel, Obispo 27. 
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E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g a o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s i u & a c o m o l a 
d e IJA T R O P I C A L » . 
M S j í e o era d o n Por f i r io . L a s 
dres , p a r a i m p o n e r respeto á s u s p»» 
f | i i e ñ u e l o s , les d e c í a n : " a h í v iene don 
P o r f i r i o . " E n M é j i c o se h a b í a r e a l i -
zado, con toda p e r f e c c i ó n , á m a r a v i l l a , 
el idea l de l a d i c t a d u r a . M é j i c o p a r e -
c ía R u s i a , t r a s p l a n t a d a ó t r a n s p o r t a d o 
á la A m é r i c a . Y don P o r f i r i o y sua 
amigos, v iendo s u poder crec iente y l a 
d e b i l i d a d crec i en te del p u e b l o ; v iendo 
su inmenso p o d e r í o y el i n m e n s o ener-
vamiento d e l p u e b l o ; v i endo y p a l p a n -
do el t e r r o r que i n s p i r a b a n y l a s p r o -
f u n d a s mani fe s tac iones de respeto da 
rpie e r a n cons tantemente obje to ; v i é n -
dose archi ó m u l t i m i l l o n a r i o s , y v i endo 
a l pueblo en pobreza i r r e p a r a b l e , h u -
mi lde y reverente , obsequioso y a p l a * 
d i d o r . se s e n t í a n s eguras , m u y seguros . 
Y " l o s c i e n t í f i c o s " — a s í se l l a m a b a e l 
g r u p o gobrenante , formado por los í n -
timos, contertu l ios y a l legados del D i e -
tfidor, s e g u í a n h a c i e n d o negocios y 
m á s negocios con el E s t a d o ; s e g u í a n 
ru'umulando riquezas. S e g u í a n i n v i r -
t iendo u n a p a r t e de sus " g a n a n c i a s " 
en " c o n s o l i d a d o s " ingleses, r e n t a 
f r a n c e s a y cuatro-vrint'e a m e r i c a n o ; y 
o t r a p a r t e la e m p l e a b a n en " h a c i e n -
d a s , " chalets , pa lac ios , casas , a u t o m ó -
vi les , acciones , e t c , etc. Y todo iba á 
las m i l m a r a v i l l a s . L o s de a r r i b a , en-
r i c | u e c i é n d o s e por mi l lones . A b a j o , e l 
g r a n pueblo v iv iendo en l a g r a n mise -
r i a . E r a u n a f a r s a el poder p u d i c i a i ; 
u n a ' farsa el poder l e g i s l a t i v o ; u n a 
f a r s a el comic io ; u n a f a r s a l a oposi-
c i ó n . S ó l o e r a u n a R e a l i d a d el P o d e r 
E j e c u t i v o , c o n mucho d i n e r o y c o n e l 
" b r i l l a n t e e j é r c i t o á la e u r o p e a , " a r -
))\n\'¡n dr rifles modernos, de ameira-
llafforas, de cañones de tiro rápid-o, ma-
niobrando hrillanieinente en revistas y 
parada*, en nmrchas y contramarchas, 
V n pueblo de q u i n c e mi l lones d e a l m a s 
h a b í a enmudec ido . E l s i l enc io era t a n 
¡ S i l - i i í l S 
E s t a s dos afecciones intestinales son ex-
tremamente frecuentes y hacen cada .ifío 
numerosas victimas entre los adultos yf 
principalmente entre los niños . 
Se manifiestan por dolores abdominales 
m á s ó menos vivos acom-pañados de dia-
rrea, con ó sin membranas. 
S e g ú n investigaciones muy precisas he-
chas en el Instituto Pasteur, de Par í s , ia 
d i senter ía y la enteritis son provocadas 
pdr ciertos microbios (B. Protens, parat í -
fleo, etc.) que penetran en el organismo 
con los alimentos. 
E l tratamiento racional consiste, pues, en 
librar el intestino de sus h u é s p e d e s pe-
lisrrosos. Se consigue rápida y segura-
mente este resultado con el uso de los fer-
mentos lác t i cos búJgaros, tales como la 
L A C T O Z Y M A S E B. (Comprimidos de fer-
mento láct ico B . ) 
4 
Estos organismos viven y se acl imatan 
perfectamente en el intestino y si se ase-
gura su existent-ia por una a l i m e n t a c i ó n 
adecuada, r ica en azúcar , no tardan, gra-
cias á sus secreciones ácidas , en destruir 
los bacilos peligrosos que abundan en nues-
tro tubo digestivo. 
E l tratamiento normal dura de cuatro 
á seis semanas á razón de cuatro compri-
midos al día. Se puede en ciertos casos a a -
mentar l a dosis. 
L a L A C T O Z Y M A S E B se hal la en loa 
Laboratorios de Bioterapia, 24, R u é de C a u -
mart ín , Par í s . « 
Depós i to s en la H A B A N A : D r o g u e r í a 
Sarrá , 41, Teniente Rey y Dr. Mamuel John-
son, Obispo 55. 
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I ^ O X J X J I I B T X í s r ISO 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
JAVIER D E M 0 N T E P I N 
(E&ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ," Obispo 123,} 
(Continúa.) 
— ¿ P a r a q u é ? 
P a r a a t e n d e r a l gas to de n u e s t r o s 
c o m p a ñ e r o s que se q u e d a n a h í d o r m i -
dos c o m o t r o n c o s . 
E l f o n d i s t a s o n r i ó y t o m ó e l d i n e r o . 
— ¿ Y s i p r e g u n t a n p o r v o s ? — d i j o . 
— L e s d i r é i s que m e h e ido a l H a v r e 
e n b u s c a d e o s t r a s , y que de h o y e n 
' i l S j j c e d í a s los c o n v i d o á c o m e r e n 
" L a B o l a N e g r a " d e P a r í s , á l a s s e i s 
d e l a t a r d e . . . D e h o y e n q u i n c e d í a s , 
¿ e n t e n d é i s ? H o y es 21 , l a c i t a es p a r a 
el (i del mes p r ó x i m o . 
— i P e r d e d c u i d a d o . , , l e s c o m u n k ' a -
f é v u e s t r o s deseos, 
— A h o r a . , , e n m a r c h a . 
Y J u a n J u e v e s s a l i ó seguido de M i g -
i i f l lr t . 
V a e n l a c a l l e , este ú l t i m o i n s i n u ó 
' ¡ n e ora n e c e s a r i o t o m a r el c a m i n o de 
— . ¡ E l c a m i n o de h i e r r o ! ¡ X u n e a ! 
— o o n t ó el l a d r ó n . — i N i e c e á k o a n d a r 
p a r a e s t i r a r l a s p i e r n a s . . . ; de a q u í á 
P a r í s no es m u c h a l a d i s t a n c i a . 
M i g n o l e t h u b i e r a p r e f e r i d o c u a l -
q u i e r otro medio de l o c o m o c i ó n ; pero 
h i z o de t r i p a s c o r a z ó n como se d i ce 
v u l g a r m e n t e , y s i g u i ó á s u c o m p a ñ e r o 
que a l p r i n c i p i o t i t u b e a b a y t r o p e z a -
b a á c a d a paso, p e r o c u y a s p i e r n a s 
a f i r m á r o n s e poco á poco, y c u y a m a r -
c h a l l e g ó á s er r á p i d a . 
E n m e n o s de m e d i a h o r a l l e g a r o n ú 
l a b a r r e r a de l a C h a p e l l e . 
— ¡ A l t o ! — d i j o J u a n J u e v e s , dete-
n i é n d o s e d e i m p r o v i s o . 
— ( ¡ C ó m o , a l t o ! — m u r m u r ó M i g n o -
let m i r a n d o á s u d i e d e d o r . — E s m á s 
de m e d i a n o c h e y n o veo n i n g u n a t a -
b e r n a a b i e r t a . 
— N o me h a s 'entendido. A l t o q u i e r e 
d e c i r que v o y á a b a n d o n a r t e . 
X I V 
— ^ Q u é es eso de a b a n d o n a r m e ? — 
p r e g u n t ó e l j o v e n . — ¿ V a s á h a c e r con-
m i g o lo que c o n los o t r o s ? ¿ M e d e j a s ' 
— P r o v i s i o n a l m e n t e . 
— í Y « i v i a j e a l H a v r e ! 
— L o p r o m e t i d o es d e u d a . E l v i a j e 
s e v e r i f i c a r á . I r e m o s á b u s c a r e n el 
H a v r e b a n a s t a s p a r a l a p o s a d a de 
" L a B o l a N e g r a . " P e r o c o m o tengo 
que h a c e r en mi c a s a , te d e j o a q u í . 
— ¿ X o p u e d o a c o m p a ñ a r t e ? 
— X o . 
— ' ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u s me e s t o r b a r í a s . V i v o con 
mis p a r i e n t e s y mi h e r i n a n i t a se h a l l a 
e n f e r m a . P o d r í a s d e s p e r t a r l a . 
— D i m e j o r que q u i e r e s d e s e m b a r a -
z a r t e de m í . E s o es un p r e t e x t o . 
— N o , y c i e n veces n o , ¡ m a j a d e r o ! 
A g u á r d a m e en l a e s t a c i ó n de l H a v r e . 
E s pos ib le que y o l l e g u e a n t e s que t ú . 
— ¿ H a b l a s s e r i a m e n t e ? 
— A fe de J u a n J u e v e s . 
— T e creo y v o y á l a e s t a c i ó n . 
— V n i n s t a n t e : ¿ t i e n e s d i n e r o ? 
— U n a p i e z a de c u a r e n t a sue ldos . 
X a d a m á s . T o d o s no p u e d e n t e n c r 
(•MJ.-I. 
K l a n t i g u o l a d r ó n s a c ó d e l bo l s i l l o 
a l g u n a s m o n e d a s que o f r e c i ó á fifig-
nolet . d i c i é n d o l e : 
— T o m a ; y s i e n c u e n t r a s u n a t i en-
d a a b i e r t a , e n c a r g a u n p o n c h e de co-
ñ a c m i e n t r a s m e e s p e r a s . 
C o n v e n i d o . 
J u a n J u e v e s s u b i ó en u n c o c h e que 
p a s a b a a n t e e l los en a q u e l m o m e n t o , 
y d i j o al c o c h e r o que le l l e v a r a á B e -
l l e v i l l e p o r los b a l u a r t e s e x t e r i o r e s . 
E n e l t r a y e c t o m u r m u r a b a : 
— N a d a de c u r i o s o s e n m i c a s a . C o n -
v iene que el m u c h a c h o n o s e p a d ó n d e 
v ivo . E s u n a m e d i d a de p r u d e n c i a . 
L l e g ó á la c a l l e de K e b e v a l ¡ p e n e t r ó 
en su c a s a c o m o el d í a a n t e r i o r , s a l i ó 
d e s p u é s de h a b e r c o l m a d o de b i l l e t e s 
de B a n c o su c a r t e r a , y d i r i g i ó s e á l a 
e s t a c i ó n de S a n L á z a r o . 
A ! b a j a r del coche v i ó á M i g n o l e t 
d e n t r o de u n a t i e n d a de v inos . 
E l p o n c h e e s t a b a s e r v i d o . 
L o s dos c o m p a d r e s , c o l o c a d o s u n o 
enfrente del o tro , a p u r a r o n p r o n t o el 
p r i m e r v a s o y p i d i e r o n otro , que les 
e n t r e t u v o h a s t a el i n s t a n t e de s u b i r 
al t r e n que d e b í a c o n d u c i r l e s a l H a -
v r e . 
H a t r a n s c u r r i d o u n a s e m a n a desde 
los a c o n t e c i m i e n t o q u e a c a b a m o s de 
r e f e r i r . R e n a t o M o u l i n , E s t e b a n L o -
r io t y el p o l i c í a T h e f e r se c a n s a b a n 
en i n ú t i l e s i n v e s t i g a c i o n e s , u n o s p o r 
h a l l a r á B e r t a y J u a n J u e v e s , e l o t r o 
p a r a d e s c u b r i r l a p i s t a d e l m i s m o 
J u a n J u e v e s y p a r a s a b e r q u é h a b í a 
s ido de R e n a t o M o u l i n . 
TD1 m e c á n i c o y el d o c t o r l l e g a b a n 
y a al p e r í o d o de l d e s a l i e n t o comple to . 
X i n g u n a h u e l l a de B e r t a , n i n g u n a 
del a n t i g u o l a d r ó n . 
E s t e b a n o c u p a b a e l t i empo en tre 
sus deberes p r o f e s i o n a l e s y s u s pes-
q u i s a s n o m e n o s i n f a t i g a b l e s q u e i n -
f r u c t u o s a s . 
T o d a s las m a ñ a n a s iba a l h r / p i e i o 
do ( ' h a r e n t o n , donde le l l a m a b a s u 
j serv ic io , v i s i t a b a sus e n f e r m o s de P a -
r í s , c o n t i n u a b a s u s t r a b a j o s de í n v e s -
t i g a c i ó n . 
K l c a n s a n c i o le a b r u m a b a . A p e n a s 
c o m í a , d o r m í a m u y poco, p e r o t e m e r o -
so de d e b i l i t a r l a e n e r g í a de R e n a t o 
M o u l i n . le o c u l t a b a s u i n m e n s a de.->es 
p e r a c i ni y s u t e r r o r . 
L a i n s t r u c c i ó n e n c o m e n d a d a á los 
a g e n t e s de la p r e f e c t u r a , t a m p o c o 
a d e l a n t a b a n a d a . 
P e d r o L o r i o t i b a todos los d í a s á 
p e d i r n o t i c i a s y se v o l v í a s i n obte-
n e r l a s . 
^ h o n r a d o c o c h e r o t o m a b a el a s u n -
to c o n m u c h o c a l o r , no p o r é l . s ino 
p o r s u s o b r i n o , á q u i e n v e í a s u f r i r de 
u n modo h o r r i b l e , y por la d e s g r a c i a -
da B e r t a , ;'i q u i e n h a b í a a c u s a d o i n j u s -
t a m e n t e . 
E l a s u n t o de l c o c h e n ú m e r o 13 p a -
r e c í a e n t r a r en l a c a t e g o r í a de los que 
n o se e s c l a r e c e n j a m á s . 
T h e f e r d e s p u é s de h a b e r d a d o i n d i -
c a c i o n e s f a l s a s á sus agentes , t e n í a 
l a s e g u r i d a d de que n a d a h a b í a r e r e -
s u l t a r de s u s i n v e s t i g a c i o n e s n i de s u s 
n o t a s que l e í a c o n s u m a a t e n c i ó n a n -
tes d-e u n i r l a s á l a s s u y a s . 
E l m i s e r a b l e o b r a b a p o r s u p a r t e 
c o n g r a n a s t u c i a . 
D e sus i n f o r m e s p e r s o n a l e s en los 
a l r e d e d o r e s de M o n t r e u i l y de B a g n o -
' l e t , r e s u l t a b a p a r a él l a p r u e b a de que 
el paso de l coche q u e c o n d u j o á B e r t a 
á l a c a n t e r a de p i e d r a no h a b í a l l a m a -
do la a t e n c i ó n de n a d i e . 
U n a s o l a cosa le p r e o c u p a b a , l a i m -
p o s i b i l i d a d c o m p l e t a de e c h a r m a n o 
á J u a n Juerves . 
P r o v i s t o de l a f i l i a c i ó n que le h a -
b í a n dado en S a n t a P e l a g i a . h a b í a e s -
c u d r i ñ a d o v a r i o s d í a s los e s t a b l e c i -
m i e n t o s de p e o r f a m a de P a r í s , s i n r<*-
s u l t a d o . N i el m e n o r i n d i c i o de l a e x i s -
t e n c i a de J u a n J u e v e s n i de R e n a t o 
M o u l i n h a b í a podido obtener . 
E s t a doble " e v a p o r a c i ó n " le t e n i a 
i n t r a n q u i l o . 
— T e m í a que o c u l t a r a a l g ú n lazo ó 
a l g u n a e m b o s c a d a . 
H a b í a e s tado p o r s e g u n d a vez . y 
b a j o d i s f r a z n u e v o , en l a p l a z a R e a l , 
d o n d e l a s e ñ o r a B i j ú , le c o n f i r m ó l a 
a u s e n c i a d e s u i n q u i l i n o . 
C o m o es n a t u r a l , h a b í a d a d o c u e n -
t a de todo a l d u q u e de L a T o u r V a a -
D i e u y á C l a u d i a . 
L o s dos c ó m p l i c e s e s t a b a n m á s c o n -
f iados , y l a i n m i n e n c i a d e l p e l i g r o 
d i s m i n u í a á s u s o jos . 
U n de ta l l e , s i n e m b a r g o , i n q u i e t a -
b a a l s e n a d o r , y c o n f i ó s e á T h e f e r . 
— ¿ N o os c a u s a e x t r a ñ e z a — le d i j o 
— e l p r o f u n d o s i l enc io que se g u a r d a 
r e s p e c t o á l a d e s a p a r i c i ó n de B e r t a 
L e r o y e r ? 
{€vnt imiará*) ti 
D I A R I O D E L A M A E I F . * . - E d i c i c í j a n a . — í i f a y o W do I d Ü 
p r o f u n d o que s ó l o se o í a la r i s a p í a - [ m a r c a . Y de m a l acriioro resu l ta p a r a 
oentpra de los " a l l e í r a d o s " . i/rudo de j los pr^oeupados. hasta la m a r i p o s a ne 
los ngffodos ó las fiestas y de í t . 
tas á ¡os negocios. 
A l loor alguna-s de las l í n e a s de l co-
learíi. nos h e l i o s sent ido , cas i s i n que-
r e r , tentados á d e d u c i r consecuenc ias 
p r á c t i c a s , á es tablecer para le los , á h a -
c e r ap l i cac iones c o n c r e t a s p a l p i t a n t e s . 
S o n pel igrosas estas tentac iones 
no i n c u r r i m o s en el las . 
•Cristo d i j o : ' ' E l que p u e d a com-
p r e n d e r , que lo c o m p r e n d a . " 
E l r e f r á n d i c e : " C a d a uno sabe don . 
de le a p r i e t a el z a p a t o . " 
B A T U R R I L L O 
Capitales á Cuba 
D i c e " E l T r i u n f o . " es t imado cole-
' 'Capi inl fs ó Cuba. Kueva empresa 
ftweyicova.—Albani Mayo '23.—Sp h a 
const i tu ido a q u í u n a n u e v a soc i edad 
« n / > n i m a t i t u l a d a ' " C e n t r a l S u g a r 
C o n i p a n y ' ' con un c a p i t a l de c inco 
mi l lones de pesos, p a r a ded icarse á 
n-egoeios a g r í e o l a s . i n d u s t r i a l e s y de 
m i n a s , en C u b a . 
L o s d irec tores de la e m p r e s a son i m -
por tante s c a p i t a l i s t a s de X e w Y o r k . " 
B i e n e s t á ¡ esos c inco mi l lones h a -
c iendo p r o d u c i r m i n a s y t i e r r a s a u -
m e n t a r á n la r i q u e z a p ú b l i c a . P e r o 
g r a que por c a s u a l i d a d penetra en la 
casa , y la g a l l i n a que da u n eant ido. 
como el s a l u d a r á u n tuerto a l amane-
c e r ó d e r r a m a r la c r i a d a l a s a l ó e l 
aceite. 
E n eso de las supers t i c iones l a i m a -
g i n a . - i ó n es m u y c a p r i c h o s a . 
Y o c r e « . con p e r d ó n de l colega i lus -
Y porque sabe lo que sucede , y por- y G o d í n e z . concediendo un •re l i to ó e 
(pie c a l c u l a que s i el c o n t r a r i o c o n . i - doce mi ] pe^os ($12 ,000) p a r a la r e p a -
gue favores en l a » S e c r e t a r i a s , el g u - : r a c i ó n del edi f ic io que ocupa ol C e n t r o 
h c r n a m s n t a l ha de obtener has ta i n - E s c o l a r " F é l i x V a r l a . " en l a c i u d a d 
j u s t i c i a s y g r a n d e s derroches , es que de M a t a n z a s , y c o n s t r u i r en el mismo 
U M U DE R E P R E S E M E S 
29.V-1.911 
A las •narto de 
combate cuanto a p a r e c e superf ino , y se dos a u l a s m i s nava dedicarlfus á las en- d e c l a r a a b i e r t a la s e - i ó n . 
a d e l a n t a á c u a n t a s cons ignac iones s ñ a n z n s especiales de S l o y d y K i n d e r -
p u e d e n s e r v i r de fuentes de i n m o r a l i - g a r l e n . 
j j j j > I P a s a á estudio de las C o m i s i o n i s de 
S e í e c i e n t o s mi l pesos de t r a n s i e r e n - i O b r a s P ú b l i c a s y l í a ien ia. 
i r a d o , que s i en vez de c o n s t i t u i r s e e n j e i a s en solo n u e v e meses: c u a t r o m i - i B l dfi loa s e ñ o r e a F o r f ú n , D ' a / V e -
.v i A l b a n i u n a nueva S o c i e d a d a n ó n i m a , ¡ Hones en gastos secretos , i m p r e v i s t a s é l g a y G c d í n e z . < on •. uendo u n c r é d i t o 
I h u b i e r a cons t i tu ido en C u b a : que s i ' i n d e t e r m i n a d o s , son e i f r a s a t e r r a d o - de m ' w n t a y dos ntd quieutos o e s o í 
en vez de acc iones en manos de no re 
s identes , se t r a t a r a de cap i ta l e s a q u í 
rad icados , de cubanos , de e s p a ñ o l e s 
mka e s p a ñ o l e s que Pe 'ayo . pero con 
m u j e r e s é h i j o s cubanos , e l regoci jo se-
ría m á s l e g í t i m o y m á s p a t r i ó t i c o . L o s 
d iv idendos q u e d a r í a n en el p a í s . M u e r -
tos los empresar ios , eubanos r icos se-
r í a n sus sucesores . A l g ú n pobre se ca 
s a r í a 
n a 
la 
P r e s i d e e: doctor F E R R A R A -
C o n c u r r e n e i n c a c B t a y nueve seuo-
re; r epr sentantes . 
L é e s e y a p r u é b a s e el acta dé la se-
s i ó n del v iernes ú l t i m o , y é n t f a s é en el 
O R D E N D E L D I A 
s v da en ntn de d iversas c o m u n i c a -
ciones, y var ios r pr si-ntantcs so l ic i 
ras Y c o n t r a el las s u conc ienc ia de {02 .500 ) p a r a la c o n t i n n a - m d 
patr io ta se sub leva . c a r r e t e r a de M a t a n z a s y C a n a s í . de-
Vn parra f i l o del d i s curso de l ex i - hiendo ser i n c l u i d o .bebo c r é d i t o en el t a n ^ 8e ]ni].m ^ Vo(\QV Hjc .n i t ivo 
m i ó v u e l t a b a j e r o : p r . - u p u r s t o de 1011 a 1 0 1 - . determine, b * datos. 
P a s a a las ( omisiones de H a c i e n d a y j 
Nues tro p r o g r a m a , aquel a rpie yo o b r a s P ú b l i c a s , 
me a f i l i é . e ¡ ú n i c o en v i r t u d de cuvos | . , 1 1 . ^ m 
p r i n c i p i o s puede c x ü r í r s ' W fidelidad,! D i s c u s i ó n d e d i c t á m e n e s l o r n a n í 
nues tro p r o g r a m a que viene a d i v u l - j ĉ ^ p0ne á d i s c u s i ó n el provecto de : 
no 
Proposiciones 
c o n s i . l e r a c i m las s i -
ía con a l g u n a rica h e r e d e r a v a l g u - [ f a r - ™™ T í ^ í " lpv ,iUP com'ede ™ c ^ , t o de * U -
pobre con a l e ú n r ico. E l " d i n e r o : t í ' l á ™ ] ™ a la V K , a Pol'tM>a ^ ^ para- ^ ^ u í ^ J K ^ 
vMni.. i r ! , . m n l ^ n . l ^ o . ^ o o « r , a n u n c i a e x p r e s a de toda a s p i r a c i ó n a i nominado de " S e r * i m S . n . h e z " ei 
D e los s e ñ o n 
presas . 
g u i r í a n nues tras . 
A h o r a n o ; las u t i l i d a d e s de los c i n -
co mil lones , se i r á n . N u e v o s acc ionis -
tas e x p l o t a r á n n u e v a s m i n a s en e l 
C o n t i n e n t e ó en otras A n t i l l a s . E u r o -
p a t o m a r á acciones . X o s e r á n p e r m a -
nentes los beneficios n i se m u l t i p l i c a -
i r á n . como sucede eou la r iqueza de re -
I s identes . 
'Luego ¿ n o r e s u l t a p a t r i ó t k - o . c u b a -
1 n í s i m o . leal , el g r a z n i d o de las aves de 
mal a g ü e r o ? 
R e c u e r d a qnn en c i er ta o c a s i ó n él s« 
opuso á que se con-dnaas« i i ci- rt:iS ninl-
l í a s legalmente impues tas , y dice (pie 
'entonces f u é el s e ñ o r V i o n d i f|uien le 
' c o m b a t i ó invocando la p iedad p a r a Ia« 
; . -ontribuy entes. 
1 ¿ D ó n d e e s t á a h o n — e x c l a m a — a q u e l 
! Ha piedad 0 
1 L a p i e d a d — - a g r e g a — c ^ t á en que vo-
temos en c e n t r a de ese d i c tamen . 
E l í -eñor A R H O ^ i n t e r r u m p e repe-
lida.s vec;s al ora lor. " e n nombre, ve. 
g&n é\ del sent imiento c u b a n o . " 
" E l P R E S I D E X T E l lama la aten-
c i ó n a l i n t e r r u p t o r . 
E l s e ñ o r A R ^ O S pr crunta: ¿ P e r o 
es ((iie los sefiores r c p i t - M ' a n l e ^ no 
qrójerén q.ije hab le? 
U n a V O Z : L o ((ue .«c nuiere es que 
no se i n t c r n n n p a . 
E l s e ñ o r G U ? H A C A Ñ I Z A R E S pi-
de la p a l a b r a . 
E l s e ñ o r L O K E S le ruerra que re-
nunc ie á c l in . 
E l s e ñ o r G A R C I A C A Ñ I Z A R F . S í no 
hace caso, v contesta á otra supues ta 
F u e n t e y otros, refe-
rente á que en l a L e y ñe P r e s u p i r s t o s 
^ de 1911 á 1912 se i n c l u y a u n c r é d i t o 
sobrante i r í a e p l e á n d o s e en otras e a u t 1 * * * ™ 1 * T ^ T V " ¿ Z ' ^ T " 01 " i m-  ^ « o o w w i r a e n el le w M 2 Vfl ,., . . o n s f u c i ' n U tíos l 
L a t i e r í a v las i n d u s t r i a s se- f 0 ^ 1 ' M ha á f ñ g a T ^ s haS a P pi n- P ^ h l 0 ( \ ^ , t ramos le í a r r e t e r a que. part iendo I t U , 
t o d e que en P1 seno mismo de n u e s t r o . No se le ha -e ob.j'Mon a l g u n a y es ; A b m H l l p ? u c n á YBgmraíMLS y la ' ^ ^ n . 
p a r t i d o late en estos momentos, con aprobado segu idamente . 1 C i é n a g a V ó t a - c el d ic tamen i i o m i n a l m e n t é í 
u n i m p u l s o de conservac i ' .n y de v i d a . ; . | lo¿ .oñnre , j M a n l idev y otros. ¡ R s rechazado por :\0 votos contra 20. 
la neces idad de c o n q u i s t a r de todas I s , l?n i l lamonto g ^ n ^ n Pl ! referente á c r e a r ci A y u n t a m i e n t o de I K l s e ñ o r V Í O N D L rpie l a voj ,do en 
ln C á - i C a m p e - b u r d a . j e c n t r a . expi i a U r e c t i í v a c i a n I - su 
D e los s e ñ o r e é A u d i v e r t v otros, r e - i c r i t e r i 0 c o n v e n i d l o por los razona-
m a n e r a s el poder, i m p u l s o reftejado i 
de m a n e r a expresa en la c a r t a que m i p r o y e c t ó d e ^ p r p e e d e n t e ^ c ^ 
d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o A f a r i a n o Coro-1 mK™ R e p r e s e n t a n t e s re la t ivo a c o n - ; 
, , . . 1 . ucAri í^c i ^ í ceder f r a n n u i c i a a r a n c e l a r i a p a r a el , l e rente a eoucetit-r una p n>Mii 
n a pub l i co a y e r en las p e r i ó d i c o , de i W r c , . A r r ] ] p l é e t r i e o en ! eia de c u a r e n t a pesos mensuales a l a 
esta cap i ta ! . ! ] a p r o v i n c i a le S a n t a H a r á , denomi - ¡ s e ñ o r a G r e g o r i a A r r a a t e , v i u d a del te-
¡ Y rae c e n s u r a n a lgunos porque Bgdo ' ' T h e C i c n f i r " / o ; , P a l m i r a a n d niente coronel B u « t a m a n t e . 
.siendo m u y c o n s e r v a d o r no me afilie C r u c e s R a i l w a v a n d P o w e r C o . " i D e los s e ñ o r e s L u q u e y otros refe-
...i un par t ido que r e c l a m a del c o n t r a - i E ] s e ñ o r B e r e m r n e r consume el p r i - ' rPnto * conee ler una p e n s i ó n de m i l 
C u b a es u n p a í s r i c o . . . Y a lo creo, rio s i n e c u r a s p a r a sus pr imates , y quie-!TOf>r t u r n o en c o n t r a ' de la t o t a l i d a d / ^ c i e n t o s pesos a n n a l e á . a U s e ñ o r a 
Ser-á u n emporio . L o que p r o d u c i r á | re c o n q u i s t a r el poder á toda costa, ;dpl proyecto . V1":,a ^ G m o ^ d ? l E ' rf'u0 L j b e r ' 
D( 
t a m b i - é n . c o n s t i t u i r á n u n e s l a b ó n máslOubá dentro de diez a ñ o s , s e r á tabulo-1 p a r a h a c e r con s u s amigos lo m L m o 
de la cadena , u n a n u e v a fuerza de 
a t r a c c i ó n h a c i a e l as-tro en c u y a ó r b i t a 
g i r a m o s ; u n j a l ó n n u e v o en e l sent ido 
d « " p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a " que d i j o 
d o n F r a n c i s c o F o g u e r a s en s u a d m i r a -
ble l ibro " C u b a v s u e v o l u c i ó n colo-
n i a l . " 
E n el miamo n ú m e r o en que el po-
p u l a r d i a r i o l i b e r a l d a esa not i c ia , p u -
b l i c a u n e d i t o r i a l d e l c u a l es este p á -
r r a f o : 
" E n r í s u m e n , el notable a r t í c u l o 
del corresponsa l del " T i m e s " viene 
m u y á t i empo p a r a c o n t r a r r e s t a r la 
laibor de c iertos escr i tores , aves de 
mal a g ü e r o , que quiieren á toda costa 
i n f i l t r a r en las venas del pueblo el v i -
r u s de u n e n e r v a n t e pes imismo. 
so. P e r o ;. p a r a noso tros? ¿ p a r a las que. hace e H i b e r a l con los s u y o s ! 
c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s ? T h a i is ihe ques-
tion. 
Eso es ser honrado 
A u n q u e s ó l o conozco en estraeto el 
soberbio d i s c u r s o p r o n u n c i a d o en la 
C á m a r a el d í a 33 por W i f r e d o F e r -
n á n d e z , tengo p a r a é l u n ap lauso e fu-
s ivo, c a r i ñ o s í s i m o . E s o es c iv i smo y 
esa es honradez . L o s hombres de ca-
r á c t e r , conscientes , l ibres , d icen l a ver -
dad, d u é l a s e q u i e n se d m 4 a y en s e r v i -
cio de su p a t r i a r o m p e n con cuantos 
eonveneionali .smos les l l even á la hipo-
c r e s í a y la d e b i l i d a d . 
E l e c t o por el p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
Y c o n c l u y e s en tando que somos u n a (.01HPI.va,ior ^ p u i n o é l . no tuvo incon-
veniente en doe ir : vengo á h a c e r labor 
d? p a t r i a ¡ vengo á s e r v i r á m i p a K 
caentb con l a d e s a p r o b a c i ó n de los a d -
I v e r s a r l o s ; he de c o n t r a r i a r á los corre 
n a c i ó n rica, eaju fe l iz , no obstante los 
m i l l a r e s de h a m b r i e n t a s que sost iene 
l a CftM del P o b r e , los m i l l a r e s de men-
digos que p u l u l a n p o r las c i u d a d e s y 
los m i l l a r e * de campes inos que ^ n - , l j 2 Í o n a r i o s . { W 0 B 
d o n a n tí t e r r u ñ o , que d i c e n a d i ó s á a; d á y mi p a l a b r a obedece, 
aldoa donde n a c i e r o n y v a n a s e r v i r de y pso ponsand0i M d o H ó de que sus 
braceros en los g r a n d e s C e n t r a l e s d i t M ^ ^ pre tend iendo u n presupues to 
gidos "por c a p i t a l i s t a s de N e w 1)Mrato .. a .us;1]1,|0 ^ d e r r o c h a d o r a á 
1 ' la s i t u a c i ó n l i b e r a l , p r e t e n d a n y ob-
D e c i d i d a m c n t e no ha l legado la ho 
ra de que yo deposite u n a boleta en 
tador .Mat ías V ira A l e m á n . 
D i c e que no puede c a l l a r ante t a n . Do ^ Q é l l 0 v a r\e Zavas 
grave i l e g a l i d a d como se pretende eo- ; ^ .- m v i0R A v u n t a -
raeter por medio de este proyecto de del ^ ^ v 
las u r n a s e lectorales . A bien que s i n 1 ^ . , , T • p í á x i m O G ó m e z , en la p r o v i n c i a de M a -
; j _ u _ : i - 4.: V. I C r e e que este p r o v é e l o y l a L e y V> . { tanzas . 
• le F e r r o c a r r i l e s e s t á n en v a r i o s m i voto puede el bai le c o n t i n u a r 
jOAQi i x X . A R A M B L K U 
E L C O N G R E 
mientos de los s c u o r ¿ 
( A p l a u s o s ) . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Habla Freyre 
D i s c ú t e s e ''1 i i e t a m e n de la C o m i -
s i ó n de H a c i e n d a sobre IOÍ P r e s u p u e s i ' 
tos. 
E l s e ñ o r F R E Y R E D E A X D R A . . 
D E , consumiendo un turno en contra , 
p r o n u n c i a nn razonado y elocuente 
discurao. 
C o m i e n z a d ic iendo que los P r e s u -
puestos presentados son los del d^rro-
che. ¡os de l desbarajus te , los de la des-
obediencia á l a L e y . 
E x a m i n a minuc iosamente e l d icta-
men , v censura á l a C o m i s i ó n que =e 
d i scu lpe con la fa l ta de t iempo para 
no r e d u c i r m á s las c i f ras fie los gas-
tos. 
Ca l i f i ca el d ic tamen de obra l i s e r a , 
X o me r e p u g n a el d ic tado de " A v e 
de mal a g ü e r o " si por acaso se me 
a p l i c a . E n t r e los pas imis tas figuro con 
derecho propio y c o n v i c c i ó n de g r a n i -
to. 
E l vulgo en C u b a toma por ave de 
m a l a g ü e r o á la l e c h u z a ; c u a n d o e l l a , 
al pasar por sobre la casa del i g n o r a n 
te. c h i l l a , porque no sabe h a c e r o tra 
cosa, " ¡ s o l a v a y a s ! " d i c e n las gentes, 
r la m a l d i c e n , y d a n por s en tenc iado 
al enfermo ¡ no obstante lo c u a l , u n a s 
vef-eR se c u r a el pac i ente y otras , 'las 
más. m o r i r í a con y s i n g r a z n i d o . T o -
dos los d í a s m u e r e n m i l l a r e s de c r i a -
t u r a s s in que l a pobre l echuza s a l g a de 
m cueva porque no ha tenido necesi -
dad de i r á b u s c a r a l imento á o tra co-
t engan a l misino t iempo altos cargos 
para los pr imates del p a r t i d o conser-
vador. 
" Y esto—'dijo—lo c o n d e n ó y o ; yo 
mismo que suelo v i s i t a r las S e c r e t a -
r í a s so l i c i tando favores p a r a mis a m i -
gos p o l í t i c o s . " 
E s l á s t i m a que W i f r e d o no p u d i e r a 
de 'dr : " E s t o lo condeno yo que j a m á s 
gente de f e r r o c a r r i l e s e s t á n en v a n o s ¡ ]0s ¡^f íores F e r r a r a y otros, re-
puntos en c o n t r a d i c c i ó n . i l a t i v a á r e p a r t i r t i erras de l E s t a d o c n -
Conced iendo á d ieha « -ompañía los tre veteranos, emigrados , etc. 
derechos c í e pide se p e r n i d i - a r í a v i s i -
blement, á otras ya establ '.-idas, que 
no d i s f r u t a n de t a l e , pr iv i leg ios . 
V i e n e en s í n t e s i s á dec ir lo s i g u i e n -
te : H a y una L e y de F e r r o c a r r i l e s que 
r e c l a m a l a l i b r e c o n c u r r e n c i a y a sean 
nac iona le s y a e x t r a n j e r o s á c o n s t r u i r 
l í n e a s f é r r e a s en c u a l q u i e r parte del 
t e r r i t o r i o de C u b a . Xoso tros no pode-
mos pues, h a c e r concesiones á f a v o r de 
d e t e r m i n a d a empresa . X o hace mueho 
el S e n a ^ a p r o b ó una l ev e o n e e d í e n d ó 
s u b v e i K - i ó n al F e r r o c a r r i l entre C u a n -
t á n a m o v B a r a c o a : en aquel caso, no 
*> les iona n i n g ú n i n t e r é s : s'do *0- ! digos v A s u n t o s ^ í u n i c i p a l e s v P r o v i n - i ('A n i a r a la l iqui la i ó n del ú l t i m o - p r e l 
m e n t a u n a e o m u n i c a c i o n entre p i ^ W t ó , o v e c t o dp L e v del S e n a d o 1 supuesto, v manifiesta que esta c o n l 
a is lados de todo trafico. K n e d e caso 1 . ^ . ^ , orr ap ; año m ^ \ ^ ^ b o W contrasta c - n la l e í G o l 
h a y v a n a s e o m o a n . a s es tablec idas en h a b í a n de p r r s i b ierno j e la p r i m e r a I n t e r v e n , i ó n qns , 
y D C r e n g u e r , c reando el cargo do los terrenos cine c r u z a la nueva compa- . • „- . i ^ ' . . J j :0 f . , 
1^0^. .+^ . . M - ; y - i 7 1 _ / , ,. • , , rr* - i T c n b i r los impuestos m u n i c i p a l >,s p o n - ; presenP) sus cuentas con toda rtiata-
Inspee tor Medico E s p e c i a l p a r a la le- ñ a beneficiada P o r el Tesoro p u b l i c o : 1 , . 4 ^ / , 1 1 r ^ A . 
p r . ^ . r i , . , . . i I . Z r < u £ . . . . S n n i . - tíá . W e r t ^ t e A I „ ^ I " | , u . e , ^ " P n ^ p ^ t o 
E l s e ñ o r G A R C I A C A Ñ I Z A R E S del despotismo"' ni d q u i e r a se s a V ert; 
consumo u n t u r n o en c o n t r a de l d ic ta- [ q u é se i n v i r t i e r o n los ingresos de las. 
C o m e n z ó 
a c t u a n d o d 
zalo P é r e z . 
La sesión de ayer 
á las cuatro de la tarde , 
1 P r e s i d e n t e e l doctor G o n -
Prcyectos de Ley 
DICTAMENES 
Las m a t r i c u l a s 
Se da p r i m e r a l e c t u r a del proyecto 
de L e y del S e n a d o re la t ivo á conceder 
u n nuevo plazo p a r a el paaro de l a m a - '• deficiente, i m p r e m e d i t a d a , a n t i c d e n t í i j 
t r í e n l a en los I n s t i t u t o s P r o v i n c i a l e s . Lea, senc i l lamente mala . 
C o n c é d e s e la s u p r e s i ó n de los pre- ¡ O c ú p a s e de los dos votos p a r t i c u l d 
ceptos reg lamentar ios , d i s c ú t e s e el dic- ; res de la m i n o r í a , y elogia el del s e ñ o r 
tamen y a p r u é b a s e . [ W i f r e d o F e r n á n d e z , co inc id iendo con 
1 » él en a f i r m a r que 5 6 I 0 se ha pretendido 
I m p u e s t o s ! s a t i s f ^ p r ía s necesidades ficticias d e » l á | 
E f e c t u ó s e l a seqrunda l e - t u r a Icl H ' - 1 e m p l o m a n í a . 
tamen de l a C o m i d ó n d é J u s t i c i a y C ó - i L a m e n t a que no se b ? y a t r a í d o á m 
l í e a q u í los i royectos de l ey pre-
an_ sentados d u r a n t e l a s e s i ó n de a y - r : 
E l de los s e ñ o r e s R a m í r e z , L a G u a r -
d i a 
d a d y Benef i cenc ia , con el haber men-
s u a l do $200.00, que se i n c l u i r á en los 
presupues tos de esa S e c r e t a r í a v mien-
tras ta l cosa no se haga ¡se a b o n a r á eso 
sueldo con car^o á las .soi-.r.-vrtes del 
Tesoro . 110 afectados por otras atencio-
nes. 
P a s a á las Comis iones de ^ a n i d a d y 
S f t c i é n d a . 
E l de los s e ñ o r e s F o r t fin, D í a z V e -
ga y G o d m e z , que pasa ¡i l a s C o m i s i o -
he pedido n a d a a los c o n t r a r i o s p a r a ^ v í ) b r p m i é n * con 
l o s m i a s . P ^ r o y » . q u - e l m e d i o l e i m - ¡ e p d i e i l . ; l o n n á e , u . i r ( i n l a mij 
putea, y a que la e o r r u p t o r a p o h t t c a pe¡iófi p a r a l([ f.ontinua<.i:)D l a ea . 
ac tua l e x i j e del r epresentante W PPetew C e n t r a l , t r a m o c o m p r e n d i d o 
m e n d i g u e del a d v e r s a r i o , que p i d a » - en tre L i m o n a r y la Boca de C a m a r i o -
vores. que sol ic i te g r a c i a s , (pie m f l l l - c a pa^11(ln pnr el pueblo de e s t é nom-
y a y cons iga en e l c a m p o de en frente , i h r e . debiendo s e r inc lu ido dicho eré -
t iene la f r a n q u e z a de d e or lo y la h o n - en el presupuesto de 1011 á 1012. 
r a d e z de eonife.s.ar que no hace b ien . 
Q u e e s 
tuado en las leyes . 
E l s e ñ o r G o n z a l o P é r e z A n d r é de-
fiende el proyecto , d ic i endo que c o n 
esta c o n c e s i ó n se fomenta la c o m u n i -
e a e i ó n e n t i v vario.s puebles que no l a 
t ienen m ia a c t u a l i d a d . A d e m á s >-e 
a y u d a á que prospere el f e r r o c a r r i l de 
t r a c - i - u i e l é c t r i c a que ha de h a c e r l a 
competenc ia á las c o m p a ñ í a s que en l a 
a c t u a l i d a d exo iotan al p ú b l i - o . Se re-
b a j a r á el precio cu el t arnspor te d'1 
u i e r c a m - í a s y el prec io del pasaje . 
R e - t i f i c a el s e ñ o r R e r e n g u e r insis-
t iendo en sus argumentae iones . 
Pues ta á votaci-'m la to ta l idad del 
proyecté es a p r o b a d a por diez votos 
contra dos. 
S e s u s p e n d e la s e s i ó n y «e d i s c u t i r á 
É l de los s e ñ o r e s D í a z V e g a , F o r t ú n I en la P ^ x i i n a ol a r t i c u l a d o 
L A C O M P A Ñ Í A 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s > 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n ^ 
c í a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t o P a l m a c r i s t i . E s d a 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
Castoria 
(Cutorla es una medicina excelente para 
Ids niños. Repetidas veces he o í d o . á las 
madres alabar los 'buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G . C . OSGOOD, Lowell (Mass.) 
• E l uso de la Castoria es tan universal y 
sus mpriins son tan conocidos fyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
t Receto todos los días la Castoria para los 
niftos que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
Castoriá 
t Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHF.R, Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F. PARDEE, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rcv, W, A. COOPER, Newport (Ky. ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TirK CBTTiUR C0ÍP15T, 11 «THRAT STREET, 51ITA TORI, T. V. i . 
E n v i s t a de la g r a n d e m a n d a d c p a . 
^ajes f|Ho h a b r á d u r a n t e el raes de 
J u n i o p r ó x i m o p a r a • 
G I J O N 
ha r e sue l to m a n d a r á d i c h o p u e r t o á 
sus d o s m a g n í f i c o s t r a s a t l á n t i c o s 
I P I R A N G A 
el 3 de J u n i o de l a H t i b a n a 
Fucrst B i smarck 
el 18 d c J u n i o dc la H a b a n a , 
p o n i e n d o á la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
dos de los m a y o r e s y m á s m o d e r n o s 
v a p o r e s que h a c e n s e r v i c i o e n t r e C u -
ba y E s p a ñ a , r e n o m b r a d o s por s u l u -
j o , i n m e p o r a b l e c o m o d i d a d , poco ba-
l a n c e , abso lu ta s e g u r i d a d , y s u esme-
r a d o Kerv i c io en l a s c á m a r a s y entre -
puente . 
P a r a má,s de ta l l e s d i r i g i r s e á los 
c o n s i g n a t a r i o s 
H B I U B U T R A S C H 
S a n i R - n a r i o 5 4 . 
e 1555 a l t 
T e l . A - 4 8 7 8 . 
M. 24 
J A Q U E C Á S - N E V R A L G I A S 
R E U M A T I S M 0 S 
F I E B R E S y C A N T A N C I 0 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas ds 
í i e c e í a d a s 
por todos los médicos 
B R 0 S S A R D & S 0 E N E N , Farmeéulicos 
en LA ROCHELLE Francia 
La Habana: DROG 1 SABIU ¡ Dr H. JOHHSON 
Tlifi T u l G o p ? of Cima 
Emisión de Bonos 
del "Hotel SeviHa" 
Por l a preBetttC y de acuerdo con lo pre-
visto en la. escritura de omisión de bonos 
del "Hotel Sevilla", se pone en conoci-
miento de los s e ñ o r e s bonistas que en el 
sorteo verificado en esta fecha ante el No-
tarlo s eñor Juan A. Ll i teras , ha corres-
pondido la a m o r t i z a c i ó n á. los bonos de á. 
Jl 000-00 oro americano cada uno N ú m e r o s 
33. 19. 5. 8. 74, 79, 93, 116, 96. 63, 98, 115, 
100 67, 18, 45, 51, 20, 104. 80, 94, 52, 38, 
70 '54, 21, 59, 30, 55, 29, 106, 81, 60, 99, 31, 
40! 97, 86, 77, 68, 41, 84, 87, 32, 61, 57, 71, 
34, 95 y 85. Dichos bonos serán pagados 
á la par en las oficinas de The T r u s t Com-
pany of Cuba, a s í como los intereses del 
semestre que vence en 1". de Julio próxi -
mo, todos los dfas hábi les desde las 9 a. m. 
á la? " r- ni. 
Y para su publ icac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , expido la 1 rósente , en la 
Habana á doce de Mayo de 1911. 
Rogelio Carbajal . 
Secretario. 
C1504 15-16 My. 
men . | A d u a n a s . 
E l s e ñ o r V I O X D I lo defiende. 1 A h r i e á l a g e s t i ó n p r e s i d m - n l M 
E l s e ñ o r bÓjEiZ hace notnr á la (.Vi- j E s t r a d a P a l m a v a l .emDrrst i lo de U | 
m a r á qne. dc a p r o h a i v e . Se c o m e t e r í a ' ^5 mil lones. a p U a d i e n á o , ; CHIÉ a - j l i j 
un v e r d a d e r o atentado j i i r M i c o . j a u n q u e etmivocwio, no quisiiMTi a b a n * 
K l s e ñ o r F R K Y R K D E A X D R A - i donar el P o d e j hasta d e j a r p a ^ d a I | 
D É , n e í á n J o l o . consume otro t u r n o «m deuda contr.sv^a . .* 
pro_ 1 j S e ñ o r F E R R A R A : Pero, «.pra fl 
F J s e ñ o r F E R R A R A in terv iene , pa- d o pos iblet 
r a recoger u n a - a l u s i ó n , a d h i r i d i d o s e á ! S e ñ o r i ; R E Y R B : - L o iba á i n t c n j 
l a í m n n i E s t a c i o n e s f o r m u l a d a s por el tar . 
s e ñ o r Do lz . ! Pros igue .su d i s curro r e c o n o c i e n M 
E n t i e n d e que no se p r ^ V n m o d i f i - ' qeu E s t r a d a P a l m a .enfr ió u n e r r o r en 
c a r los derechos c i v i l e s con leyes re- ' s u c r i t e r i o e c o n ó m i c o . 
troa -t ivas. i A u n q u e . ; q u é d i f e r e n c i a — e x c l a m j B 
C e n s u r a á los A y u n t a m i e n t o s que no !—de entonces á h o y ! . . . 
c u m p l e n con sus d e o c r - s . H o y tenemos las m i s m a s c a r c a s V+i 
m s , . C A T A R R O . 
TOS F E I I U . Í F E C C I O N E S D E l PECHO, ETC., ETC. 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R H E R R E R A 
Es un bálsamo para las enfermedades del pecho. Sus resul-
tados son admirables. Haga Vd. una prueba y se convencerá. 
DE VENTA EH TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: CUBA Si) 
C 1511 1 0 - 1 6 
t i n t u r a m m m m i m 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
D s v e n t a , e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L^L C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a . 
136« M y - l 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE j JLCERAS Y TUMORES. 
S ^ I a , t o a r l a . * 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
M v - l 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C A B A N O L A 
Es una preparación líquida, antiséptica, buena para 
las cortadas, heridas y golpes, como también para la-
varse la boca y dientes. 
Se puede usar de mil maneras. 
Nunca esté sin ella en la casa y esté seguro que sea 
de la marca CUBANOLA. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Agente exclusivo: N E W H A L L and HENDERSON Co. 
B o i t o u . M a s s . U . S . A . 
E Q U I P A J E S S U P E R I O R E S 
EN CALIDAD Y PRECIOS MAS VEÍITAJOSOS QUE LOS IMPORTADOR 
En la Gran íábrica de Artículos de Viaje 
Q W é d e P a r í s 
Premiada con medalla de oro en U 
Exposición Nacional de 1911 
Cai l ede l aHaknam. Te!U-3330 
S n n laroacift 6 , H a b a n a , 
B a ú l e s y c a m a r o t e s , m a l c í í i * 
| m a n t a » d e v i a j e , n e c e s e r e s , s a c o s d e l o n a , c o n s u c i e r r e , s o i » ' 
b r e r e r a s , b a ú l e s - c ó m o d a s , p e r c l i e r o s V i e u e s e s . 
E s p e c i a l i d a d e n l o s e n c a r g o s á i a m e d i d a . 
c 1 4 2 7 . 10 « 
•TARTO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a v o 30 de 1D11. 
ra «1 solo manrpiiimiento de la vid» hol-
gada y ociosa de inút i les empleados. 
Dice que en el actual Presupuesto 
no se -•oiKicna cantidad alguna para 
obras púljlieas. 
Spfíor F E R R A R A : — U n mil lón qui-
nientos mil pesos. 
í^ñnr F R K Y R E : — Y ; cuánto se se-
ñ.-ila para conservación de las carrete-
ras .' 
Señor M K S S O X I E R : _ Quinentos 
pesos por ki lómetro. 
Kl señor F R E V R K añade, exami-
nando rj proyecto de Presupuestos, 
tiue en todo él no se consigna más obra 
nueva r\vc la del Instituto de la Haba-
na, en IñO.OOO pesos. 
Recuerda que. en cambio, en el Pro-
supuesto de los moderados pedían 
para obra? públicas cuatro millones, y 
se ofrecían ochenta y tres obras nue-
vas. 
F n un duro párrafo afirma que el 
«ctusrl Gobierno está violando la Cons-
t i tuc ión. 
Señor F E R R A R A : — Y en otros 
tiempos los juece? sólo serv ían para 
asesinar. 
Señor F R F Y R E :—Xo evoquemos 
esos mcuerdos. Xo es ésta la ocasión 
más oportuna. A mí no se me cu lpará 
de esas supuestos crímenes, 
Señor F E R R A R A : — A l señor F r e y -
re. no. 
Kl señor F R F Y R E contimia su dis-
curso, analizando el Presupuesto de l a 
Pr^idenc ia . 
E n un brillante período cloeia ni 
Presidentr Gómez, "el general valien-
te, mi compañero en a r m a s " . . , 
Xo eneuentra mal que, además del 
sueldo asiernado, se le concedan otros 
veinticinco mil pesos para sus gastos 
secretos. 
Combate, or cambio, el presupuesto 
dp empleados de la Presidencia, cuyas 
plazas cree que deben ser suprimidas 
con lo que. de 148.000 pesos, quedaría 
reducirlo aquel á unos SO.OOn 
Censura q-ic de la Secretaría de la 
Presi Icnna se baya hecho algro así co-
mo la Presidencia del Consejo do Se-
cretarios, cuando al que aquella des-
empeñase .sólo debiera tenérsele por 
un simple subordinado encarorado de 
levantar las a^tas de los Conseios. 
Pasa á ocuparse dp la Secretaría de 
•Tusticia. y pidp cu ella una economía 
de setenta mil pesns. 
As í—dice—ser ía posible mi presu-
puesto de los veinte millones. 
Señor F F R R A R A :—Pern. ;se po-
dría v i n r m n P « P presupuesto? 
F l señor F R E T R E le contesta afir-
matirampntp. y sigue su oración »bo-
erando. de acuerdo con o] s e ñ o r "Wifre-
do Fernández , én que. ya que s» gaste, 
que sea en gastos reproductivos. 
Hoy—afirma—los coches, los auto-
móviles , las subvenciones, el derreche 
gubernamental, lo paga el pueblo. 
Trata de la Secretaría de Aericul-
tura. considerándola, tal cual hoy se 
sostiene, eomo una carga inúti l . 
Lamenta qiw» todo cnanto en ella se 
hizo ante* resulte ahora estéri l . 
Comienza á leer la relación de los al-
tos empleados que. de las ocho Secre-
tarías , considera innecesarios. Suenan 
las cinco de la t a r ' l e . , . y el Presidente 
corta el discurso. 
— ¡ S e levanta la s e s i ó n ! 
N O T A S I B E R O A M E R I C A N A S 
G U A T E M A L A 
Pacto tác i to . 
E n todos los tonos y en cuantas 
ocasiones se le han presentado, ha li-
eho Mr. Taft que los Estados Unidos 
no t ra ían on forma alguna de exten-
der su dominio en Centro América , y 
sin embargo, los hechas que á diario 
realiza el Gobierno de AVashington en 
ese sentido, es tán en abierta contra-
dicc ión con tales manifestaciones. 
1.a lectura de la prensa guatemai-
teca no deja lugar á dudas de que eí 
Presidente Es trada Cabrera debe de 
haber celebrado un pacto tác i to con 
el Gobierno americano para favorecer 
sus actuales tendencias, bajo condi-
ción de que ese Gobierno le preste su 
apoyo moral para mantenerse indefi-
nidamente en el poder, en opos ic ión 
abierta con lo especificado en los tra-
tados de Washington. 
Se ha hecho ya del dominio públ ico 
en aquel país , habiendo producido la 
natural sorpresa y la m á s intensa 
contrariedad, la conces ión que el Pre-
sidente ha resuelto otorgar en benefi-
cio de los yanquis, del arrendamiento 
de doce millones de héctareas de te-
rrenos, ó sean las tres cuartas partes 
del territorio nacional, de cuyo maír-
no negocio nos hemos ocupado no ha 
mucho tiempo on este mirar, negocio 
insó l i to , que ya en aquel país lo con-
sideran como un hecho, puesto que el 
Presidente así lo desea, y en el Con-
greso de (Tiialemala no hay más po-
der ni más voluntad, a] parecer, que 
la de Estrada Cabrern. 
E s a conces ión , por más amplia que 
fuera, por sí sola no const i tu ir ía una 
amenaza contra la integridad ds 
aquella nac ión , puesto que no se ena-
g u a la s o b e r a n í a : pero el peligro y la 
amenaza indudablemente se encierra 
en su fondo, ó sea. en (¡ue las tendón 
cias bien conocidas do absorc ión del 
Gobierno americano, están favoreci-
das por el Presidente Estrada C a -
brera. 
Este , antes de clausurar el Congrrp 
so en los pasados días, exp id ió un 3e-
creto concediendo la amnis t ía absolu-
ta á todos los prisioneros pol í t icos y 
Í todos los ciudadanos guatemaltecos 
deportados del pa ís po- causas políti-
cas, y a d e m á s el decreto otorsra per-
dones limitados por los delitos crimi-
nales cuyas eausas no han sido falla-
das por los tribunales de justicia. 
B R A S I L 
Biacipl ina quebrantada. 
E l estado de insubordinac ión y el 
relajamiento de la fup"7a moral entiv 
la marina brasi leña, después de la cé-
lebre rebel ión de los buques de gue-
rra bras i leños éii la bahía ($c Río de 
Janeiro, sipue ciando muestras de sub-
sistencia. 
Durante ol viajp do! c a ñ e n e r o ^ T i -
randes" de Montevideo á Asum-ión. 
se descubrió un compiot entre los ma-
S A L V A M A S V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W 
E M U L S I O N 
I D E A L 
¡NUTRÍ! ¡[N60RDA! ¡VIGORIZA! 
N o e n s u c i a e l e s t ó m a g o . 
N o i r r i t a e n v e r a n o . 
P A R A N I O Ñ S Y D E B I L E S 
Al por mayor: Droguería de Sarrá. En todas las Farmacias 
C 1186 60-13A. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L Í S Y M E D I C A 
Coicorila 33, esj. á San Nicilás. O'Rellly 56. s M Habana ? Cmpostela 
Cuentan con n ú m e r o siifioiente de profesores para que el 
p ú b l i c o NO T E N G A Q U E E S P K K A l t . y ron los aparatos ne-
cesarios para rea l izar las operaciones por la noche. 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 





Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de oro „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones „ • • • 3-00 Dentaduras 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e . . . 9 * - 2 t k p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m . a 9 
p, ni . Domingos y d í a s festivos 8 á 3 p. m. 
l ü - t i c 1429 
Costra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
ExyasB los V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D m Dr F R A N C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T , x * E R O Y , 96, Bae d'Axasterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
riñeres para asesinar ai cap i tán , te-
niendo que ser metidos siete de ellos 
en la barra. 
Durante ei juicio del cap i tán , an-
tiguo comandante de la isla de C a -
bras, todos los marineros declararon 
que los diez y siote marineros qué Pa-
recieron allí murieron de so focac ión 
por haber permanecido durante va-
rios d ías encerrados en un calabozo, 
siendo esta la causa del disgusto. 
T a m b i é n se murmuraba que había 
rodo descubierta otra conspirac ión á 
bordo de los acoráza los •• Minas Ge-
raes" y "Sao Paolo." por motivos 
aná logos . 
E m p r é s t i t o , 
L a prensa de aquel país dedica pre-
ferente a t e n c i ó n al emprés t i to que ei 
Estado de Minas Geraes ha contrata-
do en F r a n c i a por cincuenta millones 
de francos. 
E n los ú l t imos dos meses F r a n c i a 
ha prestado á dicho Estado la canti-
dad de doscientos cincuenta millones 
de francos. *• 
V E N E Z U E L A 
I n v i t a c i ó u extraviada. 
A consecuencia de haber sufeido 
e x t r a v í o la i n v i t a c i ó n oficial becl»< 
por el Gobierno venezolano á la re-
públ ica de Chile para las próx imas 
fiestas de la conmemorac ión del ('"'ii-
Icnario de la Indfepend ¡ncía de \ M - -
zuela, la prensa ¿ é Santiago dirigisi 
acres censuras á los poderes p ú l l i c o s 
de aquel país , or ig inándose un s m o 
conflicto: pero d e s p u é s de conocul' e) 
error y la injusticia de los cargos 
hechos, la •Canci lWía chilena ha da-
do k s debidas explicaciones á la na-
c ión hermana. 
E l cé lebre Castro. 
Hace unos d ías que el cable nos ^ió 
cuenta de la salida de Cananas d ¿ \ 
ex-presidentc de Venezuela Cipriano 
Castro, sin que hiera?! conoci les su 
paradero actual, ni mucho menos las 
causas de su rápida desapar ic ión . 
Noticias posteriores recibidas por 
te légrafo ^n el país clnndc tanta y l.iu 
triste fama conquistaba el irrarihle 
dictador, informan que desd.' Santa 
Cruz de Tenerife y L a s Palmas se li • 
d ir ig ió Castro á Cádiz, y on dicha po-
blación andaluza 8é éfób&rcd parí, his 
Estados Unidos, con fel objeto de con 
ferenciar con los generales venezola-
nos Telles y Quintero y organizar un 
movimiento para derrocar á Gómez. 
Dudamos mucho que pueda Castro 
poner en práct ica esos plai^s ^n los 
Estados Unidos y que le permit?. el 
Gobierno de este país su entrada on 
el terril-orio, ni en n i n g ú n punto de 
América, 
Parece que el general Castro ha ol-
vidado ya su famosa o>d&«a por la 
América y la Piiiropa después de su 
ruidosa caida. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s a 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T J R O P I C A U 
P U N T U A L I Z A N D O 
A d e l a n t e c o n los c i r i a l e s . . . 
. . . ' ' S i n otra, lirr.i'.a ión que el res-
; peto á la moral cristiana y al orden 
p ú b l i c o . " (Art í cu lo l¡6 de la Constitu-
i d orden p ú b l i c o . — 
Así se llamaba nuestro antiguo 
¡cuerpo de policía urbana; y on sn nora-
í bre daba á conocer su oficio: mantener 
j el orden p ú b l i ' O. 
L a acción de la Pol ic ía no es más 
¡que una forma de la acción del Esta-
do, de puertas afuera, como si dijéra-
mos. 
Toda la labor del Estado no se redu-
ce á otra cosa que á equ i l ib ra r fuer-
za*, dirimiendo JilVivncias y evitando 
colisiones, puesto que él mismo no 
más que muchas fuerzas, muchos agen-
tes en equilibrio. 
E l equibilbrio es la ley de las lepts: 
Cbliden entro sí las a .'tivi.iades qu^ no 
se compen.san. 
Esta compensación es la obra del 
Estado, de la colectividad personifi-a-
da. que no sería tal persona, si en la 
actividad de cada individuo se hallara 
la razón de su iaidufo, si en el ejercicio 
de una función estuviera señalado el 
l 'unitf de M I dercidio. 
Toda la obra del Estado se reduce á 
esta palabra: Orden. 
Para mantenru' 5Ste orden entiv las 
naciones, con los cU f u e r é , existe el 
E j é r c i t o : para salariarlo entre los de 
casa, se vale de la I 'nJicín, 
Por eso. nada mnins m i l i f a r trat'in-
doso de fuerzas; quq los cuerpos de Po-
lieía. que son instituciones; netamente 
civiles y na lie se asuste del nombre | . 
Por e.so. si la Polnda !ehe ser de una 
honorabilidad á toda prueba y do una 
dis.-iplina estriet ís ima. no debe ésta ser 
eiiartoril ni aonella de punta dé lanza; 
poro sí del ejrado de cultura que el E s -
tado que los organiza, y siempro su-
perior, con mucho, á las mudie.dum-
bres que fiscaliza. 
Los adelantos deben ir parejos, co-
mo la savia se reparte p ropor r ionnL 
méHte entre los diversos vasos ñe\ rth 
i getal. 
I • Hablándo.ve tanto de libertad de opi-
•niones y de cultura de las masas, etc., 
'el ararlo de superioridad, p] exceso pro-
i poivional de los pncifirndor< < u rh ' i -
\nos debe ir y ser al unísono y ln os) 
y si no es mayo* íconsiderado en ab-
soluto) es pre,-i-amentc por e?o: por-
que no suele alterarse esa propor d m 
v los de abajo andan poco. Cada pie-
blo tiene los srobernantes que S P mere-
ce (suelo détóx&e), y por lo tanto, tie-
ne que ser gobernado y petcificéflf) co-
mo merece, y la Policía, como decimos, 
no es otra cosa que el e.iecutor. ol romo 
pacifira ol Estado. Es el brazo '.zquier-
do do 'ste. como el Ejérc i to es el bra-
zo derecho. 
l i r sp r /n rd n rd r j i públ icn . - Se pro-
hibe ol ojercicio del culi o que viole el 
respeto que se riehe al orden p ú b h c o . 
X . se prolnlte ol oj T C I vio d. ! cudto ipic 
respete ol orden público. ; Xo os ésto.' 
Veamos cómo se falta al respeto; 
[porque aquí hay mucho que aclarar. 
Ante to do hay que con fosar honra-
damente, primero: que la Constitu-
i 'n. al ocuparse del orden públ ico pre-
cisamente en este art ículo, reconoce 
míe las diferencias sobre opisfolMfl re-
ligiosas suelen ser más honradas y las 
lu hrs qe fsta clase, más encr.rnizsdas 
nne las que se suso:tan por r 'ras ide s. 
i s e n i t í d o : Duc por lo mi«mo. la K-
bertaq religiosa, ó oí d n t fko de emi-





n r la opinión  
tro an"? <St¡ túñ jo : 
respete, que mu?* 
b-eholrra. 
Y por eso on est 
t i tueión y no en c 
rocho y á ese respeta 
Pero esto p r e d s a i o ^ i t e co^vf',•, a 
.nuestra o p i n i ó n : Porque si son pePgrc-
¡sas las manifestaciones de la concien-
cia, y así lo reconoce la Carta , mirán-
dolas frente al orden público, le m e 
procedía era. ó no tocar ese punte •-
¡ jándolo á discreción de las Cámaras 
\ para que legislaran según las cireuns-
tancias y acontecimientos en el porve-
;nir. acomodándose á la realidad, á la 
i volubilidad de los hechos, ó de una vez 
para, siempre, cerrar la puerta á toda 
posibi l idad de choques: 3' no autori-
zarlas y protegerlas y hasta asesrurar 
su perpetuidad con restringir la facul-
tad de su revisión on lo futuro: 
" S i n otra l imitación, sin otra limi-
tación, sin otra l i m i t a c i ó n ' * . , . 
Pero hacp todo lo contrario, porque 
deduce con sobrada lógica que. mala-
monto puede deelararse libre la emi-
sión del pensamiento y la reunión pú-
¡blica para finos l ícitos (art ículo 25 y 
28) si se cohibe una de las mayores H-
bertades. si se coarta la m??* íntima do 
¡las afecoiouos, oon el aro de hierro de 
la reclusión y del silencio. 
Pero, en la provisión do esas posi-
bles, meramente posibles y r i r r f a w r n -
[ tr improbables luchas religiosas, Cpre-
visiÓB risible para el que conozca el ea-
! ráctor de nuestro país) se parte de un 
falso supuesto: 
f'nando se opone credo á credo y 
eulto á culto, pueden ocurrir encuen-
tros; pero cuando lo opuesto al cató-
lico os on su inmensa mayoría ol indi-
ferente y no el sectario, no ha lugar á 
lucha ninguna, puesto qne la indife-
rencia no os una crecnoia. no P S un s ím-
bolo ni nada positivo sino mora un re-
Hgién . Luego si á la Biblia del cristia-
no opondría el mahometano su Koran, 
y á la enhiesta Cruz, la corva media lu-
na, á. uno y á otro opondría ol incrédu-
lo su imperturbable tibieza y . . . pasn-
ría de largo sin mirar, diciendo: ' ' A h í 
me las den todas*' . . . 
L a s demás religiones, rpip aunque 
en número reducido tienen amplio al-
bergue en Cuba, no pueden chistar, 
sin que hagan sospechar que les induce 
á ello móviles monos rectos. 
lo.—Porque ollas también partici-
pan de esa libertad: Q U P salgan á la 
calle en la forma que los permita su 
rito, eomo aquí en la Habana vimos 
una no ha mindio tiempo, bien que MI 
muy corto trayecto. 
2o. --Porque no es jnsto que vengan 
de otros países pretendiendo encerrar 
las manifestaciones que, ó la ley ó él 
uso, les autoriza á ellos y á todos en su 
propio país, cuando aquí, pueblo y au-
toridades están arostumbrados á verlas 
desde que Cuba es Cuba, 
T V o s u f r - a V . n i « x s - » 
E S T O 
ni ce los I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, V I E N T R E ó de los I N T E S T I N O S , 
deben saber que con solo el uso del 
L U I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
D E 
a l 
D U S A R T 
L a a o t o f o s f a - t o d © O a J L 
E L J A R A B E DE DUSART se prescribe á la? nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como E L VINO DE DÜSART se receta 
en la Anénjia. colores pálidos de las jóvenes, y ¿ las Ma-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8. rus Vinenne y en todac las Farmacias, 
se pueden curar rompleta y radicalmente el 98 0 „. El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. S A I Z DE C A R L O S . Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dicha? 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el E l ix i r y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grande 
roputaeinn universal, obteniendo los enfermos nue no oodíao 
digerir y que sufrían desesperadamente, ei alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de d ispepsia , g a s t r a l g i a , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a del 
e s t ó m a g o , a c e d í a s , o ó m i t o s , Ind iges t iones c r ó n i c a s , 
d i a r reas , d isenter ias , e s t r e ñ i m i e n t o , e n t e r i t i s , e n t e r i t i s 
m u c o - m e m b r a n o s a , d ia r reas de los n i ñ o s en todas sus 
edades, que hán usado antes otros medicamentos sin ninpiin 
resultado, v hán ronseguido radical curadón con nuestro 
E L I X I R E S T O M A C A L . ~ 
Se remita folleto por correo á quien lo pida 
D» Tenia: Serrano. 30. Madrid y pritirjpales fai-macias del mundo 
J. RAFECAS, Obrapía 19, único representante y dtp'Jsitario de las especialidades 
de Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo, Dinamog-eno. tónicr», reconstituyente, anti-ner-
V Í 0 9 0 , Pulmofosfol contra la tos y males depósitos generales: Sarrá. Joh"«on. Haba-
ta. Pargantina contra el extreñimiento. Del pecho. Reumatol contra el reuma y ga-
na. Pidan catAloíros. 138S My-1 
Xo hay porqué vengan de fuera ^ 
cercenarnos una libertad de cuatro si-
glos, que nos respetó un gobierno que 
pasaba entre ellos por imponerse en la 
conciencia, y que se nos quite por ma-
no del qüe se llama más Ubre, el cuba-
no, ó del que en realidad es libertario, 
el americano. 
Y sí en otro país no gozan de esa l i -
bertad, y aquí no quieren gozar de ella, 
no es justo que pretendan igualarnos 
á eYiose-nctrrá'ndú-nos, cuando nosotros 
los igual? mos á nosotros mismos 
abriéndoles las puertas y haciéndolos 
comparf íc ipes de nuestras libertades, 
| Que España nos permit ía eso«; des-
ahogos pot [ne eran ritos de la re l ig ión 
del E s t a d a l 
i í e j o r qn:- mejor: Si en tiempos d é l a 
1 r i a sa l ían las pro-oviou.^s por obli-
eracián, ¿por qué no han de salir aho-
ra Vbrcmerifvf 
¿ H e m o s de estar en Cuba libre, en 
peores condiciones que lo estábamos 
cuando no lo era? 
T a n tirano sería prohibirlas ahora 
como hubiera sido imponerlas enton-
ces. 
Pero no es verdad ese aserto: L a s 
procesiones sa l ían no por imposic ión 
ninguna sino porque á los cubanos lo 
mismo que a los españoles les daba la 
gana de celebrarlas. 
Hab ía procesiones, no por ser éstas 
práct icas de la reliepón elcl E s t a d » , que 
en nada se met ía on ellas sino por ser 
práct icas do la reli(J.ión del pa í s , que 
era el que las organizaba y el que con-
curría . 
Si las procesiones hubieran tenido 
color do oficialidad, mejor dicho, de 
nacional id/ id , oso mismo hubiera re-
traído de ellas á los hijos del país, en 
época azarosa on que tnnto se miraban 
esos reparo.1?, y sin embargo sucedió 
siempre todo lo ••onrrarín: P ! ooncurso 
si^ r-omponía indistintamente de penin-
sulares y de cubanos, y sobre todo de 
cubanas. 
Acudían éstas, porque psa era una 
práctica de su relisri m ; y como pnr 
haber conseguido la libertad politi.-a 
no creen tener que sacrificar en nada 
sus creencias ni su antigua liberta 1 
(como os en efecto) tienen derecho á 
que se las rospot^ osa práctica, qu- leÉ 
recuerda emociones á que no quieren 
renunciar, y que ellas asociaron en 
nna sola oblación y sobre un único al-
tar, cuando aaorifeaban á la patria, 
sus seros mi s queridos por consosruir 
en un sólo triunfo das distintos laure-
les: la libertad de su patria y el ejerci-
cio de su r e l i g i ó n : 
Ser cubana l ibre para ser ivdepe^u 
diente, y l i b re pora- ser c a t ó l i c a . . . 
Y si este no fué el iMeal de todos, fué 
á lo menos el Hoal de muchos, y s in 
duda fué el ideal de ella, y no hay por 
qué no recabo su parto, cuando vada 
boxf que q u i i a r l r á nadie para conce-
dérsela. 
Poro la w a g n i l u d dr l problema de la 
conciencia, permítase la frase, si algo 
abona, no os á fe la prohibición de su 
manifes tac ión extorna previniendo po-
sibles colisiones, ilusorias colisiones, 
cuya sola suposic ión hace reir. en épo-
ca y país y gente donde menos lugar 
hay ni ha habido á, luchas religiosas; 
si algo abona es todo lo contrario: la 
LA DISPEPSIA CON S U S SINTOMAS! L L E N U R A , G A S E S , V O M I T O S 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , B I L I O S l D A S 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
P E P S Í / N A 
/ R U I B A R B O 
B 0 5 Q V E 
L A P E P 5 1 N A Y W H B A R B O B Q f p g 
HACE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y S E CURE R A D I C A L M E N T E 
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D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g l o b í n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
Todos los Medros proflamín an» esfr Hierro vital de la Sangre CURA S I E M P R E . — Es mov superior 
á 1» carne cruda, i los íerrugmosos, etc. Da salud, fuerza y hermotura a todos, — F Á Á l Q , 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I-ibre de explosión y combustión esp ontáaeAs, Sin humo m mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estamoadss en las tapitas ias 03. 
labras L U Z B R I L L A N -
T E 3' en la etiqueta es-
tará imptesa la marca á t 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
r. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
Q U C ofrecemos al públi 
co y que no viene rivai 
•-.s el preducto de una fa 
bricación especial y quf 
oresenta el aspecto d< 
^ u a clara, preduciendí 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, ain humo ni ma 
i lcr , que nada tiene qi* 
envidiar al gas más purificado. Este aa 
se en ei caso de romperse las lamparas, » 
te ^ A KA E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
| T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co — 
ualidad muy recomendable, principalmeo. 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N4. 6.—Habana. 
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6 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Mayo 30 de i m i , 
i l imitac ión de su forma externa y nvm-
oa la ocasión á •dudar del biicn sen tirio 
é instintivo respeto, que para todo lo 
sagrado han mostrado siempre nues-
tros paisanos, y que ya quisieran para 
un día de fiesta otros países. 
L a misma excepcional importan-.ii 
de esta dase dn manifes tac ión de id"as, 
pide entera libertad de exterioriza-
cián. 
Y argruyo en estos artículos, basán-
dome en los mismos principios en que 
se basan los adversarios de las proce-
siones públ icas : Arguyo pues, ad hn-
minem y deduzco a pan' á favor de 
ellas, lo que sin restricciones conceden 
ellos á la libertad de imprenta, y dicen 
conceder al pensamiento, absteniendo- I 
me de juzgar ahora esos principios, 
que merecen detenida crítica aparte (y ; 
la t endrán) ; porque al proclamarse ! 
tan á boca llena el universal apotestma: 
el pensamiento del hombre es lihrr pu-
ra emitirse enteramente, y ver sin em-
bargo cómo tropieza á cada paso con 
otros derechos y otros seculares intere-
ses y otras formas jur íd icas y sobre 
todo consigo mismo, se le ocurre á uno 
pensar que ese derecho nuevo, es decir, 
•nuevamente descubierto, esa piedra f-
losofál . es un brillante, un magnífico 
brillante; pero un brillante en bruto: 
hay que pulimentarlo. E s e dere-
oho -es un derecho? luego hay 
que codificarlo y para e*o hay 
que definirlo, y para definirlo 
hay que conocerlo, y para conocerlo 
hay que, contrastarlo y contrapasarlo, 
puesto que existen, como disro. otros 
derechos, que ó quedan anulados por 
el. ó con él relacionados. Y si hav re-
lación, si hay ensambladura hay limp-
ies, y si hay l ími te ¿dónele está é l? 
¿quién lo determina? ¿dónde empieza 
y dónde acaba? 
Y a vemos como hay ar^uí tela de lar-
go para otros ratos, y á ellos nos remi-
timos. 
Y volviendo al asunto, volviendo á 
las manifestaciones importantes, de 
interés capital: ¿puede ser esta im-
portancia motivo para su negación y 
prohibic ión? 
¿Qué se diría de una manifes tac ión 
pol í t ica organizada en público pidien-
do á voz en grito la reforma del ar-
t ícu lo 11. por ejemplo, nivelador de to-
das las clases sociales? 
¿Qné juicio se merecería el de otra 
v. g. de maestros, de propietarios ó de 
industriales, pidiendo de nuevo la pre-
via censura para la prensa, por la oue 
á menudo fueran befados y veiados? 
• Serían, acaso, una y otra de menor 
trascendencia social y polít ica que la 
simple manifes tac ión de una idea reli-
giosa, que una triste, inofensiva pro-
ces ión ? 
Y se podría en justicia dar una ley 
en p r e n s i ó n de semejante actitud po-
pular y de pasibles represalias, prohi-
biendo esas peligrosas manifestacio-
nes? 
Pero es preciso que quede en claro 
algo muy elemental. 
Xo es faltar al respeto, al or-
den público, emitir pacíf icamente, 
manifestar en forma de procesión una 
opin ión contraria á la de parte del pú-
blico que pu?de presenciarla. 
Sería , acaso, una contramanifesta-
c ión ir con ella al lugar donde la con-
traria hubiera concurrido anterior-
mente, y esto sí es de la incumbencia 
del Estado: señalar la parte de la vía 
que no puede ser ocupada en aquella 
ocasión, y hacer que se le obedezca; 
muy bien. 
Pero la mera presencia en la ^Ue . 
de una procesión, no es ni puede ser 
considerada, no digo como falta de res-
peto al público contrario ó disidente, 
pero ni tan siquiera como una descorte-
sía ó incons iderac ión; puesto que éste 
no puede querellarse de que haya 
quien no opine como él ni que exista 
libertad de pensamiento ¡mra tóelos. 
'Pero vamos más adelante, y llevemos 
el caso á lo más extremo: ; faltaría al 
orden públ ico el que se defendiera de 
una agresión, siquiera fuera ésta de 
palabra? De n i n g ú n modo. 
E l respeto sería violado por el turbu-
lento agresor, y cooperaría el poder 
civil si no lo redujera al orden defen-
diendo al libreeultista. 
E l que accidentalmente resulte des-
orden en la v ía pública no es tampoco 
motivo para prohibir (en todo caso lo 
será para aplazar) una proces ión reli-
g i o s a p o r q u e C nótese bien) lo que se 
prohibe aquí, en este art ículo 26 no es 
que pueda resultar confus ión ó des-
orden en la vía pública, con motivo de 
un acto relisno«o sino que. por el ejer-
cicio de culto religio-ío. falten los ejer-
citantes al respeto púhl i fo . De modo 
que el acto aquí prohibido es el acto 
religioso que de si y poer su naturaleza 
induzca al desorden y faltr al respeto, 
no los actos ¡xirticnlares de los mani-
festantes que serán punibles por otra 
razón y por otro lugar del Código pe-
ro no por este art ículo de la Carta. 
Supongamos que al paso de una pro-
cesión, un sát iro expectador insulta á 
un manifestante, y éste en jus ía de-
fensa le asesta un bastonazo: Intervie-
ne la policía y se sigue un momento 
de desorden y confus ión. 
¿ E s ésto lo que quiere prevenir la 
Const i tuc ión en este art ículo 25? 
De n i n g ú n modo. ¿ D ó n d e ha estado 
aquí la falta de respeto al orden p ú -
blico ejerciendo acto alguno religioso? 
Xo basta que ocasionalmente, per 
accidens, resulte ese desorelcn esa con-
fusión por incultura ó intransigencia 
del público, de U U Í . parte del públic .. 
meior dicho, puesto que los manif^s-
tantes T A M B I E N S O N P U B L I C O 
R E S P E T A B L E . . . : Xo basta que re-
sulte por imprevis ión de las Autorida-
des, que en todo caso, de haber falta 
de respeto, serían ellas las irrespetuo-
sas, que tambión ellas son deudoras del 
P U B L I C O : Xo basta que suceda por 
defenderse los manifestantes, puesto 
que fUfendrrse no es faltar, ni menos 
faltar al respeto, y mucho menos R\ 
respeto debido al púb l i co : E s preciso 
que el acto, el ejercicio relisrioso ofen-
da por calidad de su naturaleza 6 rno-
elo de e jecuc ión; como por su calielad 
ofende la acción inmoral, y por el mo-
do de su ejecución ofende la cupletis-
ta que en un baile picaresco eraficra l a 
nota levantando demasiado la pá t i ca . . . 
Pero dado que esta interpretac ión 
peque de sutil, é incurra el exégeta en 
la nota de cursi (al decir de un brillan-
te escritor de esta capital) dado que lo 
que intente precaver la Const i tución 
sea el desorden v confus ión, de mane-
L O G I C A 
L a única emuls ión natural y perfecta es 
la leche. Todas las emulsiones artificiales 
son imitaciones drfleicntes de la emuls ión 
natural. SuponiEramos que el Aceite de H í -
gado de Bacalao, per se, contiene propie-
dades terapéut iéas , ;.no es perjudicial k su 
a c c i ó n mezclarlo y administrarlo en con-' 
junto con promas y otras materias inertes, 
en forma de e m u l s i ó n ? 
E l Aceite de por sf es irritante al e s t ó -
masrn, cansa perdida del apetito, indiges-
tión, etc., etc., y asreprarle ingredientes que 
tienen la misma tendencia es simplemente 
agravar el mal ciue el aceite sólo causa. 
L a creencia de que las grasas, tomadas 
en forma de alimento, engordan, es entera-
mente errónea. L a gordura del cuerpo se 
produce por el procedimiento natural de 
ia as imi lac ión , sipndo los alimentos fa-
r ináceos '.os que mejor resultado dan. Des-
de Hipócrates hasta Bu.jardfn-T-?paumetz;, 
todos los méd icos do fama han reconocido 
la verdad de lo que dejamos expuesto. 
EL VINO DE ACEITE 
DE BACALAO DE STEARNS 
reúno las propiedades activas del Aceite 
de h ígado de Bacalao libres del sabor nau-
seante y efectos contraproducentes del 
mismo. F s una preparación que se hace 
indispensable en toda casa de familia y 
((lie ) o;- BU sabor agradable y rápida acc ión 
se ha convertido rn la medicina favorita 
de los facultativos que cuentan entre su 
clientela con personas de paladar delica-
do, niños enfermizos, j ó v e n e s anémicas , et-
cé t era etc. 
De venta en todas las Farmacias 
F . STEARNS & CIA. , D E T R O I T 
M I C H . , E. U. A. 
R e f r i g e r a d o r S I G L O X X 
El mejor para la oficina y para tolos los nsos 
V E N G A A V E R L O S 
C f. Wyman-Obrapía 50 
c 1572 alt 2-23 
é x i t o d e l o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
L a mejor evidencia del é x i t o del sistema americano de examen de la vista,' se 
demuestra diariamente en los salones de los ópt i cos americanos con las multitudes 
que al l í acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la vis:a 
mediante el sistema americano, y hacen un par de lentes es fér icos de v i s i ó n perfec-
ta, al costo m á x i m o de $1-00. 
E l propósi to es evidente para todos. Consiste en ganar poco para vender mucho. 
L o s óp t i cos americanos desean ser conocidos no solamente en la Habana, sino 
en toda la Isla, como los únicos que han rebajado el precio de ar t í cu los de ó p t i c a á la 
mitad, sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres ajenas, sino ofre-
ciendo siempre lo ú l t imo y lo mejor, as í en el método de examen, como en la fa-
bricación del art ículo . Otra copa que prueba siempre el valor de alguna cosa, los 
d e m á s no tratarían de copiarlo, pero el púb l i co prefiere el a r t í c u l o l eg í t imo y no 
la copia. Recuerden que vivimos aquí y que estamos permanente establecidos en 
O'Reilly 102. Estamos seguros que los m á s e s c é p t l c o s reconocerin nuestra cne/s ia 
y l a calidad de nuestro trbaajo, si se dignan visitarnos. 
ra que lo mismo sea desorden qne fal-
ta de respeto U fj no puede suponerse 
que si éste resulte por falta de ednea-
cación c ív ica y ciiltura pública quede 
el librecultista y libr^pensante priva-
do de emitir su opinión y que á ésto 
se llame faltar al respetable público. 
De este modo y con este proceder no 
habría posible emis ión de idea ningu-
na, social, pol í t ica, etc.. puesto qué to-
da idea tiene contraria, y toda opinión 
tiene antagonista. 
Sería sentar un precedente funesto, 
confesando el poder civil su ineptitud 
para gobernar, y concediendo al públi-
co en tal grado inculto, el dictado de 
incapaz para los fines de la civiliza-
ción, cuando, menos comedido que los 
indios de Pizarro. no se contenta como 
aquellos con admirar boquiabierto y ca-
riacontecido el brillo de unas vestidu-
ras y el significado de unos ejercicios 
que no comprende. 
E . A . B . 
C á m a r a J u n i c i p a l 
L a sesión de ayer 
L a ses ión de ayer comenzó á las cin-
co menos cuarto de la tarde. 
Pres id ió el señor Azpiazo, actuando 
de •Secretario el señor -Suárez. por en-
contrarse enfermo el licenciado Seda-
no. 
(Se leyó y aprobó el acta de la ses ión 
anterior. 
L a orden del día 
E l concejal señor A g u s t í n B r u z ó n 
presentó una moción sobre la orden 
del día. 
L a parte dispositiva de dicha moción 
dice as í : 
" P r i m e r o : que se cumpla en todas 
sus partes el art ículo 12 del Reglamen-
to, fij-ándose con veinticuatro horas 
de ant ic ipac ión á la.s puertas del sa lón 
de sesiones la relación ú orden del d ía 
á que se réftere. 
Segundo: que dedicha relación .se en-
tregue copia á cada concejal con la 
misma ante lac ión. 
Tercero: que los documentas y ex-
pedientes á que se reñera dicha rela-
c ión se pongan á disposic ión de los 
concejales en el sa lón de la biblioteca 
durante las horas hábiles del día ante-
rior á la ses ión á que corresponda.n 
C u a r t o : que eñ ).a relación sólo se in-
cluyan treinta asuntos, sin contar las 
comunicaciones oficiales y mociones 
que presenten los concejales, es á sa-
ber, veinte de los asuntos ordinarias y 
diez de los que exijan quorum especial 
para su relación. 
Qumto: que el Presidente en cualquier 
momento de la sesión en que observe 
q-ue existe ese quorum puede disponer 
que se dé cuenta con los asuntos que 
lo requieran para su resolución, conti-
nuándose luego de agotada esa parte 
de la orden del día con los demás in-
cluidos en el la ." 
Sin quorum 
L a moción del señor B r u z ó n no pu-
do ni siquiera leerse, porque varios 
concejales se ausentaron del salón, 
rompiendo el quonem. 
L a sesión duró diez minutos. 
$ 1 - 0 0 
A M E R I C A N 0 P T I C I A N S . 
c 16uu 
O ' R E I L L Y N U M . 1 0 2 
1-30 
de los HoantoM. 
Guaotteado. « 
Siempre á 1» venta en 1» 
Farmacia MOr. Manual 
Jofcnson. HA eorade i 
otros, lo ctirará á usted. 
Haga U prueba. Se éoh-
«atan pimdotpor oormu. 
C O M P A Ñ E R O O E A L C O B A 
DE LAS DAMAS ELEGANTES 
Jabón de Verbena Calendnlado 
( O b s é r v e n s e s u s r e s u l t a d o s 
d u r a n t e d o s s e m a n a s 
J a b ó n suave y 
r'camcnto. a n t i s é p -
tico, tanto para 
limpiar y embelle-
cer el rostro, el 
cabello, los poros 
y todo el cuerpo, 
como para conser-
var los tejidos, la 
suavidad y loza-
nía de ia tez. P u -
rifica, suaviza, en-
durece y hermosea 
las carnes y la 
piel, r e s t a b l e c i é n -
dolas su frescura 
cuando se ha mar-
chitado. Ev i ta y 
destruye los B a -
rros, las Espin i -
llas, las Enferme-
dades Cuticulares 
y la Caspa. Sus-
pende la Calda y 
Vigoriza las R a i -
ces del Pelo, Inme-
jorable para bañar 
á los n iños .—Rico 
para lavar la ca-
beza. (I^a pastilla 
es grande y só l i -
da y dura mucho 
tiempo). $0-60 español 
correo, $0-70 español . ) 
Agencia General: Dr. JOHN-
SON, Obispo 53, Habana, Cuba 
(Certificada por 
c 15.r)8 2-25 
E L I X I R D I G E S T I V O 
de P E P S I N A 
<®> de QRIMAULT y C" <*> 
Producto sin rival para curar 
L a s Halas digestiones, 
L a s fíáuséas, los Vómitos, 
L o s Embarazos gástricos, 
"Las Gastritis y Gastralgias, 
L o s Calambres He! Estómago. 
L a s Enfermedades del Migado, 
L a s Jaquecas, la Diarrea. 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda a los conoalecientes 
En lodas las Farmacias. 
INSTANTANEA 
L a pronsa mejicana relata con mi-
nuciosos detalles el asaito de los " r e -
beldes." hoy victoriosos, á Yatepc- . 
'población importante del Estado de 
Morelos. 
F u é una escena de barbarie sin 
ejemplo. 
Los rovolueionarios a q u é l l o s r e n t r a -
ron á saco en las casas, rompieron 
iiiucbles. colocaron bombas de dina-
mita en las puertas y se llevaron ca-
pitales de cons iderac ión . 
i Son éstos los soldados de la Liber-
tad? 
¿Con hombres de es'a ca laña se va 
k regenerar á Méj i co^ 
pPobre Libertad ! . . . 
* 
D e s p u é s de la victoria de Madero, 
se celebraron manifestaciones en la 
capital de la repúbl ica mejicana. 
Xo fa l tar ían en esas m a n i f e s í a c i o -
n é s algunos que en un tiempo se l ia- | 
marón amigos de don Porfirio. 
Son los cobardes de siempre. A «lu-
ían al protector cuando está en la 
cumbre del poder, y le abandonan y 
hasta le u l trajan cuando cae, cuando 
pierde su popularidad y su gloria 
T a m b i é n estos gusanos se l l a m a r á n I 
progresistas, l ibera l e s . . . 
¡ P o b r e L i b e r t a d ! , . , 
J . V I E R A . 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
< O P E R A G I 3 i 4 i O E P O L í C I f t i t W C E ü T f i 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
X I N A . E l boticario devo lverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W . G R O V E se 
halla en cada cajita. 
E L T I E 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 29. 
Observaciones á. las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en m i l í m e t r o s : P inar del Río , 
760.85; Habana, 761.00; Matanzas, 761.18; 
Isabela de Sagua, 760.47; C a m a g ü e y , 761.60; 
Manzanillo, 760.10, y Santiago de Cuba, 
750.91. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'8, m á x i m a C2'2, m í n i m a 24*8; H a -
bana, del momento, 26*0, m á x i m a 28'2, m í -
nima 22'0; Matanzas, del momento, 26'8, 
m á x i m a 29'5, m í n i m a 19'9; Isabela de S a -
gua, del momento, 26'0, m á x i m a 31'0, m í -
nima 22'5; C a m a g ü e y . del momento. 24'2, 
m á x i m a 30'7, m í n i m a 21'2; Manzanillo, del 
momento, 27*0, m á x i m a 31'0. m í n i m a 21'2; 
Santiago de Cuba, del momento, 26'2, m á -
xima 29,0, m í n i m a 22'7. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río. X E . 3.7; Habana, 
E N E , 3.6; Matanzas. S, flojo; Isabela de 
Sagua, E , floio; C a m a g ü e y . E X E , 1.3; Man-
zanillo, E S E , 2.6; Santiago de Cuba, X , 
flojo. 
L l u v i a : Isabela de Sagua, 4.0 m i l í m e t r o s ; 
C a m a g ü e y , 11.6 m i l í m e t r o s ; Santiago de 
Cuba, 2.3 mi l ímetros . 
Estado del cielo: P inar del Río, Haba-
na. Matanzas y Santiago de Cuba, despe-
jado; Isabela de Sagua y C a m a g ü e y , par-
te cubierto; Manzanillo, cubierto. 
Ayer l lovió en Alacranes, Jicotea, C a m a -
ronesfi Crnces. Pelayo, Saneti Spír i tus , T u -
nas de Zaza, Guaracabulla. Mayajigua. Caí-
barin. Placetas, Zulueta, Aguada de P a s a -
jeros, Trinidad, Rodas, Constancia, Abreu, 
Yaguaramas, Manicaragua, Palmira, J a t i -
bonico, Sibanicú, Cascorro, Guá imaro , Con-
tramaestre, Minas, Xuevitas, San Geróni -
mo, Chambas, Camagüej - ; y en toda la 
provincia de Oriente excepto en Gibara, 
Xiquero, Media L u n a y Manzanillo. 
Cuando compre 
V E R M I F U G O 
tenga cuidado 
que l e d é n u n pa-
quete como este. 
E l l eg i t imo 




en un fondo 
R O J O 
L é a n s e nuestros 
otros anuncios. 
I M P U R E Z A S de la S A N G R E 
no resisten nunca al empleo de los 
I 0 D U R O S C R O S 
en pildoras inalterables á O" 25 de ioduro 
de Potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoJtura especial, dichas 
pildoras atrariesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
lxp*rimintid»i con étite en lot hotpitalu da Ptrii. 
Don*: de 4 a 10 pildoras diarlas. 
ALPO» MiToit;L.CROS,63,Av.dela R4pablique,Paris. 
En Lt Hiban» : DROGUERIA SARRA. — En 
Ssriitto dé Cuba í ORJMART y en todas las princl-
fiaies Farmacias. 
D o c t o r 
F I E R R E 
0£ ¿A FACULTAD OE MEDICINA. DE PARIS 
Antisepsia de ia Boca por medio de las 
Esencias vegetales inofensivas para las 
mucosa* u sup'rlores a Los productos fénicos. 
i Teorías Pasteur, Kock. Chamberland). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diaria. 
2° P o l v o d e n t i f r i c o C o r a l 
3o P a s t a d e n t í f r i c a R o s a 
para entretenimiento de las dentaduras 
normales. 
4° P o l v o d e n t í f r i c o E s m a l t e 
5° P a s t a d e n t í f r i c a E s m a l t e 
sin colorante para dentaduras delicadas. 
6° P o l v o d e n t í f r i c o de Q u i n a 
liara encías débiles ú enfermas 
M U E S T R A S G R A T Ú Í T A S 
' 1 8 S a n I q n a c í o H A B A N A 
Asuntos de E s p a ñ a . — V i l l a s i n d a y E l 
Guebbas.—La o c u p a c i ó n de l í n i — 
L o que dice un Convenio. 
T á n g e r , (i. 
Hace pocos días el Ministro de E s -
paña. .Marqués de Vil lasi iula. v is i tó 
á E l Guebbar. i n d i c á n d o l e que el d ía 
primero del a c t c a í debía encontrarse 
en Fíní el delegado del Gobierno she-
ritiaiio. 
Este personaje no lia llegado al te-
rritorio referido, s e g ú n comunica el 
Cónsul de E s p a ñ a en Mogador, que 
era el encargado de recibirlo. 
Aunque se supone que el retraso lo 
origina la dificultad de comunicacio-
nes con Fez , lo cierto es que el art ícu-
lo 17 de] Convenio firraa lo en No-
viembre ú l t i m o ha quedado sin cum-
plir, siendo con este motivo objeto de 
enérg i cas censuras la pasividad del 
.Maírlizen. 
A d e m á s , el S u l t á n no ha ratificarlo 
aún el Convenio acorde lo con la E m -
presa españo la de Te lé fonos , á pesar 
de hacer seis meses que se le en tregó . 
E l M a r q u é s de Vi l las inda ha comu-
nicado á E l Guebbas que, en vista de 
la pasividad del Maghzen, el Gobier-
no español ha acordado poner en vi-
gor lo acordado en el Convenio, y es-
pecialmente en lo que se refiere á la 
pol ic ía ind ígena . 
E l Gobierno español ha ordenado 
al Capi tán General de Melilla que 
formule el presupuesto que previene 
el ar t ícu lo cuarto del Convenio y que 
lo entresme á Bach ir Ben-Senach pa-
ra que éste lo remita á Fez . 
A pesar de esto, t a r d a r á más de 
diez meses en estar organizada la po-
licía ind ígena . 
Noticias de Fez.—Sigue l a revolu-
c i ó n . — L a s i tuac ión se a g r a v a . — L a 
columna Bremond. 
T á n g e r , 6. 
L a s noticias recibidas de Fez al-
canzan hasta el día 31 y revisten bas-
tante gravedad. 
E l optimismo qne antes se refleja-
ba en las cartas que v e n í a n de la 
ciudad imperial se ha cambiado por 
un pesimismo verdaderamente alar-
mante. 
Ahora resulta que \i- llegada de la 
columna Bremond só lo ha servido 
para agravar el estado de la plaza. 
E l haberse levantado en armas las 
káb i la s contra dicha mehalla es indi-
cio de que tiene hondas r a í c e s la re-
beldía , pues pudo observarse en casos 
parecidos ó a n á l o g o s , que, á los po-
cos d í«s de luchar, se apagaba el ar-
dor bé l i co de los revoltosos, mientras 
que ahora las kábi las sublevadas si-
guen atacando á diario, á pesar de 
las grandes pérd idas que siempre ex-
perimentan. 
Continuamente reciben las k á b i í a s 
nuevas adhesiones. 
Se teme que los rebeldes acaten la 
S e o f r e c e n 
1 0 , 0 0 0 f r a n c o s 
al que demuestre que las propiedades del 
"Licor Eucalipto", no son saludables; que 
no es tán indicadas contra catarros y fie-
bres y que su uso no es tá recomendado 
por la ciencia. 
C 1455 alt 5-9 
C A J A S Í E S I R T A 8 A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o a s t r u i d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c l a s e s , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940. 
A G Ü I A R N . 1 0 3 
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soberanía de Muley Zin , con k? que 
la revo luc ión aaqv.inr)a mayor uu-
portancia. 
Muley Zin diiige '^y a los kabile-
ños , como antes hizo Aiuley H-add, un 
Uamamienlo para que expulsen á lo-
dos los europeos de las ciudades y dal 
campo, autor izándo les tan solo ia es-
tancia en los puertos. 
E l Gobierno de K ' Z se halla frente 
á grandes dificultades. Sus tropag 
es tán cansadas; la mehalla Bremond 
se entrega á un reposo, que muy difí-
cilmente se la pudiera negar; las 
fuerzas a u x i l í a l e s resultan sospecho-
sas, pues los uarain han desertado 
nuevamente y empiezan á hacerlo, á 
su vez, los hiainas. Por ú l t imo, esca-
sea la moneda • ' h a s s a n í " y va á ser 
punto menos que imposible pagarles 
la soldada á las tropas sherifianas y 
auxil iares; además , ya, van fallando 
las municiones. 
S e g ú n autorizadas opiniones, la lle-
gada -de la harka de la Chauia no mo-
dificará eu nada la s i tuac ión de Fez . 
Los franceses en Rabat .—Material de 
guerra.—Reconocimientos.— Buque 
holandés . 
Tánger , (j. 
A las diez de la m a ñ a n a salieron 
los 6,000 soldados que componen tas 
dos eolumnas francesas, al mando del 
general Moinier. 
L a s tropas llegaron hasta Mchdia. 
U n e scuadrón de Cazadores de i 
Afr ica encontró en ios confines de un" 
bosque, situado cerca de K u i t r a , á los 
benihassen, que estaban levantando 
su campamento en el valle de Ma-
moras. 
L a s fuerzas francesas continuaron 
su reconocimiento sin ser hostiliza-
dos por los kab i l eños . 
Los Ingenieros militares han reci-
bido dos remolcadores y seis bar-
cazas. 
A d e m á s ha desembarcado un trans-
porte, once cañones de gran calibre y 
numerosos proyectiles. 
Noticias recibidas de P e z dan cuen-
ta de que el S u l t á n está preocupadís i -
mo por el giro que toma la insurrec-
c ión . 
Muley Zin ha proclamado la guerra 
santa, decretando la expu l s ión de to-
dos los europeos. 
E l crucero hol andes '" GeM er land' ' 
z a r p ó . a n o c h e para recorrer las costas 
m a r r o q u í e s . 
E l buque dejará en Gasablanca ai 
Ministro de los P a í s e s Bajos, que 
piensa dirigirse por tierra á Moga-
dor. , . fr$ 
L a columna Bremond.—Detalles del 
v i a j e . — E l valor de los franceses.— 
Sin municiones. 
Tánger , fi. 
Se reciben detalles de la marcha de 
la columna Bremond. 
Sra. Doña Gervaise Graham 
pAR A nue mis hennanaR de ]» América Latina MB* 
ozcan mis exeeleutes preparaciones del tooadof 
que han sido usadas y recomendadas por prom 
inentes damas do sociedad durunto casi ,m cuarto d. 
sillo, deseo enviar gratuitamente mi librode «páeinn* 
que trata sobre el cutis y el cabello, .v muestras do mi. 
famosos Crema "Kosm.o," y Pobo para 1» Caí» 
Roiin»o," y de los confites laxantes "Bonalaxi." 
Tenro preparaciones para blanqncar el rostro T per» 
Parmcar el cutis; ttfnk-os y tinturas par. el cabello. 
etc., etc. • 
^V"1*,™'01168 86 Venion ^ «fencías 
««Peotlras. 6 se envlarín directamente k pafses en 
aonde no comercianteg ^ vcn(Jan 
BBMaotot. 
M r . . G E R V A I S E G R A H A M 
Mldtóon Avtaan CHICAGO. ILL.. E. U. A. 
Agencia generaJ en Cuba; Menéndez y 
López—O'Rei l ly 27—Habana. 
S A L d e F R U T A d e É N O 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay R E M E D I O más sencillo, más S E G U R O y más agradable. Sabe b.en j obra bien 
purga los mtestmob de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones del 
hígado. Es el remedio antiguo, siempre estimado de las familir.s Es muv eflcaz para arrobar 
el hígado, estimnlar los intestinos y purificarla sangre. L A S A F E C C I O N E S B I L I O S A S 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O y la tez pálida son suprimidos, los D O L O R E S D E C A B E Z A 
U calentura y las perturbaciones del intestino dcsapnrecen. Es inapreaablo para los viajeros 
principalmente en los paises cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. * 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e por J . C. E N O L I M I T E D Londres 
Desconfiese de las imitaciones. Nuestra marca de fabrica estó registrada en CuJba. 
, Vénietr rn todas las prineipolü Varmnciax. 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A U K O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R i t * 
C r » 1̂  d e b ü i d o d en senenU, escrofuJa y raquit ismo de lo* n í . o s 
1333 
^ Q N I C Q - N U T R I T l V Q j 
E l niejor y el mas agradable de los ión̂ 7̂ á̂7Z7hl 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , l a C L O R O S I S 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
SÍ, h a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D I A J U O D E L A M A R I N A B 5 Í « Ó B la mañana.— 30 de 1911. 
Las tropas eran atacadas diaria-
ínénte con encamizamiénto por los 
]<;il>ilcños, que llamaban á las tropas 
({e Hrcmond la '•melialla de los cris-
líanos. 
Ihibo ni omentos en riue se creyó 
inevitable la denota de las fuerzas 
imperiales, teniendo que -llegarse a 
jos recursos supremos. 
En vino de l^s f'>mhates los rebel-
; s llegaron á apoderarse de un ta* 
ñón, qnc fué rescatada á bayonetazos 
por los hafidistas. 
La escasa ( ab.ilb-ría que llevaba 
BremoSbd ba sido reducida, á la mitad. 
Al entrar los soldados en esta pla-
za no les quedaba ni un cartucho, ha-
biendo tenido que lachar pn el últi-
mo combate con armas blancas. 
Temiendo la intervención.—El bajá 
de TeUián.—El contrabando de ar-
mas.—Viajeros ilustres. 
J e t u á n , 6. 
So han reunido las kábilas de í íans 
y Anghcr-i. acordando castigar seve-
ramente los robos que se cometan en 
sus regiones; hacen esto ante el temor 
de que los robos puedan provocar la 
intervención de las tropas españolas. 
Es eomentadísimo el que el bajá de 
Tetuán mantenga activa correspon-
dencia con el Raisuli. el hermano del 
• Valiente" y otros célebres bando-
leros de esta comarca. 
Dicho bajá paga agentes y espías 
p-^ra que vigilan la carretera de Ceu-
ta á Tetuán y le avisen la menor no-
vedad que ocurra. 
Se habla mucho del contrabando de 
armas, que. según rumores. *e realiza 
en gr»n escala en lás costas de Ceuta 
y el Peñón de la Gomera. 
Procedentes de Tánger han llegado 
el Conde de La Gni&a y el Marqués 
de Santa Cruz. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
f A E L 32. fotografía de Oolo«ninas y 
Compañía. Vean nuestras muestra* y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelant*. 
Cámara, la necesidad imperiosa que ^ 
existe para que sea resuelto en brev?' 
plazo la reforma de la Ley expresada, | 
en la forma que se ha pedido, por ser E l Gibraltar del mar del Norte.—Hel 
como ya dijimos, justa y equitativa. goland y los helgolandeses 
Quedamos de usted muy respetuosa-
mente. 





P O R E S O S M U N D O S 
La situación especial de la isl 
Helgoland, su clima, tan benigno co-
bre "policeman" rogaba á sus supe-1 Helgoland era mucho mayor que aho-
rioies en Londres que le sacaseu de ¡ ra, hasta que, tras larga lucha con 
aquel iutierno. ¡los elementos, un trozo gigantesco del | de la Presidencia, señor Pasalodo 
¿Que habiian podido casligar á los í promontorio se hundió en el abismo, el capi tán ayudante del general Cró-
Uu aniversario 
Se ha dispuesto que el Secretario 
burlones? i'i'onverlaj L l nelgolau 
dés es iucoumoviide; cuando una cu-
sa le molesta ó le desagrada, hace lo 
C U T O G M M Y M O S 
Este es el tiempo que cuenta ils 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A . B . c: 
V 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Grau 
surtido para "señoras y caballeros ea 
oro de 1S kilates. de una tapa y dos; 
« plata niellé, planos y variedad d i 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, jovas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
mo en ningún otro punto del mar del ^ cuando hay tormenta y no puede 
Norte, y lo pintoresco de su aspecto y salu' á pescar: se sienta, enciende ti-
de sus habitantes, hacen de ella, es-, ioso!tiVlauieníe aU P*P»J ^lwl"A á (lue 
pecialmente en primavera y verano, i ̂ ambie el tiempo. Además, lus islc-
arrastrando consigo castillos y tem- mez, señor García Es{ iuosa. pasen a 
píos, hombres y animales. En esta i la Legación argentina con objeto de 
tradición hay seguramente mucho de cumplimentar al representante de di-
imaginario, pero el aspecto de la eos- ha nación, señor Fonseea. por el ani-
ta de. la isla prueba que no son inúti- versario de la constitución de dicha 
les las obras de ingeniería que están • república, cuya conmemoración se ce-
llevando á cabo los alemanes, rodean- ¡ lebró estando ausente de la Habana 
lugar escogido por machos turistas! 1105 tienen sus ieyes propias, que to- do la roca de espeso muro de cernen- el Jefe del Estado cubano, 
que gustan de pasar una ó dos sema-' las naciones que^ han poseído la to. Lentainente, año tras año, siglo | Ley sancionada 
El señor Presidente de la Rapúbii.?a ñas contemplando el mar desde la al- | lsla v^uei i respetando, el llelgolau-
tura de la enorme mole de roca que der Landrecht, código extraño que 
durante largos siglos ha venido de- i sül0 eousta de catorce artícelos, y que 
moliendo el oleaje. ! es nias ^eu UIia negación de todos 
La figura del viajero que; Banlecker 1 códigos; porque en Helgoland no 
en mano, ó Kodak en bandolera, re- , 'há.v Kves propiamente dicüas, y ga 
corre las curiosas calles donde las ca- i U110 de los pocos sitios del mundo don 
tras siglo, el mar ha ido devorando 
la meseta de rojiza roca y el « t e i í sod i ^ l á i ^ a d b l a ' í e y votada 
arenal tendido a sus pies. Congreso prorrogando el pa? 
La isla Arenóse, .luna separada de i mat;iVnlas pn todo- los Inst i t l 
Helgoland por ancho brazo de mar, ¡ Rentíblica. 
v donde los veraneantes van á tomar 
por el 
de las 
sitas escandinavas de madera se mez 
clan con suntuosos edificios de piedr 
baños, estuvo en otro tiempo unida á 
de no hay leguleyos. \ este arenal por un ver la.lero puente 
Las costumbres del país son casi i de rocas, que ol año 1720 desapare-
y de ladrillo, es en Helgoland cosa Patriarcales. Por regla general, el cieron á consecuencia de una espan-
frecuentísima. Por eso mismo produ-
jo tanta sensación en los pueblos del 
heigolandés vive, ama y se casa cu su 
isla. Las costumbres de boda, y las 
tosa tempestad. 
Norte reciente detención en la isla | ^stas de familia en general, tienen 
de dos turistas ingleses, á título de l ,m '"arcado aire holandés. Cuando, 
espías, hecljo que, por tratarse de si-! áe celebra un bautizo, el niño es con-¡ 
tío donde se reúnen gentes de to las ducldo a la iglesia, en brazos de una 
partes, llamaría también la atención m ñ a ' Y después siguen otras muchas | 
de nuestros lectores si '• Argos" no j muchachasJ engalanadas con flores y | 
les hubiese contado va en algunas de ¡ llevando vasitos de plata llenos de 
sus crónicas cómo Alemania está for- | agua> ^^e añaden á la de la pila bau-1 
tificandt^y protegiendo la isla á la ^smal 
POR US OFICINA 
PALACIO 
E l señor Ferrara 
El Presidente de la Cámara, señor 
Ferrara, estuvo ayer tarde en Palacio, 
á saludar al señor Presidente do la Re-
pública, dándole cuenta al propio tiem-
i po de la labor de la Cámara durante 
• su atisen -ia. 
Otro saludo 
K^pucsto ya de la conjuntivitis, que 
i ha venido padeciendo durante varios 
, dhí.s. ayer estuvo también en Palacio, el 
Secretario de Gobernación General 
! Machado. 
vez contra los furores del mar y con-
.'S^_.Di.rector del D I A R I 0 DE L A tra posibles desembarcos en caso de 
guerra. Helgoland está, en efecto. M A R I N A . 
Como todos los pueblos del norte, 
los helgolandeses son muy aficiona-
dos á las leyendas v tradiciones. En-
Muy distinguido señor mío: llamada á ser el Gibraltar del mar de! tre las mas extcndidas figura una 
He de agradecerle muy de veras l a ' ^orte. Inglaterra no tomó nunca eñ 
inserción de las presentes líneas acia-i serio 811 posesión, y albora Alemania 
ratorias de un suelto 'Suscrito por e l ' ,e. íía ^al importancia, que hasta pro-
señor Amallo Machín, que sobre el 1 hihe á los mismos isleños acercarse 
Centro de Dependientes apareció hoy t a fortificaciones, haciendo des-
en su importante publicación. 
Antes de nada quiero hacer constar 
que no es mi deseo entrar en polémi-
cas, sobre todo cuando respectan á 
nuestras queridas Asociaciones, cu-
agradable la estancia en la isla, cuyos 
habitantes tuvieron siempre fama de 
hospitalarios. 
Los helgolandeses son gente senci-
lla y honrada. Frisoues por su san-
saga" que habla de los días en que 
Audiencia concedida 
Para hoy, á las diez de la mañana, 
tienen concedida audiencia para vi-
sitar al s^ñor Presidente d'̂  la ftepú- | El Pbro. D. Pascual López, pertene 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Autorización 
blica. el Delegado Apostólico Monse 
ñor A versa y el l l tma. Sr. Obispo d: 
esta diócesis, señor González Estrada 
cient--' á la religión católica, apostóli-
ca y romana, ha sido autorizado para 
solemnizar matrimonios canónicos. 
L A L E Y D E L C I E R R E 
Habana. Mayo 20 de 1011. 
Sr. Presidente de la Cámara de Re 
presentantes. 
Honorable señor: 
En días pasados tuvo esta Corpora-
ción d? los Gremios Cuidos del Comer-
cio el honor de remitir á esa Cámara 
un mensaje suscrito por cuatrocientos 
propietarias y dependientes de bode-
gas, pidiendo la reforma de la Ley del 
Cierre en lo que se relaciona con las 
bodegas, y en el que se pedía se cerra-
sen estas á las diez de la noche los días 
laborables y á las doce del día los fes-
tivos. 
Xo se escaparé á su ilustrada pene-
tración, honorable señor, que lo que se 
fio lía en aquel mensaje era justo y 
equitativo por cuanto que no se lesio-
nan los intereses de los propietarios 
ni «o constriñe al deppndiente á una 
sujeción y labor insoportables, puesto 
que tiene easi todo el día de fiesta para 
sn recreo y expansión del espíritu, tan 
necesario y humano después de varios 
días do trabajo. 
En vista, pues, de las razones ex-
puestas, y para hacer constar cuanto 
antes las perjuicios que se vienen su-
friendo rogamos á usted lleve al áni-
mo de los dignos representantes á esa 
yos intereses son comunes á todos por , ?rf'. daneses por su historia, son, co-
igual, mo aquéllos y éstos, gente de mar. La 
Es el caso, no estimar exacta la 1 mayor parte de ellos se dedican á la 
comparación que de los capitales de I Ppsca : otro tiempo, la proximidad 
los Centros Asturiano y Dependien-1 á í** costas danesa y alemana les pro-
tes hace en su escrito el señor Ma- ! poreionaba otro medio de vida : se 
chin, por cuya causa creo oportuna ! dedicaban á servir de pilotos á los 
esta simple aclaración. | buques que se dirigían á la isla. Y 
El capital social que siempre figuró I como, en los mares septentrionales al 
en los balances rendidos por el Cen- | menos, y en otros tiempos, ni pilotos 
tro de Dependientes fué con arreglo!11' pescadores gozaban de buena fa-
al costo de sus propiedades, sin tener j ma, los antiguos helgolandeses fueron 
en cuenta ^1 mejoramiento urbano. 
Xo así el Centro Asturiano, que ha-
ce dos años, si mal no recuerdo, va-
lorizó con arreglo á dicho mejora-
miento sus propiedades rúst icas y 
edificios. Hecho que de realizarlo ol 
mirados por los marinos dr otras n» 
cienes como piratas más que como 
otra cosa. Mas. hayan sido lo que 
fiasen, la honradez de los buenos is-
leños es hoy indiscutible. í>u mejor 
cualidad, sin embargo, es su amor í 
O n t r o de Dependientes ascendería! s" isla J S11 patriotismo local. absolU-
actu.almente su fortuna á más áo dos, tamente independiente de quien los 
millones de pesos: calculando, por lo I gobierna. 
bajo, en dns tercios- tan sólo el au-
mento de valor por dicho concepto. 
Circunstancia que se habría tenido 
en cuenta, seguramente, en ^1 escri-
to del sobado refiriéndole á nues-
tra Asociación. 
Xo obstante esta apreciación, que 
estimo en sn lugar, me es írrato wia-
nifestar mi asombr í por el auíre y 
progreso del gran Centro Asturiano' 
Cuando Dinamarca era dueña de la 
isla, los helgolandeses trataban á la 
pequeña guarnición danesa con tal 
desprecio, eme el gobierno Ne vtó pre-
cisado á retirarla.-
Todavía más triste fué el casa de 
un ' 'policeman" que más tarde envió 
Inglaterra para representar en su 
perdona la autoridad británica. 
Los hombres, al verse pasar, atra-
que, con bastantes años menos que el I caban sus botes, saltaban á tierra y 
de Dependientes, conquistó ya un ' se ponían en fila para mirarle, mien-
puesto tan alto entre las Asociacio- , tras cebaban bocanadas de humo de 
nes benéficas, cuyo desarrollo, eeonó- ! sus grandes pipas: las muchacbas >0 
mico y social os, iiidudablemente, ' plantaban ante éil, contemplándole 
digno de eneorróo y admiración de to- , provocativamente, eon la mano en la 
do el que lo visita y conoce. cadera, y en cuanto á los chicos, no 
'Ramón Brnífr: , 
Mayo, 28 de 1911. 
D E C L A R A C I O N E S D E E M I N E N T E S D O C T O R E S 
Los más eminentes especialistas declaran que el 7ó ñor ciento de las p^r-
seinas que sufren del estómago, hígado y riñone.s, deben buscar su enferme-
dad en afecciones calculosas biliares ó renales, ó sea. formaciones de piedra .'n 
la vejiga, ya sea del hígado ó de los ríñones. 
Los síntomas comunes de ga.stritis, indisrestión. dispepsia, presión de ga-
fes sobre el corazón, diarrea, estreñimiento, malestar després de las comi-
das, nerviosidad, vértigos, vahídos, ictericia, dolores de cabeza, espalda y ca-
deras, reumatismo, irritación en los conductos urinaria-, sedimento en la ori-
na, inapetencia y pérdida de carnes, la mayoría de las veces se deben á cálcu-
los ó piedras en el hígado y ríñones. 
Esas piedras al descender de la vejiea biliar ó de los ríñones, se atravie-
san en los pequeñísimos conductos interiores, perturban 1̂ Irribajo natural de 
esos importantísimos órganos, y contribuyon á que fluidos venenosos pasen al 
^>tómago, desarreglando el sistema en general. 
Los pacientes que sufran de esos síntomas deben evitar purirantcs y otras 
preseripeiones que les i r r i tan los órganos. Si desea usted curarse debe atacar 
al nacimiento del mal en el hígado y ríñones. La Anticalculina Rbrey ha pro-
bado ser el remedio necesario en estas casos. Sinnúmero de médicos la han 
adoptado en su práctica para combatir disturbios producidos por cálculos m 
el hítrado y ríñones y ha sido reconocida como el único medicamento que real-
mente cura esas enfermedades porque disuelve las formaciones de piedra y 
por lo tanto libra los conductos interiores de los impedimentos que privan su 
correcto funcionamiento. 
Si está usted enfermo y desea curarse debe ad iuir i r el mejor remedio. 
Después de tomar las primeras dósis de Anticalculina Ebrey se convencerá 
usted d^ (jue este e.s el remedio que necesita usted. Recuerda qnc cada frasco 
de Anticalculina Ebrey lleva la firma de Paul Ebrey é insista en que su bo-
ticario le consiga dicho admirable nv-dicam^nlo. 
TTn libro sobre el Mal de Piedra y su Curación puede conseguir por .n •-
dio de su farmacéutico, ó se le mandará gratuitamente por correo, si >c 
dirige á 
EBREY CHEMICAL WORKS, Í6 Mnrrav St„ New York, N, Y, 
hay qu^ decir nue se le burlaban "n 
sus narices. A los quince días, el po-
Bjenorrasíja, Gonorrea, 
íspcrmetotTca. L e u c o r r c » 
Plores Ki*ncM y Uxii» cías* da 
ijos, por anticuo» qne 
ureatizi"1.» no causar EsiríchfO^fc 
n e^wiaro jwira todo, enferma-
»d mucos*. Libre de veneno. 
Ue y?nts en toda« las boticas., 
Prewtfaa» teerjunU wr 
I j f c £TaBS Ctsmica! Co.,' 
CINCINNATI, 
E . U. A 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
U S I E J i E S C E E M S S O N L A S 1 L P A 1 S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
- - - T B V O L I 
- - - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURA 
- E X C E L S I O R -
- - M A L T I N A - -
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ES EL 
T É J A P O N É S 
del Dr . G o n z á l e z 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticratro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es nn hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a d e " S a n J o s é " 
c a l l e d e l a H a b a n a n . 1 1 2 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
H A B A N A . 
V í c t o r 
E l D i s c o d e 
M e j o r C a l i d a d 
L o s 
D i s c o s V í c t o r 
óon o b r a s d e a r t e 
^ — o b r a s m a e s t r a s m u s i c a l e s . 
E s t o s d i s c o s c o n t i e n e n 
m e j o r q u e h a y én l a m ú s i c a y 
d i v e r s i ó n d e t o d a c l a s e , c a n t a d a y 
t o c a d a e n e l m e j o r e s t i l o p o r l o s m e -
j o r e s a r t i s t a s , y r e p r o d u c i d a c o n a b s o -
l u t a e x a c t i t u d p o r e l m e j o r p r o c e d i m i e n -
t o — e l n u e v o y p e r f e c c i o n a d o p r o c e d i - \ ] 
m i e n t o V i c t o r p a r a l a i m p r e s i ó n d e d i s c o s ¡ 
q u e r e s u l t a e n u n a c a l i d a d d e t o n o m á s 
d u l c e y m á s c l a r a q u e j a m á s s e h a y a o í d o 
a n t e s . 
L a p r u e b a e s t á e n o i r l c S í r v a s e a c u d i r h o y m i s m o 
a l c o m e r c i a n t e V i c t o r m á s c e r c a n o y c o n s u m o p l a c e r l e 
t o c a r á c u a l q u i e r m ú s i c a V i c t o r q u e d e s e e o i r . P í d a l e 
u n c a t á l o g o d e d i s c o s V i c t o r c o n t e n i e n d o u n a l i s t a 
c o m p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , c i n c l u y e n d o m u c h a s 
n o t a b l e s s e l e c c i o n e s d e ó p e r a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U . de A : 
Para conseguir los mejores resultaaos. ú s e n s e 
ú n i c a m e n t e Agujas V ic to r con 
los Discos Vic tor . 
L a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a , " L a 
V o z d e l A m o " , r e p r e s e n t a l o m e j o r 
q u e h a y e n l a m ú s i c a , y l a m i s m a s e 
h a l l a e s t a m p a d a e n c a d a m á q u i n a 
V i c t o r , V i c t o r V i c t r o l a y e n c a d a D i s c o 
V i c t o r . E x i j a s i e m p r e e s t a m a r c a d e 
f á b r i c a p a r a t e n e r l a s e g u r i d a d q u e 
e s u n a r t í c u l o V i c t o r g e n u i n o . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A g-jició-, la m a ñ a n a . — M a y o 30 de l ^ l l . 
Indultos denegados 
Tía sido denegado el indulto soliei 
tado por los penados pi»1 á c o n í i n u a -
eión se expresan: Josó S á n e h e z Gar-
fia, Torihio Alp íza: í í ernái idox . An-
tonio Vaidés Qnevedoj J o s é Pedroso 
Paso Real , por carecer de los fondos 
necesarios para ello. 
Sobre una subasta 
A l •Superiniendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le ruega 
comunique á este Centro el resultado 
son a!. V a l c u i í n D o m í n g u e z Blanco, j c\e \& subasta verificada en Güines , á 
Pedro R o d r í g u e z P é r e z de .Moran, : íin ^ pc>der siluai. los fond<)s correS. 
(|oneeR!pión bXriiánde« \ a í ino , M t o - pondientes antes del vencimiento del 
180 ^ alca Malvan, Alejo González , p r e s t e año escolar 
tovónvéo Reyes. H i p ó l i t o t intado, , Visitando las oficinas 
Aieasio Gronzalcz, Serapio Bello, C o r - ; , ,. 
ne l ió García, J u a n A Francisco I h u las uoehes del sábado y dorain- | J u a n de las l e r a s a Mamearagua 
~o estuvo abierta al públ ico la Secre-
tora de Jaruco á Tumba Cuatro por 
Casti l la. 
U n presupuesto . . 
Se remite á la Jefatura de Pinar 
del Río el presupresrto para la cons-
t rucc ión de l a carretera del puente 
de la Herradura a l ramal de la cen-
tral . 
A m p l i a c i ó n aprobada 
E N L A A U D I E N C I A 
D o ñ a Franc i sca le " t r a b a " 15 cento-
nes á don Camilo, con motivo del 
arriendo de una casa. 
P e q u é Vaidés , Lorenzo Mart ínez L a - , 
forte FéliK .Marín Garabalio, M a r t í n í a n ^ cabiendo sido visitada por mas 
Montos J e r ó n i m o Pavón- Celestino j t]e ü,UU0 personas, 
de tieón Barrue tá , Emil io Xoa A l fon- I. ^ la« n ^ k e s de ayer lunes y hoy 
(LO, ITráncjscG Soto Vázquez , J o s é Pé -
rez Blanco, José R o d r í g u e z Busto, 
Antonio Pérfez Inda, J o s é Izaguirre 
Quesada, Cristóbal de la Puente, 
E 'uviges H e r n á n d e z , Raimundo F e r -
ñánitez Godinez, Manuel López L ó -
pez, Amalia Fel ipe, Dionisio Armen 
teros. Penigno F e r n á n d e z , J u a n Bau-
tista IVIartínez; ^ianuel R o d r í g u e z Co-
r i a lero, R a m ó n Arias Arias , César 
R o d r í g u e z y Fernando F e r n á n d e z 
Maurc; 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R ü C C I O - \ ' P U B L I C A 
Despacho ordinario 
E n cumplimiento de lo que se de-
termina en el ar t í cu lo Ü2 de la L e y 
martes t a m b i é n cont inuará abierta, 
desde las siete hasta las diez p. m. 
Resoluciones 
A l Presidente de la Junta de E d u -
cac ión de Candelar ia se le mani t íes ta 
que si el nombramiento del s eñor 
J u a n V i l l a r ha sido hecho en sustitu-
ción del señor Sotolongo, y á reserva 
Deseando don Camilo F e r n á n d e z , 
allá por el mes de Febrero ú l t imo , al-
quilar una casa p e q u e ñ a para instalar 
. en ella una sastrer ía , se puso al habla 
H a sido aprobado el proyecto para j con c|oña Franc i sca Suárez Quesada, 
la a m p l i a c i ó n de la carretera de San arrendataria de l a casa Aguacate 13S, 
j para que traspasara el contrato que 
: con su dueño tenía , ya que ella iba á 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A dejaria Je ^ momento á otro, convi-
niendo entonces en que el F e r n á n d e z 
Marcas de ganado le dejara los 20 centenes que ella ha-
Se ha concedido la inscr ipc ión de I bía ¿eja( io como g a r a n t í a en poder 
las marcas de hierro para seña lar ga-1 del propietario. 
nado á los señores Pedro Comenda-1 j)e acuerd0 con ¿ t e ¡yian. e n t r e g ó 
dor, Guillermo Osono, Eustaquio | el F e r n á n d e z á la Suárez 15 centenes. 
Garc ía , iPedro Soto, Carol ina Wi^tor, | resePvanci0 ei pago de los otros cinco 
Benito Ocampo, Rogelio R o d r í g u e z , | para moment,0 en que és ta le dejara 
Manuel .Molina, G-ustavo Torres, Ma- ia <J 
de cubrir mas adelante la plaza en i . V ^ , 
: J-IVJ ' o . > . . . L i n a ü'iievedo propiedad, es'ta Secretaria resuelve r . 
nuel Machad*, Sixto Prieto, Aquil ina 
de 'la Paz Barrena, A n d r é s Alonso y 
darle su aprobac ión . 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Carretera por contrato 
Se ha remitido aprobado Á la Je-
fatura de C a m a g ü e y el contrato ce-
lebrado con el señor Ensebio Soriano 
del Pcfdcr Ejecut ivo , el señor Pedro para ia c o n s t r u c c i ó n de 700 metros 
Mendosa Guerra , Subsecretario de Jineales de carretera entre Ciego de 
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellas Artes, 
se ha hecho cargo, provisionalmente, 
del despacho de la Secre tar ía . 
Conferencias populares 
E n la noche de hoy tendrá lugar la 
Av i la y el Cementerio. 
Planos aprobados 
Se devuelven aprobados á la Jefa-
tura del abasto de agua y aleantari-
lllado de Cieufuogos. los planos para 
ar i tmét ica . 
Informe solicitado 
eonier|ncia en la Escue la n ú m e r o 15, ios plintos de entrada y salida del tú -
s i tá en Lagunas n ú m e r o 66, que esta- ( nei fiue Se iia ¿e construir en dicha 
rá a e^rgo del doctor J o a q u í n R o d r í - Í ciudad con destino á aquellos servi-
guez Feo^ quieu d i ser tará acerca del | dos. 
siguiente tema: " R e s o l u c i ó n p r á c t i c a i jj0 se g^Q^g 
de Iss r e a l a s ' m á s importantes de l a • 
A la C o m p a ñ í a carbonera del Cabo 
se le dice que no es posible acceder 
á su solicitud de ra.baja del sesenta 
A l Superintendente Provincia l de por ciento del costo de las obras de 
Eseueips de Pinar del Río se le ruega; dragado en P u n t a Plumaje y salva-
ordene que se remita á este Centro el i m e n t ó del vapor <<RHa,', á l a vez qu-e 
informe que se so l ic i tó del Inspector se interesa haga el d e p ó s i t o á, la ma-
del distrito de Vinales, sobre las can- i yor brevedad, 
sas en que se hab ía basado para no Reparaciones 
tener en cuenta la excedencia del se-1 M ingen,iero j e fe de 0.bras p ú . 
ñor AUiumi, al quedar vacante un au- j de,1 dis,trit<) d¿ Oriente se le de-
la en aquel distrito. | ^ e l v e aprobado el presupuesto de 
R e c l a m a c i ó n desestimada : obras de a m p l i a e i ó n de las reparaeio-
A l Presidente de la Junta de Edu-1 n«s ^ á̂  Esitado ™ CaimJa-
lanifiesta' •nera 7 0' anuncio, pliecro de eondi 
Tí í tu los expedidos 
Se han expedido los t í tu los de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
s e ñ o r e s Manuel Tamayo, Ricardo de 
l a Paz, Rosario Echevarr ía , Pablo 
R o d r í g u e z , J e s ú s María Gait ia , Do-
mingo Mena, Leonor Miranda, E r l e 
White , Wenceslao Muñoz , D a m i á n , 
Moya, J u a n P e ñ a , Antonio Delgado, 
Franc i sco Gómez, Gregorio Cribe, 
Alejandro Medero, Eustaquio Blanco. 
M U N I C I P I O 
E l presupuesto 
E s t a tarde, á las tres, se reunirán 
con el Alcalde todos los concejales 
del Ayuntamiento, para tratar de la 
formac ión del presupuesto municipal 
de 1911 á 1912. 
Si no hay inteligencia en esa reu-
n ión , no habrá presupuesto. 
Licenc ia 
L a ha concedido la misma Sala de 
Gobierno, por enfermo y con sueb ; . 
a l Oficial de Secretar ía de la ^aui 
de lo Civ i l s eñor Lorenzo Batlle. 
Sentencias en lo Criminal 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Enrique García e-
rez, por resistencia y lesiones, 6 
d ías de encarcelamiento y 10 días ae 
arresto. , , 
Condenando á Manuel Fernandez 
Latorre , por hurto, á 1 ano de prest-
manda establecida y en su consecu»! 
oía nula la repudiac ión do la heren^ 
de don Benito Alonso y Herrera 
eha por la expresada doña Julia eom' 
madre l eg í t ima de los repetidos 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Civi l . 
In fracc ión de l e y . — A n d r é s María 
González contra acuerdo de la Comi-
s ión del Servicio Civi l . Ponente, se-
ñor Hevia . Letrado, Sr. Freyre de 
Andrade. 
In fracc ión de l ey .—Mar ía Teresa 
Sotolongo contra resolución del Ayun-cacióu de Manzanillo se le m _ 
que esta Secre tar ía sólo puede tomar' eionps y modelo de proposiciones pa- , {amiento de Güines sobr(1 devo luc ión 
en cons iderac ión los compromisos ; ra ^ subasta de^drehas obras. j de la finca . . g ^ J u a n , , pon(Mlte) se. 
eonfraldos oficialmente por sus fun-j A m p l i a c i ó n de obras ¡ ñor Ortiz. Letrado, Ledo. Va idés . 
e ionar íos , por cuya razón resuelve j Se soméfe á la aprobac ión superior 
desestipiaT la r e c l a m a c i ó n que hace,: eJ proyecto de obras de ampl iac ión á 
debiendo esa Junta comunicarlo así ai i las realizadas en la Academia de 
imteresado. ¡ C i e n c i a s por $62,391.97 para ejecutar-
las por a d m i n i s t r a c i ó n , celebrando las 
subastillas parciales necesarias. 
Aprobado 
Se ha aprobado el proyecto de es 
poder acceder á l a solicitud del eré - i tmlio definitivo de la primera sec-i F i s c a l , Bidegaray 
dito para reparar la casa-escuela de c ión d.e 3,150.00 metros de la carre-1 
Por carecer de fondos 
Al Presidente de l a J u n t a de Ed-u-
(jaéióh de L o s Palacios se le raam-
fiesta que es'ta Secre tar ía lamenta no 
Sa la de lo Criminal 
In fracc ión de l ey .—Luis García 
Ríos , en causa por v io lac ión de domi-
asa, pero entonces la Suá lez puso 
como nueva c o n d i c i ó n que F e r n á n d e z 
había de pagarle 9 centenes que im-
portaba el alquiler del ú l t i m o mes 
que hab ía vivido ella, á lo que se n e g ó 
aquel, sin poder obtener entonces que 
la Franc i sca le entregara la casa ni 
los 15 centenes, á pesar de haberla de-
mandado ante el Juzgado Municipal 
del Es te y haber conseguido que este 
•Tribunal la condenara á cumplir den-
tro de tercero día una de ambas cosas. 
Por este hecho se in ic ió l a corres-
pondiente causa con el n ú m e r o 368Í11 
en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Primera de esta apital. 
E l abogado F i s c a l de esta Audien-
cia doctor J e s ú s Castellanos, ha for-
mulado y a ante la Sala Primera de lo 
Criminal sus conclusiones provisiona-
les y estimando que la F r a n c i s c a ha 
cometido un delito de estafa solicita 
se le imponga la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor, más el 
pago de las costas, y á que indemnice 
á Camilo en la cantidad de 15 cente-
nes, sufriendo en defecto de pago el 
anremio personal correspondiente. 
E l iuicio de los terrenos de B a t a b a n ó 
Pract icada ya.—como hubimos de 
anunciarlo oportunamente.— la ins-
p e c c i ó n ocular dispuesta en la causa 
seguida al distinguirlo vecino de Ba-
t a b a n ó señor Valeriano F e r n á n d e z , á 
A'irtud de acusac ión sobre la poses ión 
de unos terrenos en el Surgidero de 
B a t a b a n ó , ayer tarde se v ió en la Sala 
Pr imera de lo Cr imina l la p e n ú l t i m a 
ses ión del juicio oral de esta citada 
causa. 
I n f o r m ó el perito señor Coroallcs. 
Hoy cont inuará . 
Y a tomaron p o s e s i ó n 
Desde ayer, y á virtud de lo acorda-
do por la Sala de Gobierno, ha co-
menzado á prestar sos servicios en la 
.-u u .ii
 fi   
ñores , pm- escritura de dosde ^ * 
viemhre de mil novociontos ocho 
el Nntario don Juan K. '^ndini y ^ 
1H tíimlM'n la au lor izac ión juflici" 
que le fué concedida para esa rppu 
diación, entemlmndnsr por tanto ace j ' 
tada la herencia del i i lo ,inn ^ 
nito Alonso y Herrera pura y simp^ 
mentr por sus Micrsoivs. quedados *¿ 
tos por ello obligadas á todas las caí. 
dio correccional. , J „ i0 Uoron^l-i . . \ n i v ^ n U 
Absolviendo á Celedonio Andoya y I gas de a 1 J " ^ ' ^ ^ ' " « ^ ^ 
Raúl Torres, en causas que se les si- j bienes de o ^ u . . u, os pr(K 
S-uió respectivamente, por atentado y i píos entro l-s - uale. l i ? i u a la pani. 
guio, rebpetrna.iuLx , j ! e ipac ión que les corn-sponde en la 
Absolviendo á José del Carmen i tes tamentar ía do su abuHo don Angel 
P o ^ a en causa por infracc ión de la Alonzo y D ^ . . enml.nn a los aiencio, 
r oica en causa pui demandados a que pngrnen á la 
ley EleCt0raL n^CÍA i d e m á n d a m e la suma de diez mil > 
Sobre nulidad y otros pronuncia- j v ^ y0-míe y (.]ui.0 ^ 
mientes. . j tavos en oro español , como principal 
L a Sala de lo Civi l y Contencioso ¡ , intereses vencidos hasta veinte y 
de esta Audrencia, acaba de clict^r i seis de Fuero de mil novecientos cuV 
una sentencia que por la i m p o r t a n c i a . ^ ^ jos i^ereses legales de los ven. 
é in terés que ha despertado publica- j y jas ^ ns á que se contrae el 
mos ín tegra en su encabezamiento y jnS(,,.t0 on \-\ cert i f icación de U 
r 
parte dispositiva. 
Dice a s í : 
' ' E n la ciudad de la Habana la Sa-
ía de lo C i v i l y Contencioso adminis-
trativo de esta Audiencia,, habiendo 
visto los autos del juicio declarativo 
de menor cuant ía , que sobre nulidad 
y otros pronunciamienlos promovió 
en el Juagado de primera instancia 
jas tres y además los intereses deven-
gados desde esa fecha, al tipo de trea 
y cuarto por ciento mensual, sóbrela 
.suma de dos mil quinintos pesos en 
oro español , hasta el pago definitivo 
de está ob l igac ión , y finalmente de-
claró sin lugar la demanda en la par-
te oue se refiere á don Angel Alonso 
v Herrera como Administrador d é l a 
del Oeste, Juana Ginet y Dujean. pro- t e s tamentar ía de don Angel Alonso y 
pietaria. domiciliada en esta ciudad, . i ) íez absolviendo la de aquella, 
que comparec ió representada, prime- i sjn hacer .especia! contiena de costas 
ro por el mandatario judicial Emil io | ^ p01. consiguiente declaratoria de 
B a b é y d e s p u é s por el procurador |-te^prida^ 5 mala fe. Siendo Ponento 
J u a n .Mayorga con l a d irecc ión del j el Magistrado señor Adolfo Plazaola. 
Licenciado Carlos de Armas, contra bailamos declarando sin l u j a r l a ex-
Jul ia Heyman y Temes, ocupadas en I oepción de falta de personalidad en M 
las atenciones domés t i cas y con domi- j actora y sin lugar también en todas 
cilio en esta ciudad, por sí y como 9US partes la demanda sin hacer es-
madre y represent ante legal de los j peeial c o n d e n a c i ó n de costas con M 
menores María Antonia. Estela y J u - j qU0 en ]0 conforme confirmamos y en 
l ia Alonso y Heyman, contra Angela ]() qUe n0 revocamos la sentencia ape-
Temes y Reyes, ocupada también en ]ada. Y firme (pie sea esta sentencia 
cilio. Letrado, Herrera Sotolongo. Po- Sala Pr imera de lo Criminal el Secre 
nente. Cabarrocas. F i s ca l , Bidegaray. 
In fracc ión de ley.—Mateo Morejón 
Bazo, en causa por rapto. Letrado, 
Ponce de León . Ponente, Demestre. 
tario señor Antonio García Sola y en 
la Tercera el Secretario señor Nica-
nor Trelles y Santoyo. 
. Muchos é x i t o s y pocos tropiezos de-
sea el cronista á los aludidos funcio-
narios en sus nuevos destinos. 
las tenciones de su casa y de este pro-
pio vecindario, como defensora de los 
mencionados menores, rpie han com-
parecido representados por el Procu-
rador N i c o l á s Sterling y dirigidos por 
el Ldo . Oscar Fonts y en el acto de 
la vista con la del Ldo. J u a n E . Ban-
I dini y contra Angel Alonso y Herre-
' ra , arquitecto t a m b i é n de este domi-
j cilio que lo ver i f icó representado por 
| el mandatario judicial J u a n Ignacio 
Piedra con la d irecc ión del Licencia-
do P>milio Iglesias; los cuales autos 
penden ante nos por ape lac ión oida li-
breanente á los demandados Ju l ia 
Heyman y Angela Temes en sus ca-
racteres expresados contra la senten-
cia dictada en veinte y cuatro de Ene-
ro de mil novecientos diez que deses-
timando las excepciones de falta de 
personalidad en la actora y falta de 
con cert i f i cac ión de la misma devuél-
vanse los autos al Juzgado que corres-
pondan á los efectos legales. Así lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
Rafael Nieto y Abei l lé . Juan Federi-
co Bdelmann. Adolfo Plazaola. Eva-
risto G. Avellanal . A. M. del Valle 
Ducpiesne. 
E l asesinato frustrado del General 
T i n o " Guerra. 
Esta tarde cont inuará en la Sala 
Primera el juicio oral de la causa se-
guida al ex-vigilante Manuel Fernáíg 
de/. Nodarse por el asesinato frustra-
do del general " P i n o " Gruerra. 




notificaciones en la Sala 
acc ión, excepto en cuanto esta ú l t ima 1 Segunda los siguientes s e ñ o r e s : 
e x c e p c i ó n es alegada por don Angel | José M. Arango. Lalapier AlármS| 
Alonso y Herrera con el carácter con ; (urgente.) Herrera Sotolongo, Guta | 
queiha sido demandado, porque debe rrez Bueno (urgente) y G u s t a v o : « 
ser aceptada, dec laró con lugar la de- Tomen. 
^ A A "H A T ^ T fotografía de Colominas y Comp.f hace retratos al platino con un 50 por 10O de rebaja en 
Hi'fí í ^ J ^ i M i U x L J C i/ÍbJ^Ij Ó¿dm los precios.—6 imperiales, cíe-, un peso-6 postales, cíe-, un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
" como garantía v repetimos ^ratis la plancha que no agrade, 
v 
HAMBÜRS AMERICAN U N E 
M p a n í a M b n r p e s a A M i c m ) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
Oa Vapc/res Correos Ale nanus entro la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Al«. 
mania,) tocando altfcrnativamsnto en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMFiERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
BAVARIA Mayo 24 Canarias, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
í Vigo, Coruña, Gijón. Santander, Plymouth, 
• 1PIRANGA Jumo 3 j Havre, Hamburgo. 
6PREEWALD id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
- J ,o )'Coruña. Gijón. Santander, Plymouth, Ha-
•P.BISMARGK id. 18 j vrei Hamburgo. 
A > TONINA Junio 24 CANARIAS, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
•I -T . . '̂Tr . . ^ - M T 11 TA 'T I : í Vigo, Coruña, Santander, Plymouth. Ha-
FRANKENWALD Juho 4 \ Hamburgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Coruña, Amberea, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de teloerrafla sin hilo* 
L.OS vapores r á p i d o s I P I K A N G A , fio J u n i o y 
F . B I S 3 I A I I C K , 18 de J u n i o , h a r á n escala eu 
O I J O N 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Ira. 2da. 3ra. 
$ 1 <> 
$ 10 
$ 8 3 C y . 
VAPORES K A F I L O S : 
Para ouertos esp-íñoles, desde $ 14-H <3Sf 12<> 
Para los demás puertos, desde 143 99 123 
VAPORES CORREOS: 
Vara España, desde ,^ 128 
,, ios demás puerios, desde v> 1 8 3 
,. las Islas Canarias, desde ,101) $t S." 
*Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é 1 P I R I N G A tienen 
3* clase preferente, al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E D E i D A Y \ C E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por 'os vapore* correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Vlfiro. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios médicos 
Lujosos drpartampntC'S y camarotes en los vapores rápidos, & precios convencio-
nales- Gran r.fimero de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.—Hljrieoe y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
ciaseis. 
Coc ineros y camareros e s p a ñ o l e a 
Erpbarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machio*-. 
V A P O R E S CORREOS 
la Cupa 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Corripañia tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes, en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite car^a para ctjsi todos loz puertos fie Europa 
P r ó x i m a s sal idas de la H a b a n a para puerto-; de M é x i c o : 
A n t ó n ¡ni» „ Mayo 2S Puerto México, Veracruz y Tampico. 
Junio V . Veracruz, Tampico y Puerto México. 
P K K C I O D E L P A C A J E 
J l ' u e r s t E t i s m a r c k 
ira. 
Para Progreso .. 522 00 $10 00 oro americano 
Para \ eracruz y Pto México 'directo) 32 00 $22-0) 15-09 
I ara Tampico y Pto. México i vía Veracruz 42-00 3.-00 20-00 
Los vapores F U E R S T B1SMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen ] 
2da. y 3ra. ciaae; los demás vapores Ira.y 3ra solamente 
Para informes dirigirse á. los consignatarios: 
üeilbat S Rasch. -aabana. -San Ignacio rá. 54.--Teleíoiio A-tó78 
A N T E . S D S 
A N T O N I O L O P E S Y 
E L VAPOR 
AiNTOMO LOPEZ 
C a p i t á n A N T I C H 
Ealdrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
sobre el 30 de Mayo, A las doce del día 
Urívando la conespondencia pública. 
Admite carca y paaaJero« a los que ae arri-
ce el betn tratu qu* asta anticoa Corapaüia 
tiene acreditado en su» dlfereate* IIBMM. 
También recibe car^a par» Inelaterra. 
Ha:nburco. Bremen, AmstarAan, Rottcrdan, 
Amberes y demA* puertos de Europa se» 
c^^ot-imiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la vlsper? del día de salida. 
L.<ta piOüzaa de carga se firmaran por «1 
Coníiswatario antes de eerrarlas ala C « T « 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hŝ sta el día 28 y la carga fi, bordo ha«ta 
el día 20. 
L.a correspondftncla cftlo a* recite» an ta 
Administración do Correos. 
NOTA.—TOsta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta línea como para to-
das las dem¿s, bajo la cual pueden asegu-
rarec todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, ci 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberá.n escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
. Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admltrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado BU nom-
bre y apellido de su dueñ<\ así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—©e advierte 4 los señores pasa-
jeros que los días de salida encontraran en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje d bordo grAti». 
Fíl pasajero de primera podrá Hevar '00 
kilos ir i t i s : el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 1«0 
kilos. 
" W A R D L l 
N E W 7 0 R K C U B A M A I L 
S. 8. Co. 
Senicío §8 Tapens k áotil? I n t e 
i e M a t a a á l e w - Y o r l 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
Pasajes y demás informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
T e l é f o n o s A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
CofflMnie ( i M l e T m a t M i p 
140& Mv-1 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
E»paña. fecha 22 de Agosto último, no se 
admltrá en el vapor más equipaje que €<1 
declarada por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consipnatarla 
Todos los bnUns erpiípaje llevarán 
1 etiqueta adherida, en la cual constará el 
1 nrtmero de billete de paisaje y el punto 
| donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para informes dirisrirse i eu roraignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PA. A LAS ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada me,«, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma C ompañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 de 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
naria*. 
P R E C I O S DS P A S á J ? . 
E n 1? clase desde $148.00 H. L en adeUatf 
E n 2? clase 126.00 „ 
E n S'í Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : 8 l í í a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios corA encíonaies en camarotei" de 
lujo. 
Demás pormenores, dlrlprirse í su con-
signatario en esta oiaza 
E M K Í S T G A Y E 
Apartado núm. 1-090. 
OFICIOS 88, aitoB. T E L E F O N O A-1478. 
HABANA. 
1367 My-l 
LINEA SAINT- NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá fijamente el día 28 de Mayo, á las 
11 de la mañana, para: 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Los equipajes se recibirán en la Machina 
el día 27. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
L A . N A V A R R E 
C a p i t á n : Gossel in 
Saldrá el día 15 de Junio, para: 
C o r n ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r 
y S t . N a ^ a i r e 
S O B R I N O S D E H E R R S S i 
ü. eu C 
ulims deTa m m 
durante el mes de Mayo de 1911. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 31 á lai 5 da la larde. 
P a r a ( l i b a r a . V i t a , B a ñ o s , Safriia 
de T a n a m o , Haraooa, O i i a t á n a m o 
rsó lo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vipor AVILES 
todos los mártee á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta lus iros dt- ia tarde id 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1» 
tarde del día antorl.-.r al la salida 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los día? 6. 13 y 27 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y .os de loí 
días 10, 20 y 31 al de Boquerón, 
Al retomo d? Cuba, el atraque lo hará» 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, pora general co|^^H 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de 1 os Foñores Sobrecar-
gos, no puc-da ir on las l:.odo^as del buque 
con la demás carpa. 
I.os conocimientos par,' : ~ r nMarques 
serán dados er ¡a Cr. Armad ra V Con-
signataria á los embarcadores que lo so-
lio|tfm. no admitiéndole ningún embarqu» 
con otros conocimientos MUP ;•<• pean pre-
cisamente los que la Empresa facilita,» 
En lo? '•ono îrrnentott r ^l i r\ embar-
cador expresar con toda claridad y e ^ | | l 
titud las marcas, números, número de biMfl 
tos. clase de los mismos, contenido, país A* 
producción, repidenria d̂ l receptor, pe50 
bruto en kilos y valor de l?p -prTancías; 
no admitiéndose nincrún conocimiento nue 
le falte cualquiera de estos requisitos, 1" 
mismo que aquellos que on !a .-asilla co-
rrespondiente al contenido. sVo se escriban 
las palabras "efectos," "mercanefa^ "1,e" 
bidar;;" toda voz 'que por las Aduanas se 
e\-is:e que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. • 
Los sefiores embaroadoros de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en 
conocimientos la clase y contenido de o*" 
da bulto. 
En la casilla correspordK-.-'o al país <W 
producción se escribirá cij-iViuiera de la* 
pala'oras "País" f> "Extrani^ro." ó las Ao* 
si el contenido del bulto 6 bultos reunieseB 
ambas cualidades, 
VOTA.—Estas salidas y e^ala." Tr*r** 
ser modificadas en la forma quá creo con* ; 
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplica á los Sres. Ccner-
ciantes, que -an pronto pstér. los bua^es » 
la car£:a, envíen la que tensan dispue«t|^B 
fin de evitar la asrlomeraciín en los vyjm 
mor- días, con periuiclo de los conductores 
de carros, y lambiór. de los Vap ireñ. â * 
tienen que efectuar la salida á deshorl^H 
la norhe. con los riesgos consiguiente* 
SOBP1NOS DE H n R RF.R A, S. «i ^ 
Habana, Mayo Io. de 1911. 
1104 78-l^Ab^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Octuua 
«aldrá de H V J Q puerco \OÍ aiírcoi154 
laa C I Q O O da la carde. i>;ir* 
Sagua v Caibarién 
1406 My-l 
B I A E I O D E L A M A R I N A . — j B á S e á t e la Tnañaña .—"Mayo 36 1911, 
l u a l c s inrtradorcs 
• S<M-l-iones."'—De l a 
b a s t a de ^us k a b i -
« i-uatTo que 
E l 27 de H a r z o 
L a E x p o s i c i ó n l 1 1 - ^ ^ 1 lH E x P o s i ^ ó n . t res son n a -
! c l ó n a l e s , y . con m á s f x a e t i t u d un . i 
f u é o f i c ia lmoui . - | sofc , l a é t n i c a , p u e . las o tras dos r e -
i n a u g u r a d a l a E x p o s i c i ó n i n t e r n a d o - 1 pre.*ontan la K o m a ent i f fua 
n a l a r t í s t i c a , con qup I t a l i a conait-nio- | d i o e v a l . 
ra el f jHÍncuag, '>i i i io d.;- u n i d a d poli 
me-
tu-a. 
A p r o p ó s i t o de 
m u y á pelo lo de 
n e c e s i t a b a (frao 
ese ac to v e n d r í a 
' l a f u e r z a do! sí-
Lak T e r m a ! <ie ü i o c l e c i a n o ofre-
cen al v i s i t a r l u r una T n i n i a t n r a de lo 
que f u é . a r t í s l i c a u i e n t e ( - ( .ns iderada. 
la R o m a i m p - r i a l . la R o m a ant i e -ua-
no , o d e l • • consonante porepu. m i m ^ ^ d ^ v t , m 
dosis de desahogo l^no(..lpn<1o ^ en qm-en. 
p a r a i n a u g u r a r lo que hoy . a l u t a d H i p ^ n : , ; ' ; : : " ; ; H f i ; a , í h Í S t 0 r Í ! - lo V ^ 
, . 1 , • ' , . l e j a n o s r ^ e u / r a o s ele pagadas o r a n d ^ 
u n m e s l a r g o , a u n es ta eia v í a s de ser I 
v e r d a d e r a e x p o s i c i ó n , y que, M'srun. 
l o s c á l c u l o s n i á « o p t i m i á t a s , no e s t a r á 
c o r r i e n t e b a s t a J u n i o . 
P e r o se i m p o n í a a q u e l l a a p a r a l o s n 
sa lemnida-d c a p i t o l i n a , fn^rque p r e c i -
s a m e n t e el 27 de IMarzo de 1861, pro-
c l a m a b a en T u r í n el p r i m e r P a r l a -
m e n t o i t a l i a n o l a u n i d a d . . . . j d e a i ; 
p u e s , a p a r t e del V é n e t o y los K s i . i -
d^s Pont i f i c ios , o t r a s v a r i a s r e g i o n e s 
de í t a l i a no p a r e c í a n di--puertas á 
patíficsaa? la p r o c l a m a d a u n i d a d . 
D é m o l o tan adin ir f lb le c o i n c i d e n 
las dos fprdias y 1-os dos aeontec i in i en -
tos. Fd 27 de M a r z o de las re-
p r - s e n í a n t e s , m á s ó menos g e n u i n o s , 
de u n a pa.rte i « I t a l i a v o t a b a n r l 
' • p r o y e c t o " de la u n i d a d , que s ó l o 
d iez a ñ o s d e s p u é s f u é u n hecho , y que 
es b ien seguro no lo f u e r a tan p r o n t o 
de no e s t a l l a r la truerra f r a n e o - p r u -
s i a n a el 1870: T i n c u e n t a a ñ o s d e s p u é s 
desde l a s a l t u r a s del C a p i t o l i o el n i^ -
to de! '" R e - g a l a n + u o m o , " V í c t o r M a -
n u e l T U , i n a u g u r a . . . poco m á s que 
los s o l a r a s de la • • f u t u r a " expos i -
c i ó n . X i de p r o p ó s i t o h u b i e r a n podi -
do locrrar tan e x a c t a s e o i n e i d o n c i a s . 
V bas;ta de h i s t o r i a r e t r o s p e c t i v a . 
H a y que r e c o n o c e r que el i d e a l — n o 
h a b l o de p o l í t i c a a h o r a , s ino de a r t e 
—-que ha p r e s i d i d o la E x p o s i c i ó n a r -
t í s t i c a de R o m a , es g r a n d i o s o , gr-
n i a L d igno efe la c i i ; d a d . r e i n a u n 
t i e m p o del m u n d o , y m a e s t r a y empo-
rio d i IHS «r&s. L á s t i m a que l a s 
p r e m u r a s del t i e m p o y la escasez ó l a 
m a l a a d m i n i s t r a c i ó n Hnanc iprn no h a -
y a n p e r m i t i d o r e a l i z a r el p r o y e c t o en 
t o d a su m a g n i t u d . A s í y todo r e s u l -
t a r á u n a E x p o s i c i ó n modelo . ú n i c : i r n 
su g é n e r o , de gusto , de d u l c e s a ñ o -
r a n z a s p a r a los a m a n t e s de la belle/ .a, 
y Oié a d m i r a c i ó n y es tudio p a r a los 
a r t i s t a s . 
P a r a m í , s ó l o t iene tres defectos , y 
de g r a n r e l i e v e : la d e c a p i t a c i ó n del 
p l a n . i n c o m p M s i r a o en la s u b s t a n c i a 
y en Ir.s d e t a l l e s : la s e p a r a c i ó n de l a s 
éo&teú d i s t i n t a s s ecc ionas que la inte-
trran . c i r c u n s t a n c i a que i m p i d e v e r 
l a s a r m o n í a s y resto del c o n j u n t o : y 
el h ^ h o de que h a y a n de t r a n s e - u r r i r 
t r e s mese.^ des le que f u é i n a u g u r a d a 
b a s t a qne p u e d a (Hí¡C toda ella v i s ib le . 
Estif? hp:*ho tang-ible. y que he o í d o á 
m n c h o s d e p l o r a r , h a b l a m u y poco "n 
f a v o r de los o r g a n i z a d o r e s , y p o r 
f u e r z a t r a e apareja-dos e n o r m e s per-
j u i c i o s en el orden e c o n ó m i c o . L o s 
m i l e s de t u r i s t a s que d u r a n t e l a p r i -
m a v e r a r e c o r r e n I t a l i a , d e t e n i é n d o s e 
e s p e c i a l m e n t e en R o m a , en el e s t í o 
b u s c a n las reg iones a l tas , h u y e n d o <lc 
l o s c l i m a s c á l i d o s , y sobre todo de 
p a í s e s pantanosos , corno la c a m p i ñ a j 
r o m a n a , donde l a e v a p o r a c i ó n de i 
agOSfl e s t a n - a d a s i n f e c c i o n a en m a y o r ! 
ó m e n o r ffrado l a a t m ó s f e r a , y c o n t r i -
b u v e al d e s a r r o l l o del ' • h a c c i l l u s " de 
zas . A q u e l l o s m u t i l a d o s res tos es-
(.•ull óri<-os. p i c t ó r i c o s , a r q u i t ^ e t ó n i o o s , 
y de «Ttes p l á . s t i e a s . p a r e c e n a n i m a r -
se y m u s i t a r con s u mis ter ioso l e n -
g u a j e o l v i d a d o s n o m b r e s de a r t i s t a s 
i n s i g n e s . A l g u n a s p r i m o r o s a s re s -
t a u r a c i o n e s p e r m i t e n a d m i r a r l a m a -
j e s t u o s a g r a n d i o s i d a d d5 los m á s c é -
l ebres m o n u m e n t o s de l a R o m a de los 
C é s a r e s . 
. . . D i e z , q u i n c e , ve inte m i n u t o s 
en coche, t r a n v í a , ó . . . á. p i é , y nos 
e n c o n t r a m o s frente á la g r a n Mole 
A d r i a n o , que a l g u i e n , con o c a s i ó n de 
•las a c t u a l e s fiestas, propuso r e s t a u -
r a r , ta l c u a l f u é .erigida por e l i l u s t r e 
E m p e r a d o r y e s p a ñ o l . A d r m i o , p a r a 
p r o p i a s e p u l t u r a . H u b i e r a s ido o b r a 
v e r d a d o r a u i m t e r o m a n a , pero , a p a r t e 
del e n o r m e eoste de ta l r e s t a u r a c i ó n , 
d e s p o j a d o el g r a n d i o s o m o n u m e n t o 
de su c a r á c t e r t í p i c o de f o r t a l e z a m )-
d i ^ v a l . d e j a r í a -de s e r el famoso C a s -
t i l lo de l S a n t o A n g e l , test igo d e m i l 
a c o n t e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s , y a u n 
de m i s t e r i o s o s d r a m a s y t r a g e d i a s : no 
p o d r í a o s t e n t a r hoy en sus b a r b a c a -
nas los c a ñ o n e s do d i c h a é p o c a , n i 
s er adecufcdo p a r a la c o m p e n d i o s a 
E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a de l a e d a d me-
dia en su r e c i n t o i n s t a l a d a . L o s or-
o-anizadores h a n t e n i d o el ^ b u e n gus-
t o " de d a r r e l i e v e á esta s e c c i ó n con 
u n p e q u e ñ o alard-e de a r t e f o t o g r á -
fico. 
N a d i e i m p i d e a l e x c u r s i o n i s t a con-
t e m p l a r de p a s o el nuevo P a l a c i o de 
d u s i i e i a , edisficio de aspecto severo , 
f o r m a s a r q u i t e c t ó n i c a s a b i z a r r a d a s . 
p e r o a r m ó n i c a s ; s ó l i d o y de colo.^i^s 
diineusionevs, m á s ba jo de lo r e g a l a r , 
porque el subsue lo se d e c l a r ó impo-
tente p a r a s o s t e n e r m a y o r peso. E n 
l a s e s p l é n d i d a s r a m p a s que c o n d e c e n 
a l v e s t í b u l o do la f a c h a d a que mira, 
a l T i b e r d e s c a n s a n t r a n q u i l a m e n t e 
g r a n d e s e s t a t u a s de eminente s j u r i -
consul tos , y en la p l a z a é é C a v o n r , 
m i r a n d o á la. o tra f a c h a d a h o m ó l o g a . 
y é r g u e s c sobre g r a n í t i c o pedes ta l la 
fisrura del g r a n p o l í t i c o , el C o n d e de 
C a v o n r , uno de los p r i n c i p a l e s auto-
res de la u n i d a d i t a l i a n a . 
Y de a q u í á l a . s e c c i ó n é t n i c a unos 
c u a n t o s metros . L a e s p a c i o s a • " P i a z -
za d ' a r i T i i , " poco ha un e r i a l , ( e s aho-
ra u n a d i m i n u t a c i u d a d con m u c h a 
luz y m u c h o a i r e , con a m p l i a s y a l i -
neadas cnl les , c o n v e r g e n t e s a l sober-
bio p a l a c i o c e n t r a l , en c u y a c i m a on-
d e a n la b a n d e r a i t a l i a n a y el pabe-
l l ó n d é R o m a , y á cuyos pies u n pe-
q u e ñ o lago recoge el a g u a , que f l u y e 
c o p i o s a p o r c a p r i c h o s o s s u r t i d o r e s . 
L a f o s f o r e s c e n c i a de é s t o s a l anoche-
cer r e c u e r d a , a u n q u e no m u y a l v ivo , 
lâ s d e s c r i p c i o n e s de los p a l a c i o s on-
eantados . L a s e c c i ó n é t n i c a s in te t i -
zg los est i los a r q u i t e c t ó n i c o s c a r a c t e -
r í s t i c o s de l a s d i s t i n t a s reg iones de 
l a ; , m a l a r i a , ? ' ó fiebre i n t e r m i t e n t e : I t a l i a , y los m o n u m e n t o s m á s p r o b a -
a o u í e n d é m i c a . De modo que h a s t a j b l e s de c a d a u n a . C o n v e r l a puede 
b i e n e n t r a d o S e p t i e m b r e esta c i u d a d : uno d e c i r que ha r e c o r r i d o toda l a 
a r r a s t r a u n a v i d a l á n g u i d a , y q u e d a I t a l i a , y, p a r a qiie l a i l u s i ó n sea com-
p l e t a , p a r e j a s v i v i e n t e s , con s u s t r a -
j e s t í p i c o s , g u a r d a n l a e n t r a d a de los j 
edi f ic ios y s i r v e n de g u í a s á los visi-1 
t a d o r e s . . . á qu i enes e l t r a n v í a c o n - j 
d u e i r á en l í n e a r e c t a , e r u z a n d o el 1 
p u e n t e de c e m e n t o a r m a d o sobre e l 
T i b e r , a l " V a l l e O i n l i a / ' donde e s t á i 
e m p l a z a d a l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o - 1 
n a l . 
A u s t r i a H u n g r í a , A l e m a n i a . F r a n -
c i a , H o l a n d a . I n g l a t e r r a . S e r v i a , l o s 
E r a d o s C n i d o s . el J a p ó n , turnen j 
a q u í sus r e s p e c t i v o s pabe l lones . 
/ . O b r a s de a r t e ? X o e s c a s e a n , pe-
r o t a m p o c o a b u n d a n . . . n i todas m e - j 
r e r e n a q u e l n o m b r e . P a i s a j e s , pano-
r a m a s , c u a d r o s de c o s t u m b r e s , r e t r a - j 
tos qne q u i e r e n h a b l a r , i m á g e n e s es-
c u l p i d a s . . . . s i n v e l o s : sano y rebo- j 
san te r e a l i s m o á veces , y o t r a s v e r i s -
mo c r u d o . . . p o r n o g r a f í a eon p r e t e n -
s i o n e s de a r t e . T o d o ello, a l m e n o s 
en g r a n p a r t e , n u e v e c i t o . f l a m a n t e , 
(fruto de l p i n c e l , del c i n c e l y del 
b u r i l de a r t i s t a s m á s ó menos 
en boga , a l g u n o s de . f a m a m u n d i a l , 
otros en b u s c a de n n a s o n r i s a de la 
ve le idosa d e i d a d . 
E n el p a b e l l ó n i t a l i a n o , de a p a r a -
tosa e x t e r i o r i d a d , b r i l l a por su ausen-
cia bc-en n ú m e r o de v a l i e n t e s é in s -
p i r a d o s p i n t o r e s y e s c u l t o r e s de I t a -
l i a , pero c a m p e a n en c a m b i o los espa-
ñ o l e s Z u l o a g a y A n g l a da , c o m p r o m e -
t idos en m u y v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s 
p o r l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , antes 
de que el P a r l a m e n t o e s p a ñ o l v o t a r a 
medio m i l l ó n d e p e s e t a s p a r a l e v a n -
t a r a q u í u n p a b e l l ó n . E s t o y por de-
e i r que Z u l o a g a y A n g l a d a con su 
r o b u s t o p i n c e l , a u n q u e u n t a n t i c o 
e x a g e r a d o y v e r i s t a . son los que r e a l -
zan l a p o b r e z a de l a e x p o s i c i ó n ins -
t a l a d a en el p a b e l l ó n i t a l i a n o . 
E l p a b e l l ó n d e E s p a ñ a , uno de los 
m e j o r e s , si no el m e j o r , de esti lo 
m u d e j a r con sug m o t i v o s p la t ere scos 
de o r n a m e n t a c i ó n , y s u s a z u l e j o s de 
S e v i l l a , e n c e r r a r á n n tesoro de a r t e . 
E l i n s i g n e S o r o l l a . s in a s p i r a r á 
p r e m i o s , e x p o n d r á u n a s cien m u e s t r a s 
de su gen ia l y f eenndo ta lento a r t í s t i -
c o : M a r i a n o B e n l l i u r e . el g r a n escu l -
tor , u n g r u p o a l n a t u r a l " u n co l eo ' ' 
I y no s é c u á n t a s e s c u l t u r a s m á s : el 
h e r m a n o de é s t e . - l o s é , a c t u a l D i r e c -
tor de l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a de B e -
l l a s A r t e s en R-oma. nos t iene reser-
v a d a s g r a t a s s o r p r e s a s ; y M o r e n o 
| C a r b o n e r o y otros y otros d e m o s t r a -
j r á n u n a vez m á s que E s p a ñ a •-m es-
1 tas m a n i f e s t a c i o n e s del ar te b é l l é ñ o 
i cede la p r i m a c í a á n a d i e . . . . L o m a -
lo es que el p a b e l l ó n . . . . no rec ibe 
| a ú n . . . no e s t á t o d a v í a l i s to . 
. . . Y e n t r e t a n t o ]a C o m i s i ó n or-
g a n i z a d o r a no t iene y a un c é n t i m o , ni 
q u i e n se lo pres te , como no sea el G o -
b i e r n o ; y el M u n i c i p i o de R e m a e s t á 
e n t r a m p a d o has ta por e n n n r i de los 
I topp<:, y neces i ta c i n c o ó seis m i l l o n e s 
! p a r a s a l i r de a p u r o s y c o m p r a r eami-
' sa l i m p i a • y el c ó l e r a . . . ¡ D i o s nos 11-
' b r e de tan molesto h u é s p e d ! 
C O N S T A N T E . 
R o m a . M a y o 1911. 
D E " P R O V l Ñ C I A S 
S a g n a l a G r a n d e , M a y o 29. 
á l a s 4 7 30 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n los ú l t i m o s d í a s dz\ mes de 
A b r i l d e s a p a r e c i ó de R a n c h o V e l o z 
e l co lono P a b l o C h i r i n o , de r e g u l a r 
p o s i c i ó n , s i n q u e h a s t a a h o r a se tu -
v i e r a n n o t i c i a s de l a m i s t e r i o s a des -
a p a r i c i ó n . 
L a G u a r d i a R u r a l , s o s p e c h a n d o en 
e l m o r e n o J o = é A s u n c i ó n , c o m p a ñ e r o 
de t r a b a j o de C h i r i n o , lo d e t u v o e n -
v i á n d o l o á l a c á r c e l de S a g n a , y no 
c e m p r o b á n d o s e s u d e l i n c u e n c i a , l a s 
a u t o r i d a d e s o r d e n a r e n s u l i b e r t a d , I 
N o c o n f o r m e l a G u a r d i a R u r a l , s i -
g u i ó i n v e s t i g a n d o , l l e g a n d o á e n c o n - • 
t r a r c u l p a b i l i d a d , p o r q u e J o s é A s u n - • 
c i ó n d e c l a r ó que C h i r i n o d e j ó c a r t a s [ 
e s c r i t a s á d i f e r e n t e s p e r s o n a l i d a d e s 
de R a n c h o V e l o z . T a m b i é n d e c l a r ó 
que e n c a s a de s u m a m á h a b í a a l g ñ n 
d i n e r o g r a r d a d o p e r t e n e c i e n t e a l des-
a p a r e c i d o . 
L a G u a r d i a R u r a l y e l J u z g a d o 
t r a b a j a n s i n d e s c a n s o p a r a d e j a r es-
c l a r e c i d a l a m i s t e r i o s a d e s a p a r i c i ó n 
q u e p a r e c í a iba á q u e d a r e n e l m i s -
ter io . 
L i n a r e s . 
D E S D E C I E N F Ü E G O S 
El acueducto de Jicotes.—Nuevo teatro.— 
Llevará el nombre de "Luisa Martínez 
Casado".—Las calles. 
L a Jefatura loral de Sanidad publicó ha-
ce días un «vifío aconsejando á. los ^nn-
sumidores del agua del acueducto, que to-
maran la precauc ión de no usar dicho lí-
quido durante algunas semanas, por -esti-
marlo nocivo á la saJud. á causa de haber-
se contaminado con los mostos de un in -
genio. 
Hablando, días ha, con el Administra-
dor del mencionado acueducto, don A n -
drés Pereira. perdona d*-' carácter franco y 
de muy buen humor, hubo de expresarse 
en estos t é r m i n o s : — " L a s aguas de J ico-
tea tienen una gran ventaja: sirven de 
purgante. Así se lo dije al Secretarir» de 
Obras P ú b l i c a s , s eñor Chalons, y pienso 
dedicarme al embotellado para exportar-
las y ponerlas 4 la venta como un mag-
nífico purgante natural." 
¡Y pensar que la adriuisicirtn de eso mal 
llamado acueducto cos tó m á s de trescien-
tos mil pesos al Estado c u b a n o ! . . . 
E n verdad que ha sido un mal nesrocio; 
un verdadero error fué el que se comet ió , 
debido quizás á los informes emitidos por 
personas que desrnnnc ían las muchas de-
ficiencias del susodicho Acueducto. 
E l enorme sacrificio realizado con la in-
tenc ión do beneficiar al pueblo, ha sido 
Infructuoso; d íganlo s inó, estos pacientes 
vecinos que paean lh y 20 centavos por 
cada garraf'm de íprna nu^ aidQaié^en pro-
cedente, de un manantial denominado " L a 
Gloria". 
Mi querido amigo el atildado y festivo 
escritor Ju l ián Sanz^ me ofreció algunos 
datos relacionados con el teatro que se 
e s tá constmvendo en la Avenida de la 
Independencia esquina á. Santa Clara , y 
tiue l l evará el nombre de l a ilustre cien-
fueguera E u i s a Mart ínez Casado, tan ven-
tajosamente conocida en toda la Repúbl i ca ; 
pero el s i m p á t i c o Jul ián no hizo bueno su 
ofrecimiento, pues se largó para esa capi-
tal, d e j á n d o m e sin los pmmetidos datos. 
Dlcéti que á. los amigos hay que acep-
tarlos con todos sus defectos, y como á, 
Jul ián lo creo uno de los buenos, jupto 
í-juc con él practique ese conocido pro-
verbio, lo que no haría, bajo n ingún con-
cepto, con los que he dado en llamar mis 
conocidos.. . 
Del flamante periódico " E l Pueblo", que 
se publica en esta chirlad, bnjo la acer-
tada dirección do los ilustrados com-
pañeros y amigos muy estimados, Paco 
Cañe l las y Andrés Alcalé . -Gal iano (Pen i s» , 
transcribo la información que debió faci-
litarme el señor Sanz. 
l i r i a aquí: 
" E l nombre del moderno y erran teatro, 
es, c ó m o se sabe, "Luisa Martínez Casado", 
con el cual quiso corresponder este pue-
blo, por votac ión pública, al renombre que 
nos d ió la gran art ista en su luminosa 
época de gloria. 
Los propietarios son los señores , Ju l ián 
Sanz, Isaac Pupa y Carlos R. Sanz. 
E l edificio es de acero y ladrillo, h a -
biendo trazado el plano nuestro nuorido 
amigo el ingeniero don Federico Navarro. 
E l p.lano de la armadura, lo trazó el in-
geniero don Francisco Lauda. 
Solamente !a armadura del edificio po-
sa 65 toneladas. F u é construida por la 
"American Steel Co. of Cuba", é importa 
7,600 pesos m. a. 
E l edificio está, c o n s t r u y é n d o s e por los 
s e ñ o r e s D. J . Pablo ROE. ingeniero, y don 
Miguel Calzadilla. 
Cuando es té en funciones tendrá, el tea-
tro 600 lunetas, 4 gr i l l és , 18 palcos y po-
drán estar en los corredores unas 350 per-
sona*, y P B la grader ía 1.000 personas. 
L a capacidad total, cómoda, del teatro, 
es de 2,200 espectadores. 
P i n t ó el decorado, el notable e s c e n ó g r a -
fo don L u i s Crespo. 
Kl teatro "Luisa Mart ínez Casado" ten-
drá las sifiruientr-s com<vüdades: 
T n a planta e léctr ica propia, de 600 l u -
ces. 
L'n foco reflector de 1,500 b u j í a s que 
alcanza. 2 miUas de -distancia. 
12 cuartos para artistas, con luz e l é c -
trica, inodoros y duchas. 
U n cuarto "tocador de señoras" mon-
tado á. la moderna. 4 salidas para el p ú -
blico, y varias de escape. 
Tendrá, un aparato extinguidor de in-
cendio, y escenario dotado con los apa.-
ratos modernos de los teatros neoyorqui-
nos. 
E l cuerpo central del edificio tiene quin-
ce metros de alto, y el costo total de la 
obra sube á setenta mil pesos oro ame-
ricano." 
" E l Pueblo" termina su interesante i n -
formación diciendo: 
••breemos que los cienfuagueros deben 
desde ahora ofrecer un voto de gracias á 
los amores do esa obra." 
Tiene razón el colega, pues es lo menos 
que puede ofrecérse le á. quienes contribu-
yen á la cultura y prosperidad de un pue-
blo. 
Y o me adhiero á lo que propone " E l 
Pueblo", y á, la vez hago votos porque esos 
animosos empresarios obtengan siempre 
los má^ completos éx i to s . 
L a s calles í; .pero es, acaso, que puede 
dárse les el nombre de cal les?) , las calles, 
digo. á. consecuencia de las obras del a l -
cantarillado, h á l l a u s e en p é s i m o estado. 
Ahora pueden vanagloriarse los sufridos 
y abandonados barrios del Oeste de tener-
las suyas mejores que la cabecera del t ér -
mino municipal. ¡Qué caminos reales ni 
qué Demonios: . . . 
/;Que cuando c o m e n z a r á la pavimenta-
c ión? ¡Cualquiera lo averigua: 
Ahora han empezado á echar piedras 
picadas en l a calle de Castillo—tramo com-
prendido entre T a c ó n y Avenida de la I n -
dependencia—, dos cuadras ocupadas por 
esp léndidos establecimientos de diversos 
giros; y segrún se dice cont inuarán esas 
p e q u e ñ a s reparaciones en otras avenidas 
Importantes. 
Por m á s que no faltan quienes juzgan 
era plausible iniciativa como nn c o m p á s 
do espera para evitar la huelga de las 
industrias rodadas,, 
Oscar G. Pumariega. 
A L O S H A C E N D A D O S 
E n la fundic ión " L a Fnión". r;* Jorge Pe-
rret, en Unión de Reyes, se e s t á n cons-
truyendo varios trapiches para moler c a ñ a , 
de seis pies y seis y medio, con guijos muy 
reforzados, a s í cornrt tambi-Vi su astán 
transformando otros de uso. todos los que 
muy en breve e s tarán listos para la ven-
ta, y uno do ellos con su motor, catalina, 
voladora, y demás . 
nichos trapiches en c o n s t r u c c i í n , son de 
sistema moderno y muy fuertes, conforme 
á. planos de otros y a construidos por esta 
casa y que es tán trabajando en varias fin-
cas con toda, perfección. 
Catalinas doble engrane y sencillas para 
trapiches nuevos, de uso y en construc-
ción. 
Especialidad en herrajes de cristalizado-
res, de los que siempre hay en existencia 
y en cons trucc ión , de todos t a m a ñ o s . 
E s t a casa puede servir en un momento, 
por tener grandes existencias constante 
mente y estarlos construyendo: frentes de 
calderas, bovas de fornayas, parrillas, so-
pletes, platillos de todos t a m a ñ o s , en bru-
to y concluidos, y bujes de carretas. 
De uso, en buen estado, infinidad de tan-
ques, carritos de azúcar, poleas, ruedas 
L i n g Belt, codos, les, etc., et?. 
L a casa tiene plantillas de casi todas 
las piezas de maquinarias que puede ne-
cesitar una finca, lo que abrevia la cons-
trucc ión de la pieza deseada y abarata su 
precio. 
Se vende un d ínamo moderno de uso, 
en buen estado, de doscientos cincuenta á 
trescientos incandescentes. 
Esta casa se fundó en 1873, y reforma 
da recientemente, siendo conocida de to 
dos los ingenios de las provincias de la 
Habana y Matanzas. 
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D E L 
mariscal margues de Casteílane 
El difunto Mariscal Marqués de Casteí-
lane hacia siempre que sus soldados 
presentasen las armas al pasar por de-
lante de un c é l e b r e v i ñ e d o de B o n r o ñ a , 
y era op in ión del mariscal c que no de-
bía dispensarse semejante honor más 
que á los vinos de dicho país ». E n pun-
to a honores, lo mejor es leer opinio-
nes diversas : 
« Acabo de sufrir, e s c r i b í a Madame 
Turpin á una de sus amigas de L y ó n , 
una terrible fiebre tifoidea que á poco 
si me lleva al cementerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto-
sa de mi cuerpo y e l estado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de m 
cerebro, estaban convencidos de ra^ 
rauerte. Sin embargo, todavía estoy po-
M A R É C H A L D E G A S T E L L A N E 
aquí . Pero sí bien la enfermedad habla 
desaparecido, me de jó de tal modo em-
pobrecida la sangre que no lograba 
reponerme, y á pesar de infinitas pre-
cauciones y de un r é g i m e n fortaleciente 
no conseguia que me volviesen las fuer-
ras. Me faltaba completamente el ape-
tito. L a menor imprudencia podía de-
terminar una r e c a í d a más grave que la 
enfermedad misma, y en ese estado me 
hallaba desde muchas semanas, cuando 
al verme sin fuerzas un m é d i c o me 
p r e s c r i b i ó el vino de Quinium Labar-
raque á la dosis de dos cepitas de las de 
l icor por día. una por la m a ñ a n a y otra 
por la noche. 
« i Cuáles no serian mi sorpresa y ral 
dicha cuando transcurridos algunos días 
me sent í resucitar 1 Mí convalecencia 
se afirmaba y r e c o b r ó el gusto por los 
alimentos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y ya pude pasearme un 
poco. Al cabo de quince días me hallaba 
de tal modo restablecido que volví á mi 
vida habitual y á mis ocupaciones co-
tidianas y desde entonces me encuen-
tro perfectamente bien. 
c Aconsé je la , pues, mí querida amiga, 
toda vez que usted está siempre déb i l y 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Quinium Labarra^ue y 
yo la garantido que en poco tiempo 
e n c o a t r a r á el vigor y la alegría . Su muy 
atenta amiga : 
MARÍA TLRPIN. 
El uso del Quiniurn Labarraque é la 
dosis de una cepita de l icor d e s p u é s 
cada conrda ha.^ta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos más agotados y para 
curar seguramente y sin sacudidas las 
enfermedades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres más 
tenaces desaparecen ráp idamente ante 
este medicamento heroico. E l Quinium 
Labarraque es todavía soberano para 
impedir para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas personas 
de suyo d é b i l e s , ó debilitadas por la 
edad, el trabajo ó los t-xcesos; los 
adultos á quienes un crecimiento dema-
siado rápido ha fatigado niu-'ho; las j ó -
venes que experimentan dificultad en 
formarse ó desarrollarse ; las s e ñ o r a s 
que sufren las consecuencias de los 
partos; los ancianos á quienes la edad 
ha debilitado; por ú l t i m o , los a n é m i c o s 
en general, deben hacer uso del vino de 
Quinium Labarraque pues e s t á de un 
modo particular indicado para los con-
va'ecientes. 
E l Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en 1/2 borellas en todas las 
farmacias. Hepós i to general : Casa 
FKtRE, 19, r u ó Jacob, París. 9 
( I P V J A Í i O - L ' ^ T í S T A 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d i 12 á 3, 
1J08 My-1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a geoera i . C o n s u l t a s de 13 á S 
I - . X J Z S 1 9 . 
1-20 M y - l 
Polvos oeninttco*. cepillos. Consal-
itt ce 7 a J . 
'6-17 My. 
mam r . oe a r m a s 
• y 
E N R I Q U E ' V i e M I E R 
A 1J<) G A 1) O S 
i l u d i ó : h * u l í r n a c l o í J O i ^ V,1 r> 
J l , 13. 
D O C T O R R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á b. 
Manrique 73, altos. Toláfono A-2711. 
1311 My-1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, drslindos y trsariones Je fincas, 
solares v Hac iendas. Pin nos y Troye-tos 
de ca?as. L o n j a del Co.rercio 542. Ifa.KJna. 
_j,r.57 7g-12 yiy. 
O r . A , P é r e z W l i r ó 
Medicina en general. M:».» esoecialmcnte. 
Entermedades de la Piel. y , 
Uticas. Consultas de S á í . SaP Mlcuel Ui . 
Te lé fono A.4318 
l ? O 0 .. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciriijcñú d» !a Facultad ds PaH» 
Especialista en enreimedades del e8t6 
mas'o * intestinos según el procediroíent» 
de los prof-'sore^ doctores Hayetn y Win-
ter. de París , por el ani l l s i s del ¡uso g i s -
trico. Consulta» c'e 1 á 3, Prado 7fi. bajo* 
ini8 My-1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
mé-dica. hití iénica y pedaerósica; Mecano-
terapia; Cursos do Cíimnasia bajo mi a l -
ttctíQU para Nifins, S^iVintas. Péñoras y 
(.'íiballeros: ntllizandn el método T>ínp ó el 
rfo) Dr. Zander. i'nn^uhas de 2 A 4. P a r -
ticular: 17 y D. Vedad". Telf. F i2«3 . 
Cl ínica: Galiano 50. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niño* 
Conarultaa de 12 & 3.—Chulón 31, ««oulne 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S 1 F I L E S , S A X G K i : 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por eirtemAO 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M S S O 91 
T E L E F O N O N U M . \ 1 3 3 3 
1303 My-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vlaa U r i n a -
rias .—Cirujía en generala-Consultas de 12 
& 2.—San LAzaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis a los pobre*. 
1315 My-1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
A l lado del D I A R I O D E L.A M A R I N A . 
1317 My-1 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico auxil iar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 & 3. Te lé fono A-4464. 
1515 104-8 F, 
("1493 26-13 My. 
C L I N I C A G U I R A L 
£xc'.uslvatn9Btfc j>ar»v ojj.racloae» « • lc31.#j°* 
Dietas <Usd« O» •••»»«• * • aí*'R , •* «PII 
léfono A-2711. 
1212 NTy-1 
B O O T O R A L B A L á D E J O 
Mtd.cmay C.ra-ía.—Coosultaaáe ü * ' 
Peores graus. 
C o m p o s t e l a l O l . 
M v - l 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 
132« 
DB. f E U f Ü B f f t l DE f t t M M 
Enfermedades del Cora26n P^mone? 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sjf l l í t icas . C^on-
Tracadero 14. Te lé fono A-iO*2-
1301 • M 
DR. FERHÉKDO MFNDEZ CIPOTE 
(Medicim y c írMía "eneral.) 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael I , entresuelos. Consul ta» 
d« S i fi. 
1373 M v - l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
Y 
A N T O N I O J , A R A Z 0 Z A 
Antigua Médico del Dispensaxio de T u -
berculosos de la D irecc ión de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculoso» del 
Hospital n ú m . 1.—Se dedica & Medicina en 
gentra!. y 4 las enfermedades del pecho 
eppetialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m, 
rr.Srtes, j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , nuércole» y 
v i é m e s á. las mismas horas—Monte 118, 
altos. Teléfono» 63s7 y A-1968. 
1335 M y - i 
H i t G U S T A V O L O P E Z -
Enfermedades del rerehro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín lOSVz pró-
ximo A. Reina, de 12 á 2. Te l é fono A-4912. 
1316 My-1 
D r . R . ( homat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer. 
me.dades venéreas . Curación ráp'da. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
1304 My-1 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario T a m s y c . Garganta, Naris y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 & 4. 
1332 My-1 
D ^ P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sffiles tratada por la. 
inyecciftn del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
& 3. J e s ú s Mar ía número 3a. 
1302 M y - l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de P a r í s y Berl ín. Consultas de 
1 á. 3. Pobres de 3 A 4. Prado núm. 2. ba-
jos. Te lé fono A-5101. 
1330 M y - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
fCura el vicia a lconól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morflnico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
1394 M y - l 
T O o i t z a l o a r o s t e g ^ j F 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los n iños , m é d i c a s y quirúrg icas . 
Consultas de 12 A t. 
Aguiar lOSf/j. Te lé fono A-3096. 
1331 M y - l 
DR. H. I I T I E W m i s 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
1321 M y - l 
M y - l 
A B O G A D O S 
De 1 4 ? . Habana «6. altos. 
1378 M v - l 
u J 
M E D I C O C I R W A X O 
Consultan desde la» l* del A la» 3 da 
.a tarde, menos los ^ ' " f " 8 -
P R A D O W i 
„ 156-15 F . 
P E L A Y O GARCÍA Y S A N T Í A 8 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 5 a T E L E F O N O 9153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. ^ . 
1318 M y - l 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista de! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
se/ioras.—De 1 & 4. -Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 1». 
1334 M y - l 
S . G a i c i o B e l l © y Á r a n g a 
A B O G A D O . H A B A N A 71 
T E L E F O N O 702 
132! M y - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en slfiiis, hernia», impoten-
cia y esterilidad —Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & S. 
1391 M y - l 
D R . H E R N A N D O $ E 3 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
U k S U U M U Z I OíüjS 
Xeptuno 103. de 12 á. 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes , m i é r -
coles y viernees á las 7 de la mañana . 
1309 M y - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y da ios Oído». 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B T N ' E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: L ú n e s , Miérco les y V i é m e s 
de 11 i 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
1306 M y - l 
D R . A D O L F O H K Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Parí», y por el 
anAllBis de la oiina, sangre y rvicroscópioo. 
Consultas de 1 1 3 de la tarde. L a n i p a -
riMa 74, altos. Teléfono 374. Autonr.it-1 
co A-3582. 
1313 M ; - Í 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á. 3. 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
1314 M y - l 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E A N A L I * 
S I S Q U I M I C O D E L DR. 
L E O m P L A S K N C I A 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A A M A R -
G U R A 5 9 . — T E L . A 3150 
Se advierte por este medio & los cl len-
1 tes que aún no lo saben, que este L a b o r a -
, torin fué trasladado al local que hoy octl» 
| pa desde el 26 de Junio de 1910 y que la» 
I muestras que han de analizarse deben en-
¡ treg:arlas en Amargura 59, donde se les 
1 provée del correspondiente comprobante de 
I naber ías entregado. 
Ademas, los certificados expedidos van 
j ú n i c a m e n t e firmados por el Dr. Leonel P l a -
i senda. 
C 1428 ^ 23-5-My. 
D r . F e l i p e Q a r c i a C a ñ i z a r e s ^ 
Catedrát ico del Instituto Médico del Ho«« 
pltal de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: L ú n e s , Miércoles y Vlérnea. 
de 1 4 3. Salud 55, Te lé fono A-3676. 
466 130-Ab. 1 
D R . É M T L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y c l ru -
j ía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Corro 519. Te lé fono A-3715. 
14613 156-27 D 
D r e s . l o n a d o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del H»s?'tai n ú m . 1. 
Especialista en Enfermedades da Muje-
res. Partos y C i r u j l a en a:eceral. Consul-
tan de 1 4 3. Empeorxde 69. Te lé fono i9 i . 
13?4 M y - l 
DR. GUSTAVO G. Dü1 10 
Director de la Casa de Salud da !» 
Asoc iac ión Cañar-.-». 
C I R U J I A G E X E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad n ú m e r o 36. Te lé fono A-**%i. 
1307 „ M y . j 
L A B O R A T O R I O 
C U X I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y T e n í a n t e Rey. 
Se practicar, aná l i s i s de erica, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
| minerales, materias, grasas, azúcares , etc.' 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2 ) 
T E L E F O N A A-3344. 
132; M y - l 
O L M I C M K M T i l t . 
Concordia ÓJ, esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de sus similares que 
existen e:< los pa í s e s m i s adelantados y 
trabajos garantizados con lo» materiales de 
los reputados tabr icantc» S. S. White Den- j 
tai é I n s i p s e í Johnson. 
Precies de los trabajo»: 
Apl icación de cauterio. . . , 
Una exaacc i6n . . . . . . . 
U n a extrs^:ci6n «in dolor. . . 
U n a limpieza desde. . . . . . 
Un em^aAte desde 
ü ü diente de espiga. . 
Orificaciones desde. 
Una corona de oro de 2i V i -
iates 
Una corona de oro ~ 4 34 
U n a dentadura completa. . . . Z n ^ i 
Lo» puentes en oro a razón de S4 24 por 
pléza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
eiectuar ¡os trabajo» ds noche a la per-
fección. 
Aviso á lo» forasteros que ¿a termina-
ran loa trabajos en 24 horas 
, Consul ta» d j 7 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p, m. 






T . A G r ^ I l 
\ i a s u r i n a r i a s , s irüLs , v e u é r s o , h j -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
O e l a á 2 . E o í e r a i e i l a t l e s d e S e f t j -
r a s . D e 2 á 4 . A í r u i a r l 2 í 5 . 
. 1542 26-22 Mv. 
D R . G A R C Í A C A S A R ¡ E G Í T 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
peclalista del Dispensario ' T a m a y o " V i r -
tudes 138. T e l é f o n o A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P . M 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1328 .Vy- i 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico ¿ e la Escuela de Medicina 
Í I A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A 2. Xepti-no n ú m e r o 48, 
ba^os. T e l é f o n o 1450. Grát i s só lo lunes y 
miércoles . 
^25 My-t 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en B U clase. 
Crist ina V Te lé fono A-289. 
1370 M y , 
1 0 u I A i a O D E L A M A R I N A . — B d i c i O - u 
mmm 
U la Bolsa Privaía 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o p o r e l C o n -
se jo D i r e c t i v o de l a B o l s a P r i v a d a , 
a s i s t i ó a y e r á l a s c o t i z a c i o n e s o f i c ia -
les de a q u e l C e n t r o e l S e c r e t a r i o d s 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , doc-
tor E m i l i o d e l J u n c o . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n á d i c h o ac to , 
p r e v i a m e n t e i n v i t a d o s , e l S e c r e t a r i o 
de J u s t i c i a , S r . B a r r a q u é , y e l S u b s e -
i -retario de H a c i e n d a , S r . A l o n s o C a s -
t a ñ e d a , en r e p r e s e n t a c i ó n de l S e c r e -
tar io de ese r a m o , S r . M a r t í n e z O r -
t i z ; el S í n d i c o P r e s i d e n t e d e l C o l e g i o 
de C o r r e d o r e s de l a H a b a n a , S r . J o a -
q u í n G u m á ; el A d m i n i s t r a d o r de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . S r . R o b e r t o 
O r r ; e l D r . F r a n c i s c o B o s q u e R e y e s , 
en r e p r e s e n t a c i ó n d e l B a n c o T e r r i t o 
r i a l ; e l s e ñ o r W i l l i a m M o r a l e s , en r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l B a n ^ o N a c i o n a l de 
C u b a ; los b a n q u e r o s J e esta p l a z a , 
s e ñ o r e s T e o d o r o de Z a l d o y J u a n A r -
g ü e l l e s ; e l S r . P e d r o R o d r í g u e z ( h i -
j o ) , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a c a s a de 
los s e ñ o r e s Z á r r a g a y C a . , y otros m u -
chos . 
A l a s dos y m e d i a , h o r a en que die-
r o n comienzo l a s c o t i z a c i o n e s o f i c ia -
les, o c u p ó l a p r e s i d e n c i a e l S e c r e t a r i o 
de A g r i c u l t u r a , D r . J a n e o , s e n t á n d o -
se á s u d e r e c h a e l S u b s e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a , s e ñ o r A l o n s o C a s t a ñ e d a , y 
á s u i z q u i e r d a e l i S e c r e t a r i o de J u s t i -
c i a , S r . B a r r a q u é . 
E n l a m e s a i n m e d i a t a o c u p a r o n 
as i en tos e l P r e s i d e n t e i n t e r i n o , s e ñ o r 
P e d r o A . M o l i n s , y lo s v i c e p r e s i -
dentes s e ñ o r e s E l o y E e l l i n e y J o s é 
E u g e n i o M o r é , y e l S e c r e t a r i o s e ñ o r 
S á n c h e z , 
A n t e s de d a r c o m i e n z o l a s co t i za -
c iones e l P r e s i d e n t e de l a B o l s a , s e ñ o r 
O l i v a r e s , h i z o uso de la p a l a b r a , h a -
c i e n d o u n a l i g e r a h i s t o r i a de los f ines 
p a r a que f u é c r e a d a esa i n s t i t u c i ó n ; 
d i r i g i ó f r a s e s a f e c t u o s a s a l P r i m e r 
M a g i s t r a d o de l a R e p ú b l i c a ; d i ó las 
g r a c i a s á los r e p r e s e n t a n t e s de l G o -
b i e r n o p o r l a d e f e r e n c i a que h a b í a n 
t e n i d o a s i s t i endo á a q u e l ac to y de-
m o s t r ó s u a g r a d e c i m i e n t o á todas las 
d e m á s p e r s o n a s que a l i i h a b í a n as i s -
t ido , c o r r e s p o n d i e n d o á l a i n v i t a c i ó n 
que p o r el C o n s e j o D i r e c t i v o se les 
h a b í a hecho , y p o r ú l t i m o d i r i g i ó u n 
c o r t é s s a l u d o á la p r e n s a que se h a l l a -
ba a l l í r e p r e s e n t a d a p o r todos los pe-
r i ó d i c o s d i a r i o s de es ta c a p i t a l . 
D e s p u é s e l v o c a l c o l i z a d o r de t u r -
no en l a p r e s e n t e s e m a n a , s e ñ o r O s 
c a r F e r n á n d e z , d i ó l e c t u r a á l a r e c a u -
d a c i ó n d e l a E m p r e s a de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s , d u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a , 
c u y a r e c a u d a c i ó n f u é de $44.709.50, 
c o n t r a $40,302.60 en i g u a l f e c h a del 
a ñ o de 3910, r e s u l t a n d o u n a d i f e r e n -
c i a á f a v o r de l a s e m a n a c o r r e s p o n -
d iente á este a ñ o , de $4,406.90. 
D u r a n t e e l ac to de las c o t i z a c i o n e s 
los a l l í p r e s e n t e s t u v i e r o n o c a s i ó n de 
p r e s e n c i a r l a s o p e r a c i o n e s d e l d í a , 
que r e s u l t a r o n de a l g u n a i m p o r t a n -
c i a . 
L a s acc iones v e n d i d a s f u e r o n las s i -
g u i e n t e s : 
300 a c c i o n e s d e l B a n c o E s p a ñ o l , 
que se p a g a r o n á 118. 
1,200 a c c i o n e s de los F e r r o c a r r i l es 
r u i d o s , que se p a g a r o n á los t ipos de 
86-861/2 y 8614. 
550 a c c i o n e s c o m u n e s de l a H a v a m i 
"Elec tr i c R a i h v a y C o . , oue se p a g a r o n 
á 1 0 4 % y 105. 
50 o b l i g a c i o n e s de G a s se p a g a r o n 
á 97y2 . 
E l t o t a l de a c c i o n e s que c a m b i a r o n 
d e m a n o s f u é de 2,100. 
U n a vez t e r m i n a d a s las co t i zac io -
nes , e l D r . J u n c o d i ó l a s g r a c i a s a l 
P r e s i d e n t e de l a B o l s a p o r l a s f r a s e s 
c a r i ñ o s a s y s e n t i d a s que h a b í a d i r i g i -
do al P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y a l 
G o b i e r n o ; p o r l a s d e f e r e n c i a s de que 
tanto é l como sus c o m p a ñ e r o s h a b í a n 
s i d o objeto por p a r t e de l C o n s e j o D i -
r e c t i v o , é h i z o votos p o r l a pros-peri-
d a d y e n g r a n d e c i m i e n t o de l a B o l s a 
P r i v a d a . 
E l C o n s e j o D i r e c t i v o de l a B o l s a 
o b s e q u i ó e s p ' l é n d i d a m e n t é á los con-
c u r r e n t e s , c o n d u l c e s , h e l a d o s , v inos , 
c h a m p a g n e y t a b a c o s . 
En la Secretarla é I i s i m c c i 
A y e r , á ú l t i m a h o r a , v i s i t ó el m i e -
v o l o c a l de l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c -
c i ó n e l S e c r e t a r i o de E s t a d o , s e ñ o r 
S a n g u i l y , s i endo r e c i b i d o y a c o m p a -
ñ a d o e n m v i s i t a p o r e l S u b s e c r e t a r i o 
de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r M e n d o z a G u e -
r r a ; e l S u p e r i n t e n d e n t e , s e ñ o r ' L a 
T o r r e , y el I n s p e c t o r t é c n i c o , s e ñ o r 
E s p l u g a s . 
E l s e ñ o r S a n g u i l y t u v o e logios m u y 
e x p r e s i v o s p a r a s u c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
G a r c í a K o h l y , e l s e ñ o r CVIendoza G u e -
r r a y L a T o r r e , p o r l a e l e c c i ó n d e l 
l o c a l y su d i s t r i b u c i ó n y a d o m n , a s í 
como t a m b i é n p o r el f u n c i o n a m i e n t o 
de l a s of ic inas de I n s t m c c i ó n , de c u -
y a s i m p l i c i d a d en el d e s p a c h o de to-
dos los a s u n t o s q u e d ó p r e n d a d o e l se-
ñ o r S a n g n i l y . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
ho^cio""rijben 
A y e r en el v a p o r " ' M i a m i " e m b a r -
c ó p a r a los E s t a d o s U n i d o s e l cono-
c ido a b o g a d o s e ñ o r H o r a c i o R u b e n s . 
F e l i z v i a j e . 
E L " M I A m " 
A y e r s a l i ó p a r a K n r g h t s K e y , el v a -
p o r a m e r i c a n o " M i a . m í . " 
L l e v a c a r g a y 120 p a s a j e r o s . 
T o m a r o n p a s a j e en d i c h o b u q u e 
d o n E l e u t e r i o R o d r í g u e z , d o n L a i n 
R o b e r t . don ] \r iguel R i e r a , d o n F a u s -
t i n o S á n c h e z y 116 t u r i s t a s . 
D E S E X R O L A D O 
H a s ido d e s e n r o l a d o de l v a p o r " V i -
v i n a 1 ' e l t r i p u l a n t e M a n u e l L ó p e z . 
m a ñ a n a . — M a y o 30 de 1911 
E L ^ E X C E L S I O R * ' 
E n t r ó en p u e r t o a y e r e l l rapor ame-
r i c a n p • E x c e l s i o r , " c o n c a r g a y 26 
p a s a j e r o s p r o c e d e n t e de X e w O r -
l e a n s . 
B L ' B A I R E " 
E n t r ó en p u e r t o a y e r , á l a s t r e s de 
la t a r d e , el g u a r d a c o s t a s " B a i r e , " 
p r o c e d e n t e de l a c o s t a N o r t e d<; 
V u e l t a A b a j o . 
D i c e el c o m a n d a n t e de este b u q u e 
que v i ó a l y a c h t ' ' V i r g i n i a , " que se-
g ú n p u b l i c a m o s a y e r , se e n c u e n t r a 
v a r a d o p r ó x i m o á ' ' C a y o J u t í a " y 
que t e n í a dos r e m o l c a d o r e s á s u cos-
t a d o p r e s t á n d o l e a u x i l i o . 
A g r e g a el c i t a d o c o m a n d a n t e que 
l a s i t u a c i ó n de l y a c h t " V i r g i n i a " p a -
r e c e que es d i f í c i l . 
E l p a s a j e f u é d e s e m b a r c a d o e n l a 
cos ta . 
E L ' ' M A T A N Z A S " 
E l v a p o r a m e r i c a n o de este n o m b r e 
f o n d e ó en b a h í a a y e r p r o c e d e n t e de 
T a m p i c o . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o r e s 
R o b e r t o A n d e r s o n , L e w i s W e b b y 
l i a r r i s c b b ; es el p r i m e r o g e ó l o g o 
y los o tros dos i n g e n i e r o s de m i n a s . 
A L H O S P I T A L 
P o r e n c o n t r a r s e e n f e r m o f u é r e m i -
t i d o a y e r a l H o s p i t a r N ú m e r o U n o , 
J o s é S a r a g o i t i a B i l b a o , t r i p u l a n t e de l 
v a p o r n o r u e g o " M a n d e . " 
P A T R O N 
F'ué a p r o b a d o p o r l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o , p a r a e j e r c e r como p a t r ó n de 
r e m o l c a d o r e s , en e s t a b a h í a , d o n 
A g u s t í n P é r e z . 
G R A V E 
A l d a r s e u n a c a i d a t r a b a j a n d o á 
b o r d o de l a d r a g a n ú m e r o c i n c o , se 
c a u s ó u n a h e r i d a g r a v e en l a c a b e z a 
y o t ras en d i s t i n t a s p a r t e s de l c u e r p o 
e l j o r n a l e r o S a l v a d o r F r a s q u e t , v e c i -
n o de R e g l a . 
R E E M B A R C A D O 
E n e l v a p o r " E s p a g n e " f u é r e -
e m b a r c a d o p o r p a d e c e r de t r a c o m a , 
e l p a s a j e r o M i c h a e l H a t a l l . 
E L " N A N E Y D E E " 
E s t e v a p o r i n g l é s e n t r ó en p u e r t o 
a y e r , con c a r g a , p r o c e d e n t e de S i u m 
T h o m a s . 
I N S C R I P T O 
E n la C a p i t a n í a d e l P u e r t o h a s i -
do i n s c r i p t o , p a r a n a v e g a r e n a g u a s 
d e l M a r i e l , el bote " E l a d i a , " p r o p i e -
d a d de d o n C a r l o s M o n t e r o . 
I N F R A C C I O N 
E l v i g i l a n t e J u l i o P e l l ó n , d e n u n c i ó 
a y e r en l a e s t a c i ó n de l a P o l i c í a d e l 
P u e r t o á J u a n R o d r í g u e z , v e c i n o de 
M a r i n a n ú m e r o c i n c o , e n C a s a B l a n -
c a , por h a b e r i n f r i n g i d o e l r e g l a m e n -
to de l p u e r t o , p a t r o n e a n d o el bote 
" A i d a , " s i n e s t a r a u t o r i z a d o p a r a 
e l lo . 
E l c i t a d o bote es de la p r o p i e d a d | 
d e L u i s I l a r t y , al c u a l le toé e n t r e - ' 
•srado. 
de v a r i a s h e r i d a s en l a c a b e z a , c a u -
s a d a s c o n a r m a c o n t u n d e n t e . 
E l l e s i o n a d o f u é c o n d u c i d o á s u do-
m i c i l i o , d o n d e se c o n s t i t u y ó el J u e z 
de G u a r d i a , l i c e n c i a d o S á n c h e z , c o a 
e l S e c r e t a r i o R e y e s G a v i l á n y e l ofi-
c i a l s e ñ o r P u i g . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l d o c t o r B a r r o s o , m é d i c o de g u a r -
! C O N S U L A D O N U M . 103. se alquilan, es-
1 p léndidas habitaciones con balcón á, la ca-
lle, con 6 sin muebles, 
tranvía á la puerta. 
6316 
Sitio céntr ico , 
30 
E N T U L I P A N 
E n esta pintoresca barriada, Vis ta Her-
mosa y la Rosa, se alquilan, dos frescas y 
c ó m o d a s casitas, de nueva construcc ión , 
con sala y tres cuartos cada una, pisos 
finos y todos los servicios modernos, en 
, precio módico . L>as llaves é informes en 
d i a en e l C e n t r o de S o c o r r o de l P r i - ia bodega de v i s t a Hermosa. 
m e r D i s t r i t o , a s i s t i ó a l m e n o r de l a i _J336 , • _ 8-30 
r a z a b l a n c a M a n u e l R e g u c i r a V i d a l , | ^ S E A L Q U . L A N • - * * ¿ ? 5 » * * . ~ í 
de v e i n t e meses de e d a d y v e c i n o de • Cina en el mismo piso y un sa lón alto muy 
San Lftsáro 
I n ú m , 15, 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 88, de u n a contn-1 fresco, 
s i ó n c o n f r a c t u r a y h u n d i m i e n t o de l I m i ¡ ¡ ^ 
t e m p o r a l d e r e c h o , de p r o n ó s t i c o ¡ ~ S E ~ A L Q Í J 7 L Á ^ 
g r a v e . 
E l l e s i o n a d o f u é t r a s l a d a d o á l a 
C a s a de S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p -
c i ó n , " p o r s e r n e c e s a r i o h a c e r l e u n a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
S e g ú n e l p a d r e de d i c h o m e n o r , é s -





J e s ú s María 112, altos y 
bajos, para dos familias, acabada de re-
parar y pintar, la llave en la misma, due-






S E A L Q U I L A por temporada, 6 meses, 
una casa en la Quinta "Santa Amalia" al 
lado de la principal vivienda, en Arroyo 
Apolo sola 6 con sus terrenos y arboleda, 
i^ntin do d o m i n i l i o a f c a e r l e e n c i m a ; """^ barata' Para Pormenores en Prado p a i l O (le SU a o m i c m o a i t a e u e t m u i K i gs y Empedrado 42. Ldo. Alvarado 
u n a p i e d r a de a m o l a r que e s t a b a en-
c i m a de u n b u r r o de m a d e r a . 
E l h e c h o o c u r r i ó e n los m o m e n t o s 
que el l e s i o n a d o e s t a b a j u g a n d o c o n 
o t r o m e n o r y t r a t a r é l de s u b i r s e a l 
b u r r o . 
L E S I O N A D O C A S U A L 
A y e r t a r d e e n l a C a l z a d a de G u a -
n a b a c o a e s q u i n a á l a de L u y a n ó , a l 
t r a t a r de s u b i r á u n c a r r o de c o n d u -
c i r c a r n e , e l n e g r o P a b l o G a r c í a , t u -
vo l a d e s g r a c i a de r e s b a l a r , y a l c a e r 
a l s u e l o le p a s ó u n a de l a s r u e d a s de 
d i c h o v e h í c u l o p o r e n c i m a de l p ie de-
r e c h o , c a u s á n d o l e u n a h e r i d a c o n 
f r a c t u r a , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l l e s i o n a d o p a s ó á s u d o m i c i l i o . 
P A R A Q U E U X A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
D e b e t e n e r a b u n d a n c i a d e C a b e l l o 
S e d o s o d e l C o l o r q u e S e a . 
E l contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae. ya se sabe ahora 
que es ]a obra de un parás i to que se dirigre á 
la raix del caballo y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancas qne apnrectn í la superflei» 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. E l Herpi-
cide Newbio, es nuevo producto del 1» borato-
rio, cuya compos ic ión qu ímica destruye los 
fmrásitos sin afectar la salud del cuero cabe-Indo, ataja la ca ída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la c o m e z ó n del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Doe t a m a ñ o s . 60 cts, y $1 en moneda 
americana. 
"LA Reunión ," Vda. de J o s é Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
T a m b i é n p o r i n f r i n g i r el R e g l a -
m e n t o del P u e r t o f u é d e n u n c i a d o 
J u a n J i m é n e z . 
D E T E N I D O 
V i v i á n P i n i l l o s f u é d e t e n i d o á pe-
t i c i ó n de Dorot-eo V i l l a v i r e n c i o , q u i o n 
l o a c u s a de s e r e l a u t o r d e l h u r t o de 
v a r a s p i e z a s de r o p a , p e r t e n e c i e n t e s 
a l p a t r ó n d e l b e r g a n t í n ' • M o r a l i -
d a d , " 
E l a c u s a d o i n g r e s ó e n e l v i v a c . 
S e a v i s a p o r este r u n d i ó á t o d a s l a s 
p e r s o n a s que h a n o b t e n i d o p r e m i o s 
e n l a s S e c c i o n e s de I n d u s t r i a s , A r l e s 
y L a b o r e s de l a M u j e r , de la E x p o s i -
c i ó n N a c i o n a l de 1911, que p u e d e n 
p a s a r de 8.30 á 10.30 a. m . y de 1.30 
á 4.30 p. m. , todos los d í a s h á b i l e s , á 
l a o f i c i n a de la E x p o s i c i ó n , S e c r e t a -
r í a de A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a -
b a j o , á r e c o g e r sus d i p l o m a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s . 
L O S S U C E S O S 
E S T A F A 
G u s t a v o G a r u l l a , e m p l e a d o y v e c i -
no de H a b a n a n ú m e r o ¿Í26, se p r e s e n -
t ó a y e r t a r d e en l a o ü e i n a de l a P o -
l i c í a J u d i c i a l , d e n u n c i a n d o que u n 
p a r d o n o m b r a d o A n t o n i o V a l d é s o 
F r a n c i s c o T a b e r n i l l a s ( a ) " E l M u l a -
t o " ó Jhon&on, '" que f u é s u c r i a d o 
y á q u i e n p r o t e g í a , a l e s t a r a y e r e n 
s u d o m i c i l i o e n m o m e n t o s que é l s a -
c a b a el p o r t a m o n e d a s y el r e l o j , l e p i -
d i ó a m b a s p r e n d a s p a r a h a c e r l e v e r 
á l a c o c i n e r a que e r a n s u y a s , y c o m o 
n o d e s c o n f i a r a de d i c h o p a r d o , se l a s 
e n t r e g ó . 
" E l M u l a t o " ó " ' d h o n s o n , " c u a n -
do t u v o e n s u p o d e r l a s p r e n d a s , s a -
l i ó , no p a r a l a c o c i n a , s i n o p a r a l a 
c a l l e , d e s a p a r e c i e n d o . 
P o s t e r i o r m e n t e C a n i l l a r e c i b i ó u n a 
c a r t a de " E l M u l a t o " d i c i e n d o l e que 
s i q u e r í a l a s p r e n d a s y el d i n e r o que 
c o n t e n í a e l p o r t a m o n e d a s , f u e r a á c a -
sa, de sus f a m i l i a r e s , c a l l e de S a n 
M i g u e l , pero C a m i l a f u é a l l í , y n o le 
d i e r o n r a z ó n de l l a d r ó n . 
D i c e G a r u l l a que en el p o r t a m o n e -
d a s g u a r d a b a 50 pesos oro a m e r i c a -
no , u n c e n t é n y v a r i a s m o n e d a s pe-
c u n i a r i a s . 
L a P o l i c í a J u d i c i a l d i ó c u e n t a de 
este h e c h o a l J u z g a d o de G u a r d i a . 
H E C H O M I S T E R I O S O 
A l t r a n s i t a r a n o c h e p o r l a c a l l e d e 
Z u l u e t a e s q u i n a á M i s i ó n , e l b l a n c o 
A r m a n d o J o r g e A r e n c i b i a , v e c i n o de 
C á r d e n a s n ú m e r o 56 , a l t o s , r e c i b i ó un 
go lpe e n l a c a b e z a , s i n q u e p u e d a 
s a b e r q u i e n se lo d i e r a , pues en a q u e l 
l u g a r d i c e el l e s i o n a d o que no v i ó a 
n a d i e a n t e s de s e r a g r e d i d o . 
A r e n c i b i a f u é a s i s t i d o en el C e n -
t ro de S o c o r r o d e l P r i m e r D i s t r i t o , 
OJO. QUE INTERESA 
Se alquilan los altos, acabados de fabri-
car, con todas los adelantos moderno», pro-
pios para una familia de gusto; se alqui-
lan juntos 6 separados. Tienen dos salas, 
dos comedores, ocho cuartos, dos cocinas, 
dos b a ñ o s y dos inodoros; luz e léctr ica en 
e-1 portal para dar luz á la entrada de los 
altos. Todo muy art í s t i co , en el mejor 
punto de la calzada del Cerro, media cua-
dra antes de Uegar k la Covadonga: su pre-
cio 15 centenes, y separados $40-00 oro. 
E n la misma se akiullan los bajos, tam-
bién con sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, bafio, Inodoro, y traspatio para recreo 
de los niños . Su precio. 42-40 oro cada 
uno. E n la misma Informan. 
_6354 4-30 
S E A L Q U I L A en diez centenes una casa 
alta, de esquina, muy ventilada, con sala, 
comedor, cinco cuartos, terraza, baño, dos 
Inodoros, toda de cielos rasos y escalera de 
m á r m o l ; á, una cuadra de la l ínea de 17; 
calle F y 19, Vedado, en los bajos Informan. 
6352 4-30 
E N  C E N T E N E S , so alquila la casa 
Revlllaglgedo 125, sala, comedor, tres cuar-
tos, sanitarios. L a llave en la misma, in-
forman, Morro 7. 
6340_ ' 4-30 
P A R A L E C H E R I A ú otro establecimien-
to, se alquila Romay 12, bajos, esquina á 
Zequelra. T a m b i é n se alquilan Romay 6 
y Zequelra 12, bajos; tienen tres cuartos, 
sala y saleta, muy c ó m o d a s y baratas. I n -
forman, Romay Í2, altos. 
6330^ 4-30 
S E A L Q U I L A un alto muy fresco en S. 
Rafael 14, con 6 habitaciones. L a llave en 
la carpeta. 
6321 4-30 
S E A L Q U I L A N , la casa Virtudes I M U . en 
16 centenes, con zaguán , sala, recibidor, 6 
cuartos, comedor, 2 baños , cocina y dem^s 
servicios, cielos rasos y luz eléctrica. T e -
léfono F 1205. 6021 . 4-23 
S E A L Q U I L A la moderna casa J e s ú s del 
Monte núm. 557, con portal, sala, saleta, 
4|4 corridos y 2 salones Independientes, sa -
leta de comer, patio con frutales, etc.; la 
llave v dueño, en el núm. 559, y en Cuba 
62, de l á 4. 6296 4-28 
V E D A D O . — S e alquila la fres.;a casa 4 
esquina á 5, con dos pisos, servicios y ba-
ños en ambos; gran espacio, etc. L a l la -
ve al fondo. Informan Agular 3S. 
6271 l ^ S My. 
Se alquila la fresca y espaciosa casa, 
L ínea núm. 32, esquina á J . con ocho ha -
bitaciones para familia, cocina, comedor, 
cuarto de baño, dos cuartos para criados. 
Instalación e léctr ica , y buenos servicios 
sanitarios, in formarán en L í n e a 66, entre 
A y Paseo, y er. Empedrado núm. 3, altos, 
e nidio del Ldo. Irlzar. 
6802 4-28_ 
E N - 6 C E N T E N E S se alquila la moder-
na y fresca casa Consejero Arango núm. 
12, próxima á la Calzada del Cerro, com-
puesta de sala, saleta, 3|4. Informes y l la -
ves: Cerro 438 D. 
_6290 4-28 _ 
A C A B A D A S D E fabricar en la ralle de 
la Salud, se alquilan dos casas de alto y 
dos bajos para establecimiento. Informa 
su dueño en la calle J casi es -u ina á 23, 
al lado del a l m a c é n " L a Palmera". E n la 
misma se vende un solar en el Vedado. 
6253 4-28 
""CASAS D E F A M f L I A Modelo, San R a -
fael 99-101; hay un departamento de dos 
habitaciones ton balcón á la calle; Reina 
17 y 19, tenemos dos habitaciones desocu-
padas muy buenas, con lavaderos y luz 
eléctrica. 6301 4-28_ 
Vedado.—Se alquila la casa calle 10, le-
tra A, esquina á Calzada; tiene 414, sala, 
cocina, Inodoros, patio, ducha y d e m á s co-
modidades. Informarán: en la esquina. 
Puesto de Fruta*. 6277 '_ 8-28 
S E A L Q U I L A N 2 herniosas habitacio-
nes, con balcón á la calle, pitaos de mosai-
cos, luz e léctr ica , te léfono, ducha y baño, 
con muebles y todo el servicio si asi lo de-
sea; en casa de familia; se piden y dan 
referencias. Teniente Rey núm. 33, altos, 
esquina á Habana. 
6278 4-28 
I N M E D I A T O S al Prado y Malecón, B© 
alquilan los bajos de San Lázaro lo, mo-
dernos, cuatro cuartos, dos ventanas, ei • 
trada Independiente. L a llave en los altos 
é Impondrán Trocadero 16. 
3256 4-27 
S E A L Q U I L A el alto de nueva cons-
trucción, San Lázaro 317B, con sala co-
medor y tres cuartos, entrada independien-
te, en ocho centenes, la llave en !a C a r -
nicer ía 315. T ó m e s e el carro de Univer-
sidad. 6248 4-27 
G A L I A N O 27^—Se alquilan, loa altos de 
esta casa. Informes en O'Rellly 102, altos, 
S e ñ o r López Oña, de 2 á 4 p. m. 
6245 8-2 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, la casa An-
geles 70. tiene sala y saleta, tres grandes 
cuartos bajos y un s a l ó n alto. Informes, 
Condesa 24. 6191 S"26 . 
S E A L Q U I L A un hermoso local que mi-
de 1150 de frente por 32 metros de fondo 
y 6 de puntal, propio para cualquier Indus-
tria 6 a l m a c é n de tabaco, situado en buena 
calle á dos cuadras de la Calzada de Be-
lascoe ín . Informarán en la bodega, en Be-
lascoaln y Campanario. 
6217 8-26 




Escobar núm. 95. Impondrán; 
4-26 
122, altos. 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa Habana 77, entre Obispo y 
übrap ía , con sala, comedor, tres habitacio-
nes v servicios. L a llave é Informes en 
Muralla 21 y 23. 6229 ? : 2 1 _ 
9 C E N T E N E S , Estrella 57, cuatro gran-
des cuartos, sala, saleta, comedor, patio, 
pisos de m o s á l c o s é Instalaciones sanita 
r ías á la moderna. 
_6181 4-26 _ 
S E A L Q U I L A la casa Industria 57, con 
cinco cuartos, en diez centenes. L a llave 
en el 55. Informes, oñc lna de alquiler de 
pel ículas , Virtudes núm. 2. 
6178 8-26 
V E D A D O . — S E desea alquilar una casi-
ta, que tenga algo de jardín, en buen pun-
to, cuyo alquiler no pase de siete á &\?z 
centenes al mes. Mándense las proposicio-
nes á E . V . apartado 729. 
6177 4-26 
P A R A F A M I L I A de gusto, calle 15, núm. 
253, entre E y F , loma del Vedado. Cómo-
dos altos, dos grandes salas, cinco cuar-
tos, comedor, dos baños , escalera de m á r -
mol, cielos rasos, timbres; todo moderno, 
muy fresco. Sin niños, gran rebaja. I n -
formes, F núm. 30, Telf. F1315. 
6224 8-26 
S E A L Q U I L A una casa nueva, á la bri -
sa, en 6 centenes, propia para poca faml-
ia, con sala, comedor y 3 cuartos, pisos 
de mosaico, calle de E s p a d a núm. 28^ C, 
entre San J o s é y Valle. L l a v e y pormeno-
res, en la letra A. 
6363 6-30 
Se alquila la casa calle B núm. 21. es-
quina á 11, con 4 cuartos, uno de crhiclo, 
d e m á s servicios amplios, y con altos de 
5 cuartos y 2 de criados y d e m á s servicios 
amplios y ventilados, á media cuadra del 
colegio de L a Salle, á una de la Iglesia y 
á media del carrito. E n la misma Informan. 
6360 6-30 
M U Y B A R A T O 
Se alquila un m a g n í f i c o local, propio pa-
ra carp in ter ía , bauler ía , depós i to ó cual-
quiera otra industria, con 6 sin contrato. 
E n l a misma t a m b i é n se alquilan dos 
habitaciones grandes muy frescas. Todo 
muy barato. C u b a 86. 
6356 S-30 
T E R M I N A D O S de pintar los modernos 
y espaciosos altos de Consulado 63, se a l -
quilan. Informan en los bajos, su dueño 
M. y San I^ázaro altos. 
6219 8-26 
S E A L Q U I L A N , los altos de Lealtad 38, 
tienen sala, saleta, comedor, ga ler ía persia-
nas, 4 cuartos grandes y uno alto, doble 
servicio. L a llave en los bajos, informes. 
Obispo 121. 6218 8-26 
V E D A D O . — S e alquila una casa nueva, 
con 6 cuartos y 2 de criados, buenos pisos 
y cielos rasos, en la calle Tercera entre las 
de C y D, en el Vedado. L a llave en la 
esquina. Informan en Amargura 23. 
6223 • 6-26 
GRAN HITEL AMERICA 
Industria 160 esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
C1472 26-11 My. 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. T e l é -
fono F21S0. 6445 26-9 My. 
C O R R A L E S 54. s<' ;iiquilan estos bajos, 
compuestos de sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, baño y dos Inodoros. L a llave en 
la bodega de la esquina de Revlllaglgedo, é 
informan en Salud 55. 
6230 4-26 
Antes de comprar sus espejue-
los fíjese bien lo que va hacer; 
pues comprar un par de espejue-
los no es comprar un sombrero. 
P e r s o n a s h a y que se d e c i d e n á com-
p r a r u n espejue lo , b i e n p o r q u e les 
d u e l a l a c a b e z a ó b i e n p o r q u e les f a l -
t a l a v i s t a . E s t á m u y b i e n , pues l a 
v i s t a no se debe a b a n d o n a r ; pero no 
d e b e n de d e c i d i r s e á i r á c o m p r a r es-
p e j u e l o s á c u a l q u i e r p a r t e , p o r el so-
lo h e c h o de que v e a n u n a n u n c i o de 
u n o que se t i t u l a ó p t i c o , de otro que 
se t i t u l a c u r a n d e r o , etc. , etc . S u s es-
p e j u e l o s debo de c o m p r a r l o s en u n a 
c a s a b i e n s u r t i d a y de c o n f i a n z a ; 
b i e n sea p o r r e c e t a d e l o c u l i s t a ó b i e n 
m e d i a n t e u n e x a m e n c o n c i e n z u d o 
que en n u e s t r o gub ine te m o d e r n o le 
h a r á n n u e s t r o s ó p t i c o s . G R A T I S . 
Nosotros f a b r i c a m o s y compone-
mos e spe jue lo s y lentes de todas c l a -
ses y f o r m a s . N a d i e nos c o m p i t e en 
s u r t i d o , b u e n a y m o d e r n a m e r c a n c í a 
n i en prec io s r e d u c i d o s . 
EL ALMENDARES, Obispo núme-
ro 54,entre Compostela y Habana. 
Apartado 1024.-Pida catálogo. 
C1341 My. 2 
EN EL MEJOR PUNTO 
del Vedado calle 15, esquina á C. se alqui-
la una casa compuesta de !>ala, saleta, ves-
tíbulo, 6 cuartos, 2 baños, comedor, coci-
na y garage con cuartos para la servidum-
bre. Precio $185. E n la misma se vende 
un automóvi l de 40 H.P. de tres meses de 
uso. en $2.800-00 cy. 
6142 8-25 ^ 
A N I M A S núm. 99, se alquilan, los boni-
tos y ventilados altos, acabados de fabri-
car. L a llave en la bodega de la esquina, 
para Informes diríjanse á Constantino S u á -
re?:, Ixmja del Comercio, segundo piso, de-
partamento 204. 6123 8-25 
P A R A UN pequeño establecimiento, se 
alquila, J e s ú s del Monte 212, punto muy 
concurrido, dos puertas á la calle, á la 
brisa v con portal. E n el mismo informan. 
6174' 6-25 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño , 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su d u e ñ o : G. del Monte, Paseo es-
quina á 15. 6093 8-24 
C A S A D E familias, habitaciones con 
muebles y toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
c ión , e x i g i é n d o s e referencia: una cuadra 
del Parque Central , calle de Empedrado 75. 
6371 4-.'!0 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s habitaciones 
y departamentos altos y bajos. San Juan 
dr Oios n ú m e r o s 8 y 10. 
6375 4-30 
P A R A E S C R I T O R I O S , habitaciones a l -
tas, grandes, frescas, claras y aseadas, con 
vista á la bahfa; casa tranquila y con por-
tero. E n n a núm. 1, esquina á San Pedro. 
6372 4-30 
SE Á l O E A N 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendn, e s p l é n d i d a s casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes a l mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio Indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en O b r a p í a 7, su d u e ñ o Hi lar lo Astorqui. 
6315 30-30 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
panadería, a l m a c é n ó cualquiera industria, 
se alquila la espaciosa casa calle de la 
Salud núm. 61, entre Lealtad 3r Campana-
rio. Puede verse á todas horas. 
6283 fri-2S M y . _ 
S E A L Q U I L A una hermosa y fresca ha -
bitac ión: San Lázaro 102, bajos. Infor-
marán. 6294 8-28 _ 
H A B I T A C I O N E S , se alquilan con balcón 
á la calle é Interiores, con ó sin muebles, 
en Tejadillo 48, Virtudes 8A, Industria 72 
v Obrapía 91. Precios razonables. 
6291 4-28 _ 
C O L O N 31, sala, saleta. 7 cuartos bajos 
grandes y apartamento alto completo, al 
fondo pisos de mármol , mosaico, todo bue-
no. Su dueño en Línea 1 (Crucero, Veda-
do): Te lé fono F1545. 
6295 _ 1 ' 2 8 _ 
S E A L Q U I L A una casa de alto, muy 
fresen y bonita, en San Rafael 14; la llave 
en la carpeta de Salas. 
f298 -1-28 
" " P A R A C O M I S I O N I S T A S ó fa.-nilia de 
gusto se alquilan, los modernos altos de 
Inquisidor 5. compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baño é inodoro: precio de 
actualidad. Informes en los bajos. 
6022 15-28 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa Virtudes 41, 
á dos cuadras del Prado, sala, comedor y 
cuatro habitaciones, ins ta lac ión modexna, 
buen patio, pisos de m o s á l c o s . L a llave 
é informes en N'eptuno 39 y 41, " L a Regen-
te". 6255 ' 8-27 _ 
" V E D A D O . — F o n d a Central de Baño5-, ca-
lle B entre 19 y 21, se alquila una casita 
de planta baja, en $18-00 C y . 
_6269 S-27 _ 
" A L T O I N D E P E N D I E N T E , Indio y Mon-
te: $21-20 oro mensual; Have al lado, es-
quina á Monte (bodega): Informes: Obispo 
72. Telf. A2528. 6265 8-27 
— E N C U A T R O - C E N T E N E S ! se alqu l a 
una casa con sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario, baño y cocina. Santc, 
Oatallna núm. 19, Víbora; la llave en el 
núm 19. Informan: Concordia 64. T e l é f o -
so A4228. 6261 4-27 
E N E L M E J O R punto del Vedado, se a l -
quilan unos altos muy frescos, propios pa-
ra una corta familia, acabados de pintar 
es tán situados en la Calle 17 núm. 8 y l a 
llave e s t á en los bajos. Informan en l a 
casa Rulz, Gallano 130. 
_ C 1666 
S E A L Q U I L A un extenso salón para bi-
llar, en el Interior de un café; alquiler su-
mamente barato. In fórmese : 23 y F , V e -
dado. 
€ 1564 4-26 
V E D A D O . — S e alquila una casita moder-
na, de mamposter ía , dos cuartos y sala, I n -
dependiente. Todos sus servicios sanita-
rios. Calle 13, entre M y L , informan en 
la bodega. 6183 • 4-26 
S E A L Q U I L A N , los bajos y espaciosos 
altos de Teniente Roy núm 71, para una fa-
milia de gusto. Todos los suelos son de 
m á r m o l - y los techos de cielo raso, pintados 
al óleo, lo mismo que las paredes. Infor-
marán en los bajos de la misma. 
6170__ S-25 
• S A N M I G U E L 196.—Se alquilan los ba-
jos de esta casa, con sala, saleta y 4 cuar-
tos. Precio muy módico , y para informes. 
Muralla y Bernaza, A l m a c é n de tejidos. 
6117 8-24 
S E A R R I E N D A N 30 C A B A L L E R I A S D E 
tierra de primera, en explotac ión de' vegas, 
en el pueblo de las Martinas, provincia da 
Pinar del Río, con casas de vivienda v ta-
baco, buenos pozos y un monte; Informan 
7 esquina á 8, núm. 120. de 8 á 11 a. m. y 
de 3 á 5 de la tarde, Vedado. 
6164 15-25 My. 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y ven-
tilada casa. Calle A número 2 ^ tiene cua-
tro cuartos dormitorios, patio y traspatio, 
comedor corrido al fondo, cuarto indepen-
diente para criados, sala y saleta, y d e m á s 
comodidades para una familia. L a llave 
6 Informes al lado.. 
6182 8-26 
S E A L Q U I L A N , los espléndidos altos de 
la casa, Teniente Rey 13. Informan, San 
Ignacio 70, esquina á Teniente Rey. 
6148 10-25 
E N C U B A 37, se alquiía un departamm-
to grande para oiicnna en 6 centenes y otro 
anexo a l caff1 Cárrio. esquina á O'Rellly. 
propio para dulcer ía y lunch. T a m b i é n se 
admiten proposiciones por la vidriera do 
tabacos y cigarros. Todo es buen negocio, 
entenderse con su dueño, Vicente Cárrio. 
6138 7-25 
En los modernos altos, de la casa H a b a -
na 66, entre Empedrado y Tejadillo, se a l -
quilan hermosas y ventiladas habitaciones 
para escritorios. Informes en los mismos, 
de 1 á 4 p. m. bufete del Dr. O. Averhoff. 
6136 6-25 
M O N S E R R A T E núm. 133, altos y bajos, 
en 21 centenes. Los altos constan de sala, 
recibidor, 6 cuartos baño, cocina. &. A una 
cuadra de los parques; todos los t ranv ías 
le pasan por el frente. L a llave é infor-
mes. Teniente Rey 41. 
6130 8-25 
S E A L Q U I L A N , para escritorios,, comi-
s i ó n istaíi ú hombres solos, e sp l énd idas ha -
bitaciones, en los altos de- Cuba 67. I n -
forman en los bajos. 
6306 8-30_ 
S E A L Q U I L A un gran salón para a lma-
cén ó fonda; tiene todos sus enseres com-
pletos. Zulueta 38, entre Montes y D r a -
gones. 
6322 4-30 _ 
— P O R - l O - C E N T E N E S , se alquilan, los 
ventilados y frescos altos, segundo piso 
frente á la brisa. H a b a n a 116, 3 habitacio-
nes y un cuarto en l a azotea. Informan T e -
niente Rey 44. 6317 8-30 
S E A L Q U I L A N , los modernos bajos 
de Concordia 20, con seis amplias habita-
ciones, sala, antesa l i . comeJcr y d e m á s 
servicios. l>a llave en 1c 
en L a m p a r i l l a 9. 
6H29 
~ C A M P A N A R I O 29. s. 
con fiador. L a llave en 
mas v Campa,nano. 
633» 
informes 
alquilan, los altos 
la Botica de A n i -
4-JÜ 
S E A L Q U I L A N , solamente para oficinas 
ú hombres solos, los hermosos altos del 
café y restaurant '"El Escorial". O'Rellly 
esquina á Mercaderes. E n el mismo I n -
formam _ _ 6241 10-27 
3 2 A L Q U I L A la casa de alto, San L á -
zaro 244, capaz para regular familia y l u -
iosamente decorada. Por Campanario tie-
ne cochera y caballeriza. Informan: 2 y 17, 
Vedado, Te lé fono F1197. 
6239 ] 4127^ 
ŜÉ " A L Q U I L A N , los frescos y ventilados! 
bajos de Crespo 80, con sala, comedor, 3 ( 
cuartos, baño, cocina é Instalación moder- ' 
na, bueno» pisos, etc. l a llave en los altos. 
Informes. Inquisidor 46, de 12 á 5, ó C y 
25. Vedado. 6260 8^27 _ 
C O N R E F E R E N C I A S S E C E D E N P A -
ra el día primero, dos habitaciones de lo 
mejor de esta casa, con muebles de lujo, 
vista á la calle, asistencia completa. G a -
llano 75, te lé fono 4014. 
_Ü259 4 ;27_ 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle y con entrada 
Independiente, como para oficina ó consul-
tas ó algo que convenga. Egldo 8. 
6254 4 -27^ 
" " S E A L Q U I L A el bajo de nueva conr-
trucrlón, San L á z a r o 319A, con sala come-
dor y tres cuartos, en siete centenes, la l í a -
\ r '(Mi 'a «'arniccría 315. T ó m e s e el Carro 
de Universidad. 624Í 4-27 
L I N E A núm. 111, V E D A D O , casi esquina 
á 12. muy fresca, propia para el verano: 
consta de sala, portal, corredor, sala, 5 
cuartos, cocina, bafio, &. Precio $63-60. L a 
llave al lado. Informan, Teniente Rey 41. 
__6131 8-25 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los her^ 
mosos bajos de Neptuno núm. 222 Z, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia -
dos, cuarto de baño é instalaciones sani-
tarias. L a s llaves en Neptuno y Marqués 
González , bodega, para informes Manrique 
y San José, perfumería . 
C 1551 6.25 
H A B I T A C I O N E S 
S a n I g n a c i o 9 2 , 
e s q u i n a á S a n t a C l a r a 
T e l é f o n o A . 5 8 9 o 
Con 6 sin asistencia, se alquilan muy 
frescas y amplias habitaciones y departa-
mentos con alumbrado eléctrico y balcón á. 
la calle. 5878 12-18 
H A B A N A 111, altos, se alquila una h a -
bitación fresca y ventilada, á hombres so-
los ó matrimonio sin niños. 
6113 15-24 My. 
V E D A D O , se alquila por años el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11, núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
_ 6121 8 -24_ 
E N MODICO alquiler, un bajo y tres 
altos, modernos y elegantes, Neptuno 162 
y 162 A. Informes: casa de cambio de 
Montero, Obispo frente al parque do M -
bear. 6092 8-24 
Z U L U E T A 73, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal acabado de pin-
tar, tiene todas las comodidades y serv i -
cios sanitarios modernos. Informes en el¡ 
entresuelo, derecha. 6083 8-24 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa^Pní; 
68, en 24 centenes, con comodidades para 
numerosa familia. Informan en los bajos. 
6101 8-24 
P A R A C A F E , F O N D A Y ~ \ r I V E R E S T U N A 
gran casa, sala y saleta de mármol , por-
tal, zaguán, 8 cuartos, sanidad moderna, 
patio y traspatio. Cerro 603, contigua á la 
policía, y una casa de Inquilinato. 
6104 8-24 
S E A L Q U I L A N las casas de Figuras 
números 35 y 37, buenas para cualquier c la -
se de comercio ó a l m a c é n de cualquiera 
industria, 6 para depósi to de materiales. 
6120 8 - 2 l _ 
l i o r n a d e l V e d a d o 
calle 15 núm. 251. entre E y F ; sala, cinco 
cuartos, comedor, patio, 2 inodoros, cielos 
rasos, timbres, electricidad, todo moderno. 
Informes, F núm. 30. entre 15 y 17, t e l é f o -
no F 1315, para familias sin niños mayores, 
gran rebaja. 6009 8-23 
Prado núm. 4. 
Se alquila esta hermosa casa propia para 
familia de gusto; al lado, en el núm. 6, 
e s t á la llave é Informan. 
5992 8-23 
Baños núm. 11 esquina á Calzada 
Por cinco meses á contar desde el pr i -
mero de Julio, se alquila, amueblada, esta 
espaciosa, fresca y ventilada casa, con j a r -
dines y portales á ambas calles, zaguán , 
recibidor, sala, preciosa galería , 5 hermo-
s í s i m a s habitaciones, sala de comer, reglo 
cuarto de bafio. patio, traspatio, cochera, 3 
habitaciones altas para criados con su ser-
vicio, cocina, etc. P a r a Informes de su pre-
cio y condiciones, en la misma, á todas ho-
ras. 6157 s-25 
S E A L Q U I L A 
frente al paradero de Columbla, un edifi-
cio con dos grandes salones contiguos y 
dos grandes hornos, propio para estableci-
miento, fábricas ó cualquier clase de i n -
dustria. Informarán: Empedrado 75. 
6168 8-25 
O ' R E I L L Y 102. CM esta erran rasa se a l -
quilan, hermosas y frescas habitaciones, 
bien amuebladas. L a s hay de todos pre-
cios. 6169 c-25 
San Lázaro 14 y 16 
E n esta hermosa casa, se alquilan pisos 
muy cómodos y ventilados; los hay con 
frente a l Pasco del Malecón y con frente 
a l Paseo del Prado; en la misma y Prado 
6, informan. 5993 15-23 
E N Z U L U E T A 32A.—se alquilan, d^s 
hermosas habitaciones, se desean personas 
de moralidad, 
5974 
entrada á todas horas. 
5-21 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de San I-Azaro núm. 54; sala, 
saleta, B cuartos y todas las d e m á s como-
didades que pueda desear una familia de 
gusto. Informa en la misma el portero. T e -
léfono A1373 6032 S-23 
E N 20 C E N T E N E S , se alquilan los mo-
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12: 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y las 
demás comodidades que pueda desear una 
familia de gusto. Se puede ver á todas ho-
ras; en la misma informará el portero, y 
por Telf. A1373 6033 8-2S 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, i n -
teriores, del a lmacén Oficios 58. propios 
para Agentes de Aduana 6 Comisionistas. 
Informan en la misma. 
*9óS 32-29 Ab. 
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I I NOTA B E L DIA Mar-
Si hoy me toca el premio go' 
que de fijo no me toca, 
dent-ro de unos cuantos días 
navego haoia .Saratoga. 
De Sarüto.sa 6fé al Havre 
y del Havre'ft la de Europa 
míipa encefil;ica ó eea 
l.-i mmlprna Babilonia. 
Dar»' una vuelta ft. las playas 
tres chic, úf alp.vr^aiss. uurra 
y ma. f>rlán, y ¿n ?--?iiida 
fi Maririd y RartPl'.na 
voto*va á. Oeu. De atlf Rálgo 
con rumbo á Sevilla y Córdoba, 
porque no digan giraldas 
y alhambras y hechas las notas 
forrespondipntcs, á Ceuta 
8 \ or c/'imo andan las moras 
y lo6 Meros chumbos. Parto 
con rumbo A. Villavirioya, 
cuando me «^anse de aquello, 
y por la pp>viin'ia toda 
v ia jaré de inepto, h u y é n d o l e s 
A vanidades y pompas 
de jabón. E s muy posible 
que también visite á, Coria 
por ver al bobo y llevarle 
mil recuerdos y memorias 
de su cofrere del fobourgo 
de Batabanú. 
A estas horas 
se juega en la Aduana vieja 
la lotería, y si toca . . . 
dentm de unos mantos días 
navego hacia Saratoga. 
T E A T R O MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto 
i r . " — Función por tandíis 
A las ocho: películas y la obra tita-
i la da Aires de TaUnpicrlra. 
\ A las nueve; vistas cinematográñoaji 
Arte, j v r^frp^Q del entr^m^.s UV Gvnrrha 
vanas Enamorado. 
litera- ^ |as j ;e7; nUpVas películas y el 
grabados de los he- : onír( ,m^ tihllado L n ts iatx iñ Mnravi-
"F . l Fiíraro.*' T'na plana interesantí-
i sima ii •'.{ -a " El F í g a r o " á la informa-
jción de la fiesta inaugural de la Su-
r-nr¿:il dsl Bau'o Nacional en Sagna la 
Grande, artículo que ilustran varios 
fgral adns y retratos. , 
En la interesante plana E l 
1 Los Libros. Ln Vida, aparecen 
note-s de actualidad artística y 
i r i a , y senaaeionala 
;rce?, de la peste en la Manchuria. 
= E! notab'e escritor Max Enríquez, 
ütefea firma un interesantíieimn artícu-i 
l o del gfucral Re>-es. ilustrando esta | 
n l n n a el retrato del ilustre mejicano, j 
; h u é s p e d h o y de la Habana. 
i Grabados interesantísimos y notas i 
| de información de la inauguración de! 
la estatua de Estrada Palma, en Cár-i 
j den as. 
En la crónica social llena de muy in-
! teresantes notas de actualidad de núes. ; 
tro mundo elecrante. aparcepn varios 
DEPARTAMENTO OE SANIDAH 
Ma 
T r o -
eencraciones la l lamarían bicnaven-
ttirada. porque todos los elegidos al-
canzan por la mediación de María la 
bienaventuranza eterna. Vos ; loh gran 
Madre 1. dice San Mctodio. sois el prin-
cipio, el medio y el fin de nuestra feli-
< iilad. LriLicipio,'? porque nos asegu-
ra el perdón dé los pecados: '•Medio."' 
p o r i p i r non asegura la perseverancia 
cu la divina gracia: '"Fin." ' porque 
nos conduce finalnieiite al cielo. Por 
vos. prosigue diciendo S a n R mardo. 
>e nos ha abierto el cielo, por Vos ha 
sido concedida la vida eterna á tmatoá 
miserables que merecían eterna 
j muerte. Pero sobre todo debe animar-
j nos á espe—ar con seguridad el ciclo la 
\ bella promesa que hace -María á cuan-
L E O N I G H A S 9 
Licenciado en Filosofía y Letra» 
Da lecciones de Primera, y Sesunda E n -
BcfUnsa y de preparación para el ma-
gisterio. I n Í D r r r a r á n en ÍR A á m i n i s ' r a c l A n 
de eat? p e r i ó d i c o 6 *n Teniente ü e v 38 
alio? 
P é r e z . 28 d í a s . A r a m b u r o 7. meningitis: 
Olivo Mezzara. 3 d í a s , debil idad c o n g é n i t a ; 
V í c t o r Ldpez. 2<! aftos, Cuba. TT. de K m e i -
pencias, t r aumat i smo accidental ; Parah 
, • Bondet. 16 mese?, San Migue l 183, saram-retratos y grabados, entre ellos los del ¡ 
almuerzo celebrado recientemente por 
la asociación gallega "P i l a Ancha,"' 
en los jardines de Palatino. 
Como se vé es verda-deramente nota-
ble el último número de " E l F í g a r o " 
¡por la profusión de grabados que trae.' t i t i s ; E l o í s a G a r c í a , 65 a ñ o s , H . de Paula, 
los materiales del texto y las valiosas 
firmas que los suscriben. 
Nuestra felicitación á la selecta y 
brillante revista. 
Iglfisia fle la ímú 
La fiesta celebrada en esta Iglesia 
á la Virgen Milagrosa, revistió este 
año gran solemnidad pues además del 
esplendor con que siempre acostum-
bra la Comunidad de'los RR. PP. Pau-
les, el arte musical por medio de uo-
tables composiciones del género re-
ligioso contribuyó á darle más relieve 
é interés. 
A las ocho en punto sonaros las pr i -
meras notas en el coro: numerosa or-
qtiesta interpretaba la gran Marcha 
(id! Laureado Maestro Rafael Pastor 
ron una precisión admirable y deta-
llando cual merece composición tan 
deQieada. 
Acto seguido comenzó la Misa siendo 
los RR. PP. Gabriel Bacaicoa (Cele-
brante') Aniceto Hernández (Diáco-
no") y Agustín Vrien (Subdíácono.') 
Luego subió al pulpito el R. P. Doro 
teo Gómez, quien pronunció un ser-
món elocuentísimo alusivo á la Vi r -
gen de la Merced Milagrosa. No pue-
de decirse del R. P. Gómez que es un 
predicador m á s : pues su notable dis-
curso es digno de figurar entre los 
más inspirados que «e hayan pronun-
ciado en honor á la Virgen Milagrosa. 
Cnn respeto á la parte musical di-
remos que la Misa constituye un tra-
bajo notable, digno de figurar en el 
gran archivo musical que posee la ex-
presada Iglesia. Toda la obra rebosa 
una inspiración elevada y piadosa que 
e s t á en relación con el texto escrito: 
la forma melódica tiene originalidad 
y es además concisa de expresión • el 
desarrollo de la composición ofrece 
líneas claras y firmes, y las armonías 
se hallan hábi lmente combinadas, pro-
duciendo las voces hermosas efectos 
sonoros y de color fino. Tomaron par-
te los mejores elementos que hay en 
la TTabana. y con ellos obtuvo el se-
ñor Saurí una labor ajustada y co-
rrecta y matices delicados. 
E] próximo miércoles será el último 
día consagrado al Mes de María, ce-
lebrándose la procesión á las 7 p. m . 
Giménez. 
e C f i c a r o 
ü n número espléndido en todos sen-
cidos tanto su parte artística y litera-
ria avaloradas con las mejoras firmas 
de Cuba, como en su parte tipográfica 
esmeradísima. Se ha repartido profu-
samente el último número de " E l Fí-
sraro" que ostenta en su hermosa cu-
bierta magnífico retrato de la elegante 
señora Virginia Catalá de Zamora. 
En el texto trae " E l F í g a r o " el si-
frur-ute sclect» material: "Tarde de 
TVoiningo." bellísimo cuento del nota-
ble escritor español señor José Fran-
cés, cuyo retrato decora la página; un 
extenso y oportuno artículo del señor 
Aguilera acerca de Piñeyro \v su ju i -
cio sobre un libro del propio señor 
Aguilera; "Por la Patria, ' ' sensacio-
nal artículo de ar-tualidad política de 
nuestro ilustre Enrique José Virona, 
en que se hacen trascendentales decla-
raciones: Hernández Catá publica mi 
fargmento de .su nuevo libro " L a Ju-
ventud de Aurelio Z a l d í v a r " ; cu la 
misma página aparecen unas versos 
muy bellos del poeta venezolano Rpfi-
no Blanco Bombona, también remiti-
dos expresamente para esta revista; 
que se recibieron epor el último va-
por en " L a Moderna Poesía. ' ' Obis-
po 1̂ 20 y 139: 
Tratado de navegación. 1 tomo, por 
Rivera. 
Tratado de navegación. Xociom =; 
de tr igonometría y astronomía, dos 
temos, por Estrada y Agacino. 
Tratado de Astronomía, por Ri-
bera. 
Apuntes relativos á los buracanes 
de las Antillas, por Benito Viñes. 
Curso de estudios elementales de 
marina. Tratado de pilotaje, por G. 
Ciscar. 
Curso de astronomía náutica y nave-
gación, tres tomos, por F. Fontechea. 
Nociones de astronomía, por \T. 
Lorekyer.-
Astronomía i l u s t r a d a dispuesta pn-
ra el uso de las escuelas públicas ó 
comunes, por Asa ^mith . 
Tratado de Astronomía, por Arsi-
mis. 
Astronomía, por Comas. 
Atomos y astros, por Delpina. 
Guía práctica del marino mercante, 
por Eugenio Agacino. 
Manual del maquinista de la mari-
na me^anl^. por idem. 
Luces de situación y reglas para 
evitar abordajes, por idem. 
Cartilla marí t ima ó manual de 
construcción y maniobras de los bu-
ques de vela, por F. Fóiitfecha. 
.Arquitc'.lura naval, por A. t 'al. 
Lecciones de construcción naval es-
crita para uso de los asnivanlcs á 
guardia.* marinas, por F. Rodríguez. 
Manual del contramaestre, por Cer-
vera. 
Tódigo intemaeional de s e ñ a l a s , 
por idem. 
Máquinas marinas de vapor, por 
Fernández . 
» - D E F U N C I O N E S . 
Cal ix to Repaladn. «4 a ñ o s , Cuba, . 
cadero 33, hemorragia cerebral : Gustavo i la honran, y cspecialmenl e a los 
que con palabras y con ejemplos 
procuran hacerla conocer y honrar 
también de los demás : " L O R que si-
sran mis huellas, no peen rán . " ' L o s ' p a r a b o m b e a * 
¡ que me ensalcen, obtendrán la vida 
Tenerife fiS. ; eterna." ¡ Dichosos, pues, dice S. Bue-
naventura los que obtienen el favor de 
Mar ía! Filos merecerán ser acogidas 
por los bienaventurados como compa-
ñeros suyos, y el que ostentare el dis-
tintivo de siervo de María, tendrá es 
crito su nombre en el libro de la vida. 
Fiestas el Miércoes 
Misas Soleronos; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 20. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
I .a Chispa Eléc tr ica; desde Sl-50. insta-
lacinnes e r n r i e l a s . Se hace toda cla^e de 
composturas en ir . í ta iaciones , motores, fli-r 
nanios, v e n t i l a d o r r b a m b a s calfeoitadoras, 
i t e lé fonos y aparatos utilizados en la med!-
' c iña. eu-.. á precios iucreUdes. Los traba-
I jos garantizan. Prontitud y esmero, 
j No o lv ida ft J e s ú s B. Ortiz. interinamente 
501 9. Hab:.na. Se reciben avisos por carta, 
C287 6.2S 
DESEA COLOCARSE T'NA JOVEN 
peninsular para cr iada 6 manejadora, sa-
be coser y entallar , t iene quien responda, 
prefiere la co locac ión en Marianao, quiere 
casa seria. Reside eu M á x i m o G ó m e z 
n ú m . 208, Marianao. 
6311 ' 4.-30__ 
""BI'KNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cr iada de manos ó m a -
nejadora, lleva t iempo en el* país y s a b « 
t rabajar . I n f o r m a r á n en G l o r i a 11T. 
6^08 - 4-30 
U N A J O V E Ñ ~ D E COLOR QUE CORTA, 
y entalla pr»r fiííurín. desea encontrar una 
ca sa para cos^r, por d í a s . I n f o r m a r á n , 
JesJs María S9. 
8207 4-30 
5É T'NA B U E N A 
lecimiento ó en ca-
»nas referencias, sa-
ri y á la E s p a ñ o l a , 




e ü a . D i 
tor'ns hO! 
| é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a ! _ 6 ? 1 3 . _ 
' A N D E R A D E P R I M E R A D E -
ir ropa fina para lavar en su 
Lnse á Rayo n ú m . 75, altos. 4 
4-30 
M a r í a Mederos, 2 mesep 
debil idad c o n g é n i t a : Marcos Monte, 6 a ñ o s . 
Vives 110, b ronqui t i s capi lar . 
Pedro P. Co lomé , 9 meses. Sol 110. ente-
ritis. 
Fé l ix Crespillo. 3 a ñ o s . Zapata .15, hepa-
M C C A P w T H Y C 0 1 T W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o l O t í S 
1398 I f r - l 
U N M A T R I M O N I O C A T A L A N D E S E A 
j colorarse: ella r¡e criada de mano y él pa-
| ra los quehaceres de la casa ó j a rd inero , 
i Informes: S u í r e z 54. cuar to segundo. 
; 6374 4-30 
c á n c e r de ¡a vagina. 
V e d a d o . — M a r í a Sierra, 56 a ñ o s , C. n ú -
mero 2, cardio esclerosis: Caridad Váidas , 
2!» a ñ o s , Hospi ta l n ñ m . 1, suicidio por el 
fuego. 
Hayo 25. 
A-hgrd Castro. 1 a ñ o . Habana. Zanja 127, 
catarro g á s t r i c o : Lu is Gracias, 3 nieges, 
Galiano 134. encefal i t is ; Lu i s R o d r í g u e z , 
Aguacate 35, b r o n c o n e u m o n í a . 
P r á x e d e s P a n t a l e ó n , 69 a ñ o s . Inquis idor 
19, b ronqui t i s c rón i ca . 
Gregorio Botel la, 56 a ñ o s . Mun ic ip io 3. 
insuficiencia a ó r t i c a ; Digna G a r c í a , 22 me-
ses, f á b r i c a de Vives, in fecc ión in tes t ina l ; 
A l v a r o Llanes, Sta. Catal ina 6, tuberculo-
sis, Dulce M a r í a Romero, 8 meses, Santa 
A n a 6. men ing i t i s : Felipe F e r n á n d e z , 70 
a ñ o s , E s p a ñ a , P i ñ e r a 6, epi te l ioma; Josefa 
Díaz, 38 a ñ o s . Habana, Folgueras 7, epite-
l ioma de la m a t r i r . 
Vedado.—Eustaquio G a r c í a . 65 a ñ o s , Es-
p a ñ a , 11 n ú m . 35. mal de h r i g h t : Juan Ca-
sanomona. 37 a ñ o s . Hospi ta l n ú m . 1, tuber-
culosis; Eulogio S á n c h e z , 2 meses, Hosp i -
t a l n ú m . 1, enter i t is . 
Mayo 26. 
Orofre Vidal, 30 años , Cuba, Neptuno 
221, apendicitis; María Loredo, 78 años . 
Habana, Castillo 5, cáncer del h ígado; E s -
tela Rivas, 8 años . Habana, Pr ínc ipe 23, 
reumatismo; Josefa Blanco, 18 días, San 
Rafael 152, sífil is; Ofelia Salas, 1 mes, 
Gervasio 147, indigest ión . 
César Beottinetti, 28 años , Italia, Ange-
les 14, homicidio por arma de fuego; Rita 
Hermida, 21 años . Habana, Maloja 17, pe-
ritonitis puerperal. 
Francisco Gallegos, Sí años , España, 
aguas de bahía, sumers ión accidental. 
Juan Gómez . 32 años , Cuba, L a divadon-
ga, endocarditis; María Teresa Fernández, 
1 año. Zapata 1, meningitis; Caridad G u -
tiérrez, 6 años . Habana, Armonía 17, ente-
ritis. 
Vedado.—Cosme VUIasijso, 47 años , E c -
paña. 20 y 17, traumatismo; Luis Tapia, 
46 años , Cuba, Hospital núm 1, cistitis; 
Juan Solía, 55 años , España . H. Mprccdcs, 
mal de bright: Emilio Mederos, 21 año?, 
Cuba, H . Mercedes, colecistitis supurada. 





El ías Gómez, 38 d í a s . Animas 81 
en te r i t i s ; María del R. Valdés, fl 
Habana, Oquendo 13. .«rastro colitis 
cisco Alfonso, 68 años , ("uba, San Miguel 
276. a fecc ión orgánica. 
Francisca Matoréll, 85 años . Cuba, F lo -
r ida 42. encefalitis; Jorge González , 32 d ías , 
Cosmografía y astronomía, por Cas. í Monte 221- U t e r i t i s 
t r o . José Murados, 35 años , Cuba, Hospital ! núm. 1, tuberculosis: Dolores Nognciras. 
La tierra, Flemento* de eosmopra-| 86 años , Cuba. Hospital núm. 1, cardiopa-
fía. de i n e t o o r o l o g Í H y de freolopín. i t ía; Miguel Pan, 39 años , Cuba, Hospital 
por •Perardill i M^n- 1> tuberculosis: Marcelino Arteaga, 
Mcteorolosría. por Areimis. 3 J 1 ^ ; C u T ^ 23 nfúni- 38' e f j ™ * " ^ } * -
. , ~, ~ , Regla.—Josf R. ( amacho, 8i años , Cuba, 
Leeciones de eosmofrrafia, por U h . 24 de Febrero, n e u m o n í a 
Briot. 
Elementos de cosmografía, por Qm-
llemín. 
Las maravillas de la Xatnraleza, 
por Sánchez y Ramón. 
Historia de la tierra, por Launay. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
Punción de moda. 
Primera tanda, la zarzuela en un ac-
to de los hermano^ Robreño. Tin Tan, 
te coinisfr 7/ÍI pan. 
Sognnda tanda ¡ sesrunda representa-
ción de la zarzuela de erran éxito L n 
Revolución de Méjico. 
A L B J S U . — 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá en e-sr̂ na la opereta en 
tres actos titulada E l VaU d i Amor. 
POIJTEAMA HABANEKO.— 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuonte.s.. 
Función mrrúia . — Día de moda. 
Kl drama en cuatro actas titulado 
.l/>/v F n r r t r qnr fl A mor. 
En el intermedio del segundo al ter-
cer acto el señor Rafael R. Ahueyda, 
arti-ta r-ubano. ejecutará en el violín 
" E l Ridículo ," artículo humorístico i13 fantasía de la ópera Lá Bnhcmm„ 
de Morales Acevedo. profusamente fl^s-j^P^^ni acompanado^al piano por d 
t ra lo por Massaguer; " L a in.surrec 
cmn, artículo por Héctor de Saave-
dra acerca del libro que lleva este títu-
lo y acaba de publicar el soüor Rodrí-
guez Embil. cuyo retrato aparece en 
notable maestro señor Gay 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Vaxidcvúlt. 
Compañía cómica dirigida per Ale-
jandro Garrido. 
L A J A Q U E C A 
Est.e mal incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, ea un;i pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en é r e r t a s faganas del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ella>. aun el más iosignÉfieante, 
se entorpezca o irrite, para que vengan éBAs t e f r i b l e á dolores qne enloquece^ 
á la persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y do actividád, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Recomiéiv 
danse mil sedativos para aliviar la jaqueca, aleunos de los cuales tal vor r ^ n 
alivio momentáneo: pero mientras no so normalice la mar/iha d«>l susodicho 
dc a iaoue^a ni. prr aparato digestivo, no desaparecen las causa.« 
consiguii|»ntp. la jaqueca misma. 
LAS P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al eetómaco. menos 
*1 cáncer, entiéndase bien, pues aun no han alcanzado el don de hacer milagros. 
REGISTRO CIVIL 
25. Mayo 
X A O I M I E X T O S 
Distrito Sur.—?, varones blancos Iwfí-
timos; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 varón 
nepro natural. 
Distrito Oeste.—2 hembras blanras lepí-
tlrr.as; 3 varones blancos lepí t imoi . v 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Oeste. — Mamerto Cabal, con 
< ármen Alvares. 




iPftimas; 1 varón blanco leKÍtimo. 
Distrito Sur.—1 hembra blanca natural; 
1 var^n blanco legí t imo. 
Distrito Oeste.—1 hembra mesti/.a natu-
ral; 1 hembra blanca leg í t ima; 2 varones 
blancos legí t imos . 
Secci Se M s Perüal 
Güsíso ím\i He la Um 
PRESIDENCIA 
Para facilitar á los señores Arqui-
tectos. Infriuiieros y Maestros de 
Obras tifular.'-s que tomen parte en ej 
Concurso de Proyoctéa para construc-
ción del edificio propiedad d^l C a l i -
no, el mayor y más perfecto desarro-
llo do sus trabajos, se prorrojra el pla-
zo de presentación de aquellos en So. 
cretaría hasta el jueves 22 de Junio 
próximo entrante, á ¡as doce de la 
mañana, en que quedará i-errado defi 
nitivamente dicho concurso. 
Habana, Mayo 2.', d i 1911 
E l Presidente 
Secundino Baños. 
ffff* ñ 
i V M M 
igle ia de Ursulinas 
En esta Iglesia, y en honor de Fan ta 
Angela de Mér ic i . Fundadora i lus t re de 
las Ursul inas , se c e l e b r a r á el 31 del pre-
sente mes, á las nueve de la m a ñ a n a una 
solemne fiesta, en la que p r e d i c a r á , el R. P. 
H e r n á n d e z , elocuente orador de la Con-
g r e g a c i ó n de los Misioneros de San V i -
cente. 
Se ruega l a asistencia á las piadosas con-
gregantes de l a A r c h i c o f r a d í a de Santa 
Angela. 
C1585 lt-27 3d-28 
FA día 22. á las 8 a. m. dará principio la 
novena á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de J e s ú s , con misa armonizada y 
cantos. 
E l día 31. á las T U co munió n general, y 
á las 3, misa solemne, el sermón es tará á 
cargo del Rdr>. P. Cándido Arbeloa S. J . se 
interpretará la misa pontifical del maestro 
Perosi. se suplica la asistencia á todos sus 
devotos. 
E j Párroco. 
L a Camarera. 
5948 10-20 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la S. I . C a -
tedral, de la Habana. 
Junio 4.—pascua de P e n t e s c o s t é s , M. I. 
Sr. Doctoral. 
Junio 11.—I^a S a n t í s i m a Trinidad, M. I, 
8f. Magistral. 
Junio 15.—Corpus Chris t i . Sr. P r e s b í t e -
ro Florez. 
Junio 18.—De infra • octavam, M. I . se-
ñor Magistral. 
Junio 22.—Octava P S Corporis O i r l a -
ti. Presb í tero Sr. Sáiz . 
Junio 25.-20 de la S a n t í s i m a Trinidad, 
M. ¿ Sr. Doctoral. 
Juí io 3.—3o. de la S a n t í s i m a Trinidad. 
M. J . Sr. Deán . 
R I C H F I E L D S P R i N G S 
C E R C A D E N E W Y O R K 
T ' X A COCIJTERA F R A N C E S A D E S E A 
cMoéaciOp en casa buena, tiene buenas re-
ías , ^s r e r t e r a y no t iene inconve-
niente ou i r al campo. D i r ig i r s e á Paseo 
y terrera , la 3'. casa empezando pe>r el 
marj Vedado: 63in 4-30 
T ' N A J U V K X 
colocarse «JI casa 
de mano 6 manej 
6370 
El punto de temporada m á s delicioso de 
ÍOS Estados Unidos para pasar el verano. 
Este interesante lugar posee admirable 
balneario de aguas sulfurosas para 1^ cu-
r a de todas las enfermedades de la piel , 
reuma y a r t r i t i smo . 
A 6 horas de la ciudad de New Y o r k : I H A C E N F A L T A DOS ^ H O F E S O R E S D E 
tiene parques be l l í s imos y hay juegos de • I n s t r u c c i ó n , competentes y con referencias; 
base bal l . l a w n tennis, salones para pat i -
r ' F N I N S n . A R D E S E A 
r e mora i idad de cr iada 
l í o r a . Gervasio 81. 
F NA M F C HA i ' H A felSEA C O L O C A R -
se para l impieza de c i a r t o s solo; sabe co-
sf r ,'1 mano y ft m á q i r i n a : tiene buenos i n -
formes; no «le imp^rt?; ir- al Vedado; i n -
forman en Angeles nftm. 78. 
63f>n 4-30 
nar en ruedas, y conciertos por ia m a ñ a n a 
y noehe frente á los hoteles. 
Pidan informes á Ra lph J. H e r k i m e r , 
14 E. 28th Street, "Ho te l Prince Georgc", 
en New Y o r k C i ty . 
C1437 a l t . 8-5 
amboa internos. F n o para e] Tritor:or 
otro para la ciudad. San N i c o l á s núm. 
Horas, de 4 V2 á. S1*'. p. m. 
636S 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U D A R D E -
sea colocarse en casa de f ami l i a ó de co-
| nfefclb; tiene quien la garant ice. Gerva-
sio n ú m . 138. 6350 4-30 
" E X C E L E Ñ T E ^ C O C I X E R i O Y R E P O S T B -
ro peninsular, que t rabaja á la e s p a ñ o l a 
c r io l la y americana, desea colocarse en ca-
fé, a l m a c é n ó casa de f a m i l i a ; tiene las 
mejores referencias; es m u y l impio . I n -
du«£ria y San Migue!, C a r n i c e r í a . 
'•V. 1 4-30 
Para una casa, p lan ta baja, en el dis-
t r i t o de R e l a s c o a í n , Monte, Prado ó San L A -
zaro, de $17,000 á $20.000, con z a g u á n p a n 
a u t o m ó v i l , (en seguida). Mr . Bcers, Rea! 
State. Dept . Cuba 37, altos. Depat. 16 de 
8 á 12 a. m. 
C1582 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
I no, en A m i s t a d 28. altos. Sueldo: 3 
i tenes y ropa l impia . 




P E E 
I • r T r — 
SOCIEDAD ASTURIANA 
D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Señor Presidente, se cita á los 
Señores socios para las dos juntas genera-
les, reglamentarlas, que tendrán lugar en 
el Centro Asturiano, los días 4 y 11 de J u -
nio próximo, á la una de la tarde, con ob-
jeto de leer la Memoria de los trabajos del 
ú l t imo ejercicio, nombrar la Comisión de 
e x á m e n y glosa de cuentas y elegir Vice-
presidente y Vocales, que cesan, por haber 
cumplido ei tiempo reglamentario, 
Habana, 25 de mayo de 1911. 
E l Secretario. 
Gregorio Alvarez. 
C 1567 10-25 
M A I M I 
P E R D I D A . S E G R A T I F I C A R A G E N E -
rosamentc al que entregue en San Rafael 
145, altos, una perrita chihuahua, que en-
tiende por Mona. Se ex trav ió en la ma-
ñ a n a de hoy domingo, en la calle de San 
Rafael, entro Lucena y Marqués Gon/.Ah •/. 
6310 4-30 
S O L I C I T U D 
8e necesita nna criada de mano pa 
rg, cuartos; tiene que ser joven', saber 
coser, gustarle los niños y sin preten-
i.iones. Industria 146. 
6209 * 6-26 
¡ O I G A ! 
¿ N E C E S I T A U S T E D UN M E N S A J E -
RO P A R A L L E V A R R E C A D O S Y PA-
Q U E T E S Q U E S E P U E D A N L L E V A R E N 
B I C I C L E T A ? 
D í a m e al te lé fono A-6589. Y por 10 cen-
tavos, será usted servido en el acto. 
Agencia " L A C E N T R A L " . Ol.rapía n ú -
mero 67, por Aguacate. Habana. 
6312 4-30 
D E S E A C C L O C A R S E — U N ' P E N D i ÓÜ-
lar de criado de manos, con bastante tiem-
po en el país y con mucha práct ica en el 
servicio y eon referencias. Obispo S¡?. da-
rán razón. 6309 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N T R I A -
do de mano, práct ico en el servicio de me-
sa y d e m á s trabajos, para casa partiemar 
í» hombre solo; da buenas referencias. fr.-
l o r m a r á n : Virtudes 17, altos. 
... 6361 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -
cinera de mediana edad, peninsular, en cfi-
sa particular ó do comercio; tiene buegas 
recomendaciones de dorde ha estado. Cií\-
zada del Monte 421, habi tac ión núm. 37. 
6359 • j i 0 ^ 
~ S E Si ' L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
una corta familia, para limpieza de las h a -
bitaciones, y que cosa y corte bien. Que 
traiga buenas recomendaciones de las c a -
sas en que haya estado. Sueldo; 3 cente-
nes y ropa limpia. Perseverancia 52, altos. 
6358 4-30 
~ B U E N A C O L O C A C I O N . - S E S O L I C I T A 
un joven peninsular, de 20 á 25 años , que 
pueda disponer de $100 á $200. para explo-
tar un neRoc iu muy p r o d u c t i v o . Presen-
tando otra tanta cantidad; m á s informes, 
S i t i o s 86, el Encargado. 
6357 4-30 ^ 
" D O S P E N I N S U L A R E S 11USEAN C O L O -
carsr de criadas de mano; saben bien su 
obl igación y tienen recomendaciones de laa 
c a l á s 11 ue han servido; no les Importa sa-
lir ftiera de la Habí!na. Informarán: I n -
«irisidor 29. 6355 4-30 
— D E S E A C O L O C A R S E U N " C O C I N E R O T 
repostero, con muy buenas referencias, 
blanco, cocina á la española , criolla y fran-
cesa; lo mismo para la Habana que para 
los barrios rurales. Informan en Agular 
42. esquina á Cuarteles. 
6349 4-30 
~ D E S E A - C O L O C . \ R S E U N A J O V E N A s -
turiana, para limpieza de habitaciones y 
zurrir ropa, ó para los quehaceres de un 
matrimonio; entiende de cocina; suel-
do: 3 centenes y ropa l impia Consulado 
núm. 104. 6348 ^ 4-30 
. jPRAfK) 1 0 7 , SÍ: S O L I C I T A - U N ^ B U E N 
criado de mano. Que no se presente sin 
traer recomendaciones de las casas donde 
haya servido. 6347 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do fino y con buenas recomendaciones de 
la ú l t ima casa donde ha estado, no tiene 
Inconveniente en viajar. Aguila 155. 
6346 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para tod^ clase de trabajo» «le 
contabilidad. L l e v a libros sm horas r íesoca-
pa'la3. Hace balances. l*auldacjonep. ei¿. 
i San J o s é 119^4 ó Mercaderes 10, Z a r r a -
— beltia. A.__ 
A T E N C I O N j *~ D E S E A C O DO C A R S E "U N A P E N l N S U -
Una joven desea colocarse de derendien- I U r de mediana edad, para criada de nano, 




E S P A Ñ A 
Uno de los lugares más pintorescos 
de la montaña. Este sanatorio está 
destinado á enfermos del aparato di-
gestivo y nervios. 
Seis hectáreas de jardín , cocina 
diectética. mecanoterapia. electrotera-
pia, hidroterapia. 
B A J O L A D I R E C C I O N 
D R . M O R A L E S 
c. 1442 alt. 13-6 
que sea ó para coser en las tiendas, tiene, 
quien Responda por ella: en la misma, otra 
que desea de camarera de Hoteles, ó 
manejar un niño ó servir á una 
tiene quien garantice su trabajo, 
marán en Campanario núm. 228, 1 
del puesto de frutas. 
6341 
y su hija para manejadora: son cumpli-
das en sus obligaciones. Ambas tienen 
buenas referencias. Informarán en el Ho-
tel de Inglaterra. 
6274 4-28 
~ U N A . 1 0 V E N — P E N I N S Ü L A R D E S E A 
colorarse de criada do mano 6 manejado-
r a ; tiene quien la garantice. Informan: 
EN MONTE 36, ALTOS, 
necesitan una frlada, con d i spos ic ión para 
todos los quehaceres de una casa de dos 
personas mayores y dos n i ñ a s , ha de dor-
m i r en la co locac ión , sueldo tres centenes, 
hora para t ra tar de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
6332 4-30 
S E O E R E i "E U N P E N I N S U L A R " ^ )E 
mediana edad nara Portero. Sereno 6 
criado ó para la l impieza y cuidado de es-
cr i tor ios , (i otros trabajos a n á l o g o s . es 
m u y p r á c t i c o en esos trabajos y sobre to-
do muy honrarlo y trabajador, teniendo 
buenas recomendaciones. Calle quinta 
nflm, 29, Vedado. 
6318 4-30 




ó m . 2, éat tes t ie lOft 
4 . 2 1 _ 
A T' NA CRIA n A FORMATÍ 
para los quehaefffed d» una 
J e s ú s d<M Monte 139. 
•.-2* 
S O L I G B T U D 
m k 3Ü DE MAYO 
Este mes e=tá consagrado á la tan-
tísima Virgen. 
Kl Circular está en las Reparadoras. 
Santos Fernando i l l , rey de Espa-
ña, confesor. Félix I . papa. Gabino y 
Palatino martireg. santa Emilia, ma-
dre de San Basilio el Magno. 
María t an t í s ima lleva á sus siervos 
al cielo. 
Con razón, dice San Ildefonso, pie-
dijo la Santísima Virgen que todas las 
COLEGIO " C E R V A N T E S ' ' 
álSLO-KSPUS-FBiMS 
1; y 2 ; O I I M fi:iiiza.-( oiiier«-io ó Ir l io-
iiia!*.-tJHrr«,ia> l -^poc in lev . - . s* ' a r l m i -
|en i n t e r i K o . tercio r III< tli;> internos 
y oxteriios.-SAN NICOLAS 1. 
6367 13-30^My. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S . .MEOlANA 
edad, e n s e ñ a ei f r a n c é s por ei día en BU 
casa y á domic i l io . Se promete e n s e ñ a r 
¡r<.nt«> v bie:-. Calle 23 esquina á F, l e t ra 
E, Vedado. . <',2Tn S-:s 
So 
Acsr'emia práct ica de Inglés. 
e n s e ñ a p r á r - i i ' ' a m e n t o á hablar, ( 
y entender Inglés , toa p f r f i 
breve tic-mpo. Si>r^ma <»on 




P R O F E S O R A I N G L E S A 
1 Una. s e ñ o r a inglesa, buena profesara Je 
I su idioma, con la« m^ior^s recomendaclo-
| nes. í e ofrece á dar clases en su morada 
Í y domic i l io . Eg ldo n ü m . 8. 
U n medico joven ("con deseos de t raba-
j a r ) con larca p r á c t i c a profesional (en el 
campo con m á 5 de oreo añop» d^s^ Bfl-
eont rar u n Inerenio dondo prostar sus ser-
vicios mediante nna ieuala. Tiene ele-
mentos para ponor un local do Emer^en-
rias. P l r i e i r se al Sr. P - m a r i e í r a : ^ d m i -
r i s t r a d o r del D I A R I O D E LA M A R I N A . 
C1601 S-."o 
" " D E " M A X F . T A n O R A ~0 C R I A D A " V>K 
manos, sol ic i ta cot(>cárse una j ' en lnsnlar 
oon buenas referencias. San N i c o l á s nf lm. 
287. 6314 4-30 
A M F R I C A X A _ O I N G L E S A . SE S O I 4 C I -
ta una criada ene sepa cos^r, en Compos-
t - la 10. 6303 4-30 
SE O F R E C E L ' X O P K R A R i n r<K SAS-
tre <\uc entiende de corte, para el campo 
ó la c imlad . con buenos Informes. Manuel 
Mesa, calle Habana 59. 
_6373 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E JDNA SBJÉJORÁ 
peninsnlar para l impieza "de habitaciortos 
6 manejadora, la prefiere en J e s ú s del 
Monte, sueldo 3 cente;-.os. Ip '-vrman. E n -
i a - " ' ^ i ' )n núin. 17, J r sñ . s del ?iínnte 
C339 " 4-no 
DESEA C O L O C A R S E T.TT C R I A D A H E 
manos, una buena mu-hacha peninsular ; 
t i en* hu^ra.- re f - r -noias r ouie.n r e í p o n d a 
por ••lia. In fo rman en la Calle de BttMfl 
n ú m . 164. bodeca 
U N A M T - C H A C H A " > F N T N S T - T , A R n F -
F»? rolooarcp r , r a ni! ,ro^_ ,Jrl p̂ Hq ,.Vn„,,;_ 
ro. es cariñosa con los niños . Informarán, 
San I lázaro 255. 
6333 4-30 
S I N P R E T E N S I O N E S . P E S E A C Q L O -
carse un cocinero y repostero, peninsular , 
de mediana edad, en casa pa r t i cu la r 6 es-
tablec imiento: cocina fí la cr iol la , e s p a ñ o l a 
v francesa. Informes: Teniente Rey 85, 
Cáfé. 6276 4-28 
n r S K A C O L O C V R S F C N c n W Ñ E R f » ] 
aseado y de moral idad, en establecimiento 
i 6 casa pa r t i cu l a r : á l . cr iol la , e s p a ñ o l a y 
amer icana : duerme en la co locac ión . I n -
formes: Tieda de V í v e r e s , Pla^A del V a -
I por por Dragones, c squ l ra á la calle del 
¡ med i - . 6275 4-2S 
| * SE S O L I C I T A I " NA C O C I N E R A PA R.V 
¡ una r o r t a fami l ia , y que duerma en la co-
loéácMn: S le (h.rb buen sueldo. V i r t u -
des 103. altos. 6579 4-2» 
~ E X " < - E R R o " p v . N-F ' " 'E?1TA_L 'NA 
' c r iadn para corta f am ' l i a , que sepa de ce-
cina y demfls fiueha^eres de la casa Suel -
! do: $21-2f>. 628^ 4-2S 
* U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ S O L l " 
> c i ta c o l o c a c i ó n : l leva t iempo ep el paí« y 
; sabe cocinar 1 la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t icr ia 
informes de las casas en riue ha estado 
I n f o r m a n : A g u i l a esquina á Neptuno; ' L a 
Barcelonesa". 6285 4-2S 
¡ " D E S E A ^ C O L O C A P S E T ' X A 'CRYANDE-
'• ra ac l imatada en el pa í s , con b i i M a y 
, abundante leche, roronorida por lo? m é d i -
cos y do tres meses: no tl<»re inconven.e i -
te en ir al campo. C^lle 17 es-iuina á F , 
b 'dosra. Vedado. fi:S4 4-28 
SE D E S E A S A R E R E L P A R A P E R O D E 
la sofiora M a r í a de J e s ú s Día/, v Machado. 
1 de 45 a ñ o s de edad, na tura l do Ouanabo 
• la Luz , por asuntos que le interesan: tíirl-
-h-F-e á la calle de C e r e r í a n ú m . 5?. bod^ara, 
Guarabacoa. 6282 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U X A GOCINBTRA 
ño irolor; p n é á e r pedir refereroiq^; i n f o r -
m á r « n §n Sol n ú m . 103. antes 117. 
82#í 4.:g 
DESEA C Ó L Ó C A Í l g É D E C O C I N E F \ , 
una v i j c a l n a : «s l i m p i a y sabe c u m p l i r 
con su o b U í a r í ^ n . Sol 1 2 , a s e s o r í a 
W F 2 R : _ 4 - 2 ! _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DO? C O ^ T N E -
rr^s pon i r s - i lPr^s : cocinar ' f r 3 ^ o l a y c r i o -
l la: t ienen férottÍmd||?f6i) ^e :^? .-as^y don-
do han t rabajado: in formaran en Berr.aza 
64. a l tos; no duermen 911 la co locac ión 
630Ü %.¿% 
12 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L V E R D A D E R O V A L O R 
"¡Mayo!' ' grita triunfante la tur-
ba do chiquillos ciuf1 anhelan la.s claras 
y húmelas noches para salir en pan-
dilla á dar caza a los bonitos "oeca-
yos" que cu este tiempo llenan nues-
tros campos. 
Y sin temor á los bruscos aguaceros 
ni ¡i las zurras paternales, alegres -se 
lanzan por los caminos portando sen-
dos güiros cimarrones para guardar 
los "cocuyos" que aprisionan. 
La luna, amarillenta, asoma media 
faz tras una nube plomiza; la ancha ca-
rretera se extiende blanca y silenciosa 
como una vía de paz. . . 
De pronto queda rota la monotonía 
y la calma del camino con la aparición 
di' una turba de inquietos mudir líos 
que dan al aire la frescura de su risa 
y de su charla. 
Juanillo ramlanca el pelotón-, e»; un 
vigoroso muchacho travieso y penden-
ciero, pero simpático y de excelente co-, 
razón. Su padre, acomodado comer-
cia ule, se entristece ante este dilema: 
(",él ó yo?: es decir: mandarlo á un 
buen colegio al extranjero y así librar-
lo de malas compañías, ó pasar su ve-
jea solo, sin las caricias de su hi.io ama-
do.. . Y mientras lucha el corazón con 
la cabeza, Juanillo vive dichoso ha-
ciendo su entera voluntad. 
Llega la juvenil caravana á la talan-
quera de una pequeña finca de las que 
bordean la calzada. 
—Pedro—grita la voz extentórea de 
José, el mayor de los del grupo,—ven; 
vamos á coger "cocuyos." 
Se oyen ladridos de perro, una voz 
maternal recomendando prudencia y 
una pronta vuelta, y por último, apa-
rece Pedro. 
Este es un rapaz de poco más de do-
ce años; su aspecto no inspira simpa-
tía, hay algo en su faz de niño raquí-
tico, que es maldad é hipocresía; pero 
á pesar de esto, es siempre buscado 
por sus compañeros a causa de su pers-
p i c a c i a y o s a d í a para toda empresa. 
Al llegar Pedro al lugar donde lo 
esperaban, su vista reparó en Juanillo 
que riendo despreocupado sólo pensa-
ba en la fiesta leí momento. 
—Xo voy si va f.sv—dijo con marca-
do desprecio m-irando con insolencia 
al hijo del comerciante. 
Este sintió que la sangre le golpeaba 
el rostro, que sil cuerpo vigoroso tem-
blaba; é iba á lanzarse sobre Pedro. . . 
pero reparó en el enteco cuerpecito de 
A m i q u e r i d o s o b r i n l t o 
H i l l i e r M a c - U e a n y P a l l a r e s . 
sn enemigo, y se detuvo, y d u d ó . . . ; 
su amor propio le impelía el castigo, 
su corazón le aconsejaba el perdón. . . ; 
la dulce voz de su madre le cantó en el 
¡oido: contra soberbia, humildad' . . . 
Y fué a Pedro, y con sincera modestia 
le lijo leíante de todos. 
—Oye, Pedro, perdona mi acción de 
ayer tarde, cómpren lo que te herí 
! cruelmente, pero ¡qué quieres I tencro 
i muy malos prontos; me dijiste delante 
1 de varias amigos que yo no había sabi-
j do responder en la clase de geografía á 
! una pregunta del maestro, y me cegu5, 
.y sin advertir que mi venganza era 
; ruin, ruin porque la ofensa no era taa-
j ta, ruin porque alcanzaba á tu buena 
; madre que jamás me hizo daño, te dije 
i que eres un gvajirn, que tu mamá ape-
i ñas sabía hablar, que andaba sin me-
: dias y mal vestida, y por último, te in-
j vité á que lucharas conmigo para po-
I ner de relieve mi superioridad, en 
;' r r z a s . gbbre t í . . . Pero, mira, Pedro, 
ahora te pHo perdón, te pido olvides 
lo que te dije ayer, te pido que seamos 
buenos amigos. 
Pedro lo cs -uchaba atentamente y en 
su faz se r e f l e j ó el contento; pero no la 
n p b l é alegría del que recibe una prue-
ba de arrepentimiento y de cariño, si-
no el bast uro del que humilla 
do á su rivai-, en la srraa ¡pc-nevóndad 
I de Juanillo, él sólo quiso ver rastreríd. 
¡ y temor. 
—Bien—dijo con supercherí i mien-
j tras miraba con aire de triunfo á lo-s 
I (¡ue presenciaban la escena,—pero n-j 
I me conformo con eso: tienes mañana 
que pedirme perdón delante de los que 
escucharon tus insultos. 
—Sí, todo cuanto quieras—dijo Jua-
nillo sin alcanzar la maldad del otro. 
—pero corramos en buena armonía en 
busca de los "cocuyos" une se aburr m 
de la tranquilidad que reina en la cam-
piña, 
Y se lanzaron carretera adelante 
j ! mitien.lo un gracioso ' ' r r r r ' , . . para 
' llamar á los "cocuvos" que como W 
; jantes farolillos iban de un arbusto ea 
¡ o t r o . . . 
.Mientras detrás Pedro decía, á hur-
j tadillas. á los que estaban cerca de »1: 
— I Lo ven ?. ¡ es un cobarde! • con todo 
ese euerpszo y esas ínfu'as le bss'ó 'n-
¡ v onlrarse con otro más listo que él' para 
! huir como un triste ratoncillo perse-
guido por el gato. 
M E R C V P A L L A R E S . 
D I A R I O D E L A M A E I N A . —Edición de la mañana.—Mavo 30 de 1911 
T O D A L P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 que tenpran, medios do vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos nOm. 1,014. Tíabana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amigos. 
BSS1 S-M 
I T X A C R I A N D E R A P E N T X S U I J A R , R E -
cién Uepada, desea colocarse á leche ente- ¡ 
ra. teniendo quien la garantice. Figuras 
nüm.J i . 61T9 4-26 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U -
lar para criada ó manejadora. Informarán: 
Barcelona núm. 14. 
6216 .4-26__ 
~ S E S O L I C I T A U Ñ A B U E N A C R I A D A 
que ayude en los quehaceres de la casa y 
cuide los n iños : tiene que traer recomen-
daciones: se le pagará muy bien. 
C 1563 4_26__ 
" Ü Ñ ^ C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comer-
cio, dando referencias. San Ignacio núm. 
9^, altos. 6225 4-62 
L A S E Ñ O R A R O S A Ü l O R E J O N D E S E A 
encontrar una familia para a c o m p a ñ a r á 
Europa, sin sueldo; posee inglés , f rancés y 
castellano; escriban á su nombre. Ayunta-
miento 8. Cerro. 6233 5-26 _ 
" " M A E S T R O " S A S T R E , C O R T A D O R , C O N 
25 años de práctica, especial en estilo ame-
ricano, solicita ocupac ión . Da buenas re-
ferencias. Informa el señor Nicanor Me-
lla, Aguacate 58. 6155 8-25 
U N S U J E T O D E M E D I A N A E D A D Q U E 
posee el francés , a l emán , español y tenedu-
ría de libros, desea co locac ión en cualquie-
ra clase de escritorios. Dirigirse, calle 23, 
esquina á, F letra E , Vedado, telefono F 
2597. 6132 8-25 





piezas) $ 1-00 plata 
1-50 " 
3-50 v" 
1-10 " "Kometa" . á 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
O b i s p o 3 9 . A p a r t a d o 7 8 6 . 
1361 My-1 
S E V E N D E U N SOT.AR E N LA T E R -
cera cuadra de la Calle IT. Más infor-
mes. Salas, S a n Rafael 14, 
6328 4-30 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
Gaspar Vil larino y Comp. 
insignificantes. ¡Hay que ver esto! 
—¡PRENDAS! - ¡PR EN DAS!. 
¡Qué locura! - ¡Ksos no son precio-! 
¡ I m p o s i b l e m á a ganíía! 
Así exclaman cuantos acudan ^ 
nuestra casa á comprar prendas. 
Y es la realidad: sólo estando loco 
se comprende el que se pueda vender 
' prendas de tanto valor A precios tan 
Visítennos y se convencerAn. 
S E V E N D E U N A P O S A D A D E 30 
a ñ o s de abierta, produce $400 libres de uti-
lidad mensual y bien atendida, puede p ro -
ducir má,s. San Rafael 14, m á s informes. 
6326 4-30 
V E D A D O 
Se vende preciosa casa quinta, de esqui-
na en lo mejor de la Línea, por su lujosa 
y modemn c o n s t r u c c i ó n es propia para fa-
milia de gusto, capacidad, 8 cuartos, grira-
gre y d e m á s , jard ín , parque huerta, t a / a -
ción 28 mil pesos se da en 20 mil pesos-a-
m. pediendo entregarse solo 'a tercera 
parte de contado y reconocer el resto a l 
5 y a l 7 por ciento. Urge venta por a u -
sentarse su dueño . Trato directo, Vil legas 
66. 6243 4-27 
" Ü O D E G A f " S E V E N D E U N A S O L A T E Ñ 
I esquina, poco alquiler, buen contrato hace 
, de venta 25 á. 30 pesos diarios, es cantinera, 
j se da en proporción. Informarán en Prado 
1 núm. 121, café Continental, vidriera de ta-
bacos. 6246 8-27 
S E T R A S P A S A E L C Q N T R A T Q © B U N 
gran local en el mejor punto de la m n a 
acabado de reformar, vropw jmra un 




M I L O R D 
gran establecimiento. 
Colón. E n Monte núm. 47, informan 
6112 
E 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados 3n los lugares 
más selectos del Vedado. Informa. W. 
H. Redding, en Aguiar 100. 
5417 26-9 My. 
(Conclu irá) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igación y es car i -
ñosa para los niños, teniendo quien res-
ponda por ella. Informan: Animas 171, a l -
tos de la fábrica, esquina á Oquendo. 
6297 4-28 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para el servicio de habitaciones; 
sabe zurcir y tiene quien la recomiende. 
San José núm. 111, entrada por Soledad. 
15290 4-23 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de cocina. Ti.ene que traer in-
formes de donde haya trabajado. Sueldo: 
2 centenes; calle 2 entre 11 y 13, Vedado. 
6266 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A-
no que sepa su obl igac ión y tenga infor-
mes de la ú l t ima casa que s irv ió; sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Malecón 22, altos, 
esquina á Genios. 
6264 4-27 
C R I A D O D E MANO, P E N I N S U L A R . D E 
24 a ñ o s de edad, aclimatado en el pa í s y 
práct ico en el servicio, desea colocarse en 
establecimiento 6 casa particular 6 en otro 
lugar cualquiera; tiene buenas referencias 
de las casas en que ha servido; dirigirse á 
Aguiar 91, José Fernández Bello. 
6263 __4-27 
S O L I C I T O U N A C O C l Ñ E R A ~ P A R A D O S 
personas, que atienda k la limpieza, y duer-
ma en la casa. San José 9. 
6262 4-27 
U Ñ A CR1 A D A F R A N C E S A , S B 
ta en Malecón esquina á Manrique, (a l -
tosL 6242 5-27 _ 
_ J O V É N _ P E N I N S U L A R 7 D E S E A " C O L O " 
carse de cr iandera; tiene dos meses de pa-
rida y e s tá bien recomendada. Caüe N, 
núm. 2. Vedado. 6236 4-27 
P A R A S A S T R E R I A , SE O F R E C E U N 
dependiente cortador, p r á c t i c o . No le i m -
por ta i r al campo. Informes: A g u i a r n ú -
mero 116. 6255 4-27 
D E C R I A D A " D E M A N O l ^ M A N E J A -
dora, sol ici ta colocarse una joven pen in-
sular con buenas referencias. Carmen n ú -
mero 4. 6234 4-27 
Z A P A T E R I / I 
" L a Popular de Neptuno", sol ici ta ope-
rar ios de clavado. Neptuno 235 A, de J , 
Campon. 6232 4-27 
r^ES KA C O L O C A R s E " - Ü N A " "~ M U C H Ü -
cha peninsular, de criandera, de quince 
día.« de dar á luz. In forman, Neptuno 25Ó, 
in ter ior , & todas horas. 
6258 4-27 
Ú N A ' CRIA Ñ D E R A - P E N I N S U L A P T DT> 
sea colocarse de dos meses, es muy sana y 
tiene mucha leche. I n f o r m a r á n en Pra -
do 50. 6244 4-27 
' D ES (PAGO L O C A R S E U Ñ A ~ C R I A D A D E 
mano para la l impieza de cuartos. O 'Rei l ly 
n ú m . 50, altos. 6231 4-26 
D E S E A C o S ó C A R S B U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , ac l imatada en el p a í s para c i a -
da de manos ó manejadora, t a m b i é n en-
tiende algo de cocina y tiene buenas reco-
mendaciones de casas donde ha servido. 
In fo rman , Corrales 50. 
6247 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Amis t ad 34, altos. 
__6212 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera peninsular, de dos y medio me-
•es. con abundante leche reconocida. T i e -
ne r e e n m e n d a c i ó n e s . In formes : Suspiro 16, 
cuar to n ú m . 21. 6208 42-6 
UNA S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
sol ic i ta un v iudo con n i ñ o s para ciudar ó 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r s e por escrito en 
postal á. Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. G. 
» b e M I F c o l o c I c T o ñ e T 
L a Primera de Aguiar. Acular 71, T e l é -
fono A 3090. La única que tiene buen per-
sonal. J. J . Alonso. 
_6228 8.26 
DESK.v S A B E i } D E A N T O N Í O T U R R A S 
t j a r l n i l f i r a , na tura l de Codesido, Lugo, su 
hermano José, vecino de Animas núm. 153, 
- n Csta capital. 6226 4-26 
U N P O R T E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó f áb r i ca , den-
t ro ó fuera de la Habana ; tiene quien le 
garantice. Angeles 47. 
6227 4-26 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E * 
sea colocarse, en la Habana 6 fuera, ella 
de criada de manos y él de jardinero ó lo 
que se quiera: tienen referencias. Monte 
núm. -63, el zapatero informará. 
6257 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de manos 6 manejadora, 
tiene quien la recomiende. Calle del Suspi-
ro núm. 16. 6220 4-?fi 
J A R D I N E R O 
Desea colocarse un peninsular de 35 años 
soltero, de profes ión jardinero; es inteli-
gente y activo en floricultura y sabe cum-
plir bien su ob l igac ión y también sabe de 
carpinter ía y pintura; con buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. 71. altos. 
6207 8-26 
' ' a T c h r y s a ñ t h e m e R 0 S E , r 
Se necesitan buenas oficialas, preparado-
ras de sombreros. Obispo núm. 6. 
6213 4-26 
S E O F R E C E U N A S R A . A S T U R I A N A 
de mediana edad, para a c o m p a ñ a r á. una 
familia á E s p a ñ a , t ambién se hace cargo 
de llevar un niño. Informarán, Calzada 
del Oerro 624, bodega. 
6186 _ 4-26 
~ V E Ñ f r a í W R r i 5 É ~ S ( ^ " P A^ 
ra trabajar ar t í cu los de fabricantes ameri-
canos. Escr íbase al " V E N D E D O R " Apar-
tado 1208. Habana, especificando, edad, na-
cionalidad .actual empleo y experiencia que 
tiene en los negocios. Debe facilitar refe-
rencias y la clase de .mercancía que e s t á 
acostumbrado á trabajar. E s inútil solici-
tar este empleo si no se e s tá bien relacio-
nado con el comercio a! por mayor. 
61 «¡ó 5-26 
~ U N Á P E N I N S U L A R - D E - " M E DI A N A 
edad, desea colocarse de criada de manos, 
en casa de moralidad, tiene re ferenc la í . 
Gervasio núm. 38. 
6184 4-26 
X O O 
garantizados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 30ü á 500, 25 mensual. Dir í -
jase á Cuba 32, oficina núm. 9. 
6205 15-2« 
" D E S D A C O L O C A R S ^ U Ñ ^ B U B N T R l X ^ 
do de manos de mediana edad, siendo muy 
práct ico en el servicio, por Uevár muchos 
a ñ o s e jerc i tándolo y con buenos infurmes, 
Bernaza núm. 57, te lé fono A . 2969. 
6204 4 26 
D O S - P E N I N S U L A R E S D E S E A Ñ ~ C O L O -
carse, una de criandera, con leche de dos 
meses, y una cocinera con buenas referen-
cias y que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y 
francesa. San Anastasio y Dolores, J e s ú s 
del Monte. _ 6201 4-26 
" U Ñ A S E Ñ O R A C A S A D A EsKvsmiA 
de 26 a ñ o s ,desea colocarse en casa parti-
cular para cocina, sabe cocinar á, la espa-
ñola é inglesa; s e ñ a s : Calzada del Monte 
383, habi tac ión núm. 1. 
6198 4-26 
" S É " O R F E C E U N A S R I T A . P E N I N S Ü -
lar para manejadora, es car iñosa con los 
n iños y tiene buenas recomendaciones. D i -
ríjanse á. San Pedro 12, vidriera. 
6200 4-26 
— S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O V E N 
que ayude á los quehaceres de la casa y 
sea muy limpia en su trabajo. Informan, 
Re ina 60. 
__6176__ 4"26 
S E ^ O F R E C E U N O F I C I A L V A L E N C I A ^ 
no para conf i ter ía , repos ter ía y pastele-
ría para la capital 6 el campo ,sin preten-
siones. Informan, Someruelos núm. 49. 
6197 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular, que sabe su obl igación y 
ofrece buenos servicios: duerme en la co-
locación ó fuera. Informan, Inquisidor 3. 
6193 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO"VTBN"p¿ 
ninsular de criada de manos, en easa de 
moralidad: tiene buenas refereneias y {ra-
na tres centenes y roua limpia. Informan 
Villegas 105, altos. 
6190 i oS 
V I S - S O 
U n sujeto de mediana edad, con 20 a ñ o s 
de práct ica en asuntos judiciales, desea co-
locación en Juzgado- municipal. E s c r i b a -
nía, Notar ía ó como auxiliar de carpeta, 
encargado de fábrica en cons trucc ión ó 
cargo análogo . No tiene pretensiones y va 
donde le reclamen. Dirigirse á F . Mat ías , 
B a ñ o s núm. 54, Vedado. 
6030 S-23 
T r r e l J A m í e s T e I a m p T 
E n las fincas de F . Bascuas, sitas en el 
k i lómetro 25 de la carretera de la Habana 
á Güines , paradero de Jamaica del tran-
vía del Havana Central, se solicitan 50 tra-
bajadores que sepan guataquear caña. Se 
hacen ajustes ó se. abona $1-20 diarios, á 
voluntad del operario. Informes: Eguida-
su v Echevarr ía , Teniente Rey núm. 6. 
6064 15-23 My. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E ~ Ó F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilid.'id.' Para informes, 
dirigirse á la Adminis trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A-
S E V E N D E 
en la Habana en punto céntr ico y calle co-
mercial, una casa de una ventana pero mu-
cho fondo en 14.000 pesos. Su dueño sin 
tercero de 1 á 3 en Someruelos 21, infor-
m a r á n . 6252 4-27 
G A N G A V E R D A D . — V E D A D O , F O N D A 
Central de B a ñ o s , calle E entre 19 y 21, 
se vende una casa de altos en $6,200; ren-
ta $82. Costó el doble. 
6268 8-27 
P a r a cerrar pronto el aegocio y « ta I j -
tervenc ión de corredor, se ven^e por $10 b00 
oro español , la finca rúst ica L a ^nc|Pg*J 
de 7 ^ cabal ler ías de buena ^ - J J ^ l 
k i lómetros d . Santiago de laf . \ ^ a s ; r ' ! 
cruza el arroyo J íbaro; tiene árbo es fru 
tales y se presta para tabaco y fru.os me 
"Tníorman Teniente Rey 44, Francisco 
Palacio. 
5205 26-4 My. 
SE V E N D E , POR T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin i n t e r v e n c i ó n oe 
corredor, un café , b i l l a r 
He sano 1 ic3^" • 
39, L a 
víveres , en el 
punto m á s y Pintoresco del 
Vedado. 
Capitana. 
Infórmese en Mercaderes^ 
5817 i 5 - 1 ' ^^y' 
l O O ^ D o s o a » 
garant izados producen 10 mensuales, en | 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual. D i r í -
jase á Cuba 32, oficina n ú m . 9. 
6206 
S E V E N D E 
U n a casa de 3 pisos en Monte 15, frente 
á Prado, en $34 mil oro españo, , precio fi.io. 
Razón en L a Estre l la de Cuba. Prado 109, 
sin corredor. 5810 lo-17 
i ^ J D E M E B L B S í P E E N M 
S O L A R E N V E N T A 
en la Calzada de J e s ú s del Monte, entre 
Altarr iba y L u z , frente al núm. 422, mide 
13% metros de frente por 64% de fondo, 
cercado con poste de madera, para m á s 
informes en la Calzada de Galiano núm. 136, 
altos. Francisco CabaU.é. 
6194 4-26 
Gran ocas ión para establecerse. 
Por tener que dedicarse á otro negocio, 
se vende en $2795, un acreditado estable-
cimiento de ropa, sedería , sastrer ía , cami-
ser ía y perfumer ía , sito en la Calzada del 
Monte, tramo comprendido entre Aguila y 
f'uatro Caminos, hace buena venta y paga 
poco alquiler. Trato directo con Vega 
Blanco y C a . Mural la 86. 
«175 8-26 
L A P E R S O N A Q U K T E N G A S U F I N C A 
en mal estado de cultivo, porque sus ne-
pocios no le permitan atenderla, que avise 
á. Francisco Gámez. en Oompostela 179, I 
f|u^ se hará cargo de ella: muy buenas re- j 
ferencias. 5868 15-18 i 
C H A L E T 
Se vende en uno de los puntos m á s fres-
cos de la V í b o r a : reúne condiciones para 
una familia de buen gusto; precio: 12,000 
¡A 40 C E N T E N E S ! Vende S A L A S 
Pianos nuevos, alemanes, franceses y ame 
ricanos, de cuerdas cruzadas y candele-
ros dobles. 
Pianos Richards los mejores del Mundo 
á pagar dos centenes al mes, pianos de 
alquiler á tres pesos plata, afinaciones gra-
tis. Todo el que compre y alquile piano 
en esta casa se le afina siempre gratis, 
muebles á plazos á pagar un centén al 
mes. Salas, San Rafael 14. 
6320 S"30 
E N "80 C E N T E N E S , S E V E N D E U N 
auto-piano, de poco pso, cos tó $600. Calle 
17. esquina á L núm. 19, Vedado. 
6323 4-;50 _ 
" B I L Í - A B : S E Y B Ñ C B U N O E N I N M E -
jorables condiciones del fabricante Nadal, 
sin uso, puede verse á, todas horas. Sol y 
Aguacate, café. 
6335 4-30 
Por ausentarse su d u e ñ o y .11 ?300,""^ 
vende un buen mi lo rd ann rua io on pep. 
fecto estado, con zunchos .1. UÍMUM y v ' 
ta entera: dentro ti'-m' asiei ÍMS para 261 
personas. Quinta do i.uunl-N, i : ; y G , Ve* 
darlo i-"" '•' SÍM limniu-ra. coin'. lainKi¿n r0i> 
pa de cochero, etc. Hay un magníf ico 
bailo Por las m a ñ a n a s . 
6366 4-3(1 ; 
_ SE V E N D E K N 1 •N- 1' K K r K > SU M.^ 
mente barato un autnmúvil , IT esquina 4 
L n ú m , 19, Vedado. 
6327 '_ 4 - 3 S 
" " M A G Ñ T F I C O C O C H E DE P A S E O , - _ s ; 
vende uno sin haberse usado, tiene combi. 
n a c i ó n para cuatro asientos, I n f o ^ ^ H 
L í n e a 54, Vedado. 
5684 ^ ' I H 
SE V E N D E E N M O D I C O P R E C I 0 " . H 
coche, un chivo maestro y sus arreos. ln. 
forman en San Patrocinio " V i l l a Sofía" Ví-
bora, calle frente a l Paradero que condu-
ce á los tanques, 
6180 4-26 
U R G E L A V E N T A 
Se vende, por ausentarse su dupño, 
magn í f i co a u t o m ó v i l marca ••Pnanchi". i ta . 
l iano. l ando lé , en buen estado y barato. I n , 
forman, Cuba 119. 
S 25 
O E A N I M A L E S 
U n magníf ico caballo criollo moro azul, 
6 años . 71 i» cuartas, maestro de monta y 
de tiro, á toda prueba. Ks muy bonito y 
premiado en la Expos ic ión , man bracea-
dor, hijo d-e caballo andaluz. Se vende por 
ausentarse su due.o Quinta de Lourdes, U 
y G, Vedado, por las m a ñ a n a s , 
6365 *-30 
S E V E N D E U N C A B A L L I T O T P . I X I T A -
rio con su montura, de ! metro 10 centí-
metros de alzada, maestro de monta muy 
manso y sin resabios, se puede ver á to-
das horas en el establo de coches de Vi -
cente Ladra . Calle J e s ú s Peregrino, es-
quina á San Francisco. 
6187 15-26 
E M A P I N A R I i 
D i ñ e » - © é H i p o t e c a í 
I W C T J J E 3 S H - T i l ^ 
Se liquidan, forzosamente, á, como quie-
| pesos. ¡ ra , por tener que desocupar el local, por 
Solar de 1,000 varas en el apeadero de las grandes reformas que se tienen que ha-
¡ los E l é c t r i c o s de la L i s a llano y especial 
para fabricar; su precio: $600 americanos: 
trato directo con los compradores. Darán 
razón en Agujar 106, oficinas de J . Martí. 
C1573 alt. 10-27 
B E L A S C O A IN , A U N A C U A D R A D E esta 
P a r a hipotecas con el siete por ciento 1 vendo 2 casas espaciosas, con sala, come-
metros con dos frentes, á la calzada de Je -
americanos al 12% sobre una j s ú s del Monte, y á la calzada de L u y a n ó . 
Informes, Cuba n ú m . 127. 
6192 8-26 
de interés . Para alquileres, pagarés 
do lo que garantice en grandes y peque-
ñas cantidades. Arturo Morales. Cuba 62, 
de 10 á 11 y de 2 á 4. 
6251 • 10-27 
S E D E S E A T O M T R ^ E N P R I M E R A ' H i -
poteca las Siguientes cantidades: $6.500 al 
8r'; en Zanja; $34.000 al 7% en Prado; 
$6,500 calle 5a.. $6.000 calle 3a.. $10.000 ca-
lle 15, y $24.000 calle 21, al 8^, en el Ve-
dado; $8,000 
finca á, tres leguas de la Habana, de 12 
cabal ler ías y Arenal. $14,000 al 7% en Nep-
tuno, y $20.000 al 8% en San Miguel. E m i -
liano Mazón, Lealtad núm. 116, de 11 á. 1 
p. m. 6214 4-26 
s b o - o o o T E s o s 
Se han recibido de Madrid para colocar 
en hipotecas al 6, 7 y 8 por 100, en la H a -
bana, sus barrios y en el campo, desde 
$500 en adelante. También sobre pagaras 
y alquileres de cesas. Ordenes, Oficina 
Central. Prado 101; te léfono A1538, de 9 á. 
11 y de 2 á, 4. Víctor A del Busto. 
5675 16-14 
dor, 2 cuartos, A $2.500; otra con pisos fi-
nos, sanidad en $3.250: cerca de Monte otra, 
con sala, saleta, 4 cuartos, azotea, pisos 
finos, sanidad en $4.000. Figarola, E m p e -
drado 42, de 2 A 4, te lé fono A 1205. 
6221 4-26 
cer. para ampl iac ión de la casa Quintana, 
"Joyería Francesa". Aprovechen esta opor-
tunidad ios mueblistas y particulares que 
quieran adquirir muebles baratos. Galiano 
76. Te lé fono A4264. 
6288 8-28 
A F A M A D O S P I A N O S 
D E T H O M A S I I L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
í nan bien y resnltan agradables por su so-
| nido; pero, son muchos los que al poco 
| tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
I condiciones para el estudio. Los de T H O -
E N L A E S Q U I N A D E T O Y O S E V E N - M A S F I L S hftn probado, que, mientras m á s 
de un solar que es tá alquilado, con 527 | ge usan mejeran, no sólo para el estudio. 
AVISO IMPORTANTE 
al público y con especial i dad á las famK' 
Has y Dentistas. Por comis ión especial 
que traigo compro toda dase de an t igüe -
dades en abanicos de nácar ó marfil, ente* 
ros ó rotos 'y también toda clase de pren-
das de oro, ó" enchapadas, de relicarios. ter»r 
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y demás infinidad, 
de objetos que 110 indico y tengan de cq-. 
riosidades antiguas. Compro también en 
cualquier cantidad, D E N T A D U R A S t 
D I E N T E S VIF .TnS . postizos, enteros ó ro-
tos, de desechos do <>Rn P A S T A . Com-
pro, pagando A los más altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
O R O . P L A T A y E N C H A P A D O S de ORO, 
rotos, de cualquier prenda ú objetos qué' 
sean: monedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, público, recojan 
cuanto tengan roto ó viejo y tráiganlo k 
vender á, la casa que más pa ra en la Ha-
bana, Calle cíe Cárdenas número 20, pis^ 
alto. Horas: de 7 ó 12 m. y de 4 á 7 de la 
tarde. T se avisa á los compradores am-
bulantes de O R O Y P L A T A V I E J A de toda 
la Isla, que en esta casa se compra ORO, 
P L A T A y P L A T I N O , al por mayor, pa-
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en la Habana. Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evello 
Martínez, Habana número 70. 
4990 26-30 Ab. 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, pagarés: y tam-
bién sobre animales, dejándolas en poder 
de su dueño, con módico interés . Fernan-
do Sardá. Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á, 4. 
5506 26-11-My-
E N E L C A L A B A Z A R . V E N D O 1 F I N -
ca de 2 c a b a l l e r í a s (escasas) buena casa 
de vivienda, aguadas, pozo y río almendares, 
350 palmas, yerba del Para l , etc. Figarola, 
Empedrado 42, de 2 & 4, te léfono A 1205. 
6222 4-26 
S E C E D E , sin regalía y con buen 
contrato, un espléndido local, propio 
para almacén de cualquier giro. In-
formarán: Oompostela 80, bajos. 
6210 4-t 26 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
esquina. Monte é Indio, con superficie de 
570 metros. Dirigirse directamente al pro-
pietario. Apartado 311, Habana, 
C 1556 6-25 
M. Cnlia 32 Teléfono A 27-45 
Facil ito dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6, 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1.000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, ca fés y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos; tengo casas de 
esquina con bodega en venta: compro so-
lares que e s t én bien situados; para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garant ía , no se presento, 
5587 26-11 My. 
V e i i l a É s i i c i s y s s t a l i l f i C f f l e i t f l i i 
T R E S G A N G A S S E P A R A D A S . 
Casas baratas. 
E n C a r m e n - I-'iguras- Blanco- Condesa -
C i e n í u e g o * - E s p e r a n z a - Escobar-Gervas io-
Glor ia - M i s i ó n - Leal tad- Neptuno- Ma-
loja- San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan Pérez , 
6147 8-25 
E n Principe Alfonso 
Vendo un lote de terreno de unos 900 me-
tros, con 2 esquinas, %'arias casas anexas, 
fabr icac ión antigua, tienen comercio, San 
Ignacio 30, de 1 á, 4, Juan Pérez . 
6146 8-25 
A V I S O , — P O R T E N E R Q C E E M P . A R -
carse su dueño, se vende una carbonería 
bien acreditada y con buena marchanter ía , 
al por mayor y al detalle; se da en pro-
porción. Informan: Amistad núm, 17, 
6039 8-23 
¡Eso si que es srang-a, vengran á verlol 
Se y e n d é un bonito establecimiento pro-
pio para un taller de modas ó quincalla, 
paga muy poco alquiler y se vende barato, 
fslta en un punto muy céntr ico ) . Dan r a -
zón en San J u a n de Dios 19. 
6006 8-23_ 
E S D E I N T E R E S A T O ^ D O S S A B E R Se vende un gran café, billar y lunch, 
contrato por seis años , es de mucho por- ^ vendo un establecimiento montado ha 
ce pocos d ías , todo nuevo con ó sin exis-venlr, no se repara en precio por desave 
nencla de socios, una bodega como para 
principiantes, un kiosco de bebidas y fru-
tas casi regalado, todo és to es de diferen-
tes dueños , se venden separados. Infor-
marán, Oficios y Lampari l la , ca fé " L a 
Lonja", de 8 á 10 y de 2 á 4, 
6344 4*J0_ 
A ~ U Ñ A - C I T A J ) R X ~ D E L G O B I E R Ñ O _ C I -
vll, vendo elegante casa de altos, renta 
$128, precio $15.000. P r ó x i m a á Galiano 
casa de altos, agua redimida, renta $69 
en $8,500. Barrio del Angel casa para fa-
bricar $3.000. Casa moderna, sala, saleta, 
3 cuartos, renta 5 centenes, en $2.900, C a -
lle San Nico lás , casa moderna, sala, saleta, 
3 cuartos, renta $40 en $4,500. Peralta, 
Obispo 32. de 9 á. 11 y de 12 á 2. 
6337 4-30 
tencias deja libres cuatro pesos diarios y 
lo vei>do por no poderlo atender, lo doy á 
prueba si quieren. E s propio para toda 
clase de industria. Doy razón en O'Reilly 
75. casa de cambio. 
6007 8-23 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E J N Ü M ! 
31, entre IB y 17; en la misma informa su 
dueña , de 1 & 5 de ¡a tarde. 
6047 8-23 
B O T I C A : S E V E N D E U N A E N E S T A 
capital, en la misma informarán. Habana 
187, Ciudad. 6079 15-24 
sino para conciertos. José Maestre, con [ gándolo á todo su valor. Se pasa á doml 
m á s de 25 años en la fabricación y compo- cjii0 previo aviso á esta casa, 
s ic ión de pianos, puede asegurarlo y testl- 6286 15-28 My. T 
moniarlo, lo mismo que las muchas perso- I 
ñas que los han comprado. L o s planos | 
THOMAiS F I L S . solamente se venden en | 
los almacenes de Joyería , muebles, mim- | 
bres y l á m p a r a s de cristal de los Señores 
Bahamonde y Ca. , Bernaza 16. 
59S1 26-21 
M U E B L E S N U E V O S 
de caoba sól ida y d e m á s maderas .Inas; 
gran surtido en estilos antiguos recibidos 
del extranjero, vestidos de bronce y con 
incrustaciones; a d e m á s de otras curiosida-
des, dos guerreros t a m a ñ o natural, y cons-
tru ímos Juegos de sala y comedor y mue-
bles sueltos á gusto del consumidor, por 
catá logo , en estilos Luis X V y X V I , Colo-
nial, Imperio, Misión, Chipindel y Chera-
ton; todo barnizado á muñeca , con gusto 
y á conciencia. 
Hoy es la principal casa de moda, donde 
compran y encargan sus muebles las prin-
cipales familias de esta Isla, por su cum-
plimiento y de confianza. Neptuno núm. 
168. Te lé fono A4238, Gayón y Hermano, 
práct ico en el giro. 
5600 16-12 My. 
g a m i s í s mm 
A preciot» razonables en " E l Pasaje." Zu-
hieta. 32, entro Teniente Rey y Obrapía. 
1349 Mv-1 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con bril lan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
grandes existencias, alta novedad, á pre-
cios reducidos m á s del cincuenta por cierno. 
E n joyer ía corriente, oro de 14 kilates. 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa Importadora de J o -
yer ía y brillantes. 
D O S D E M A Y O 
de N. Blanco é Hijo 
Angeles núm. 9.— Habana. 
C1522 15-18 My, 
ÍUI 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, pa r» 
pozos, r íos y. todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para establecí*.; 
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses. plan* 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Teléfono A-2950, 
Apartarlo 3L'l. Te légrafo "Frambaste," 
Lampari l la n ú m e r o 9, 
37» 313-11 E , 
P L A N T A S B A R A T A S 
18 Rosales var $1-50; Araucaria?, Sl-23p 
Camelias superiores, SI-75; 12 Crotons v 
$2-50: 10 Begonias var $2-00; 10 Gerani 
dobles $2-00: 7 (" láveles dobles, $1-50. R 
m i s i ó n grat is á cualquier punto a¡ '•ecl--
bo de su impor te en moneda oficia Juan 
B. Car r i l lo , Mercaderes 11. 
6280 17-2S My. 
J . P R I E t 0 ~ Y ~ M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas me-
didas, de h i e r m galvantzacm y corriente t . 
barandas para el CernentrriD de todas me-' 
didas y dibujos, á precios sin igual . In*" 
fanta n ú m . 69, A n t i g u o del Vedado. 
5311 26-6 My. I 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se venden seis casitas y una esquina, en un 
punto alto y bueno, la esquina tiene bode-
ga, todo e s t á alquilado, gana ciento Jiez 
pesos oro e spaño l , es todo de m a m p o s t e r í a , 
los techos de azotea, los pisos de mosá i cos , 
c o n s t r u c c i ó n moderna,, acabadas de fabri-
car, se da en proporción, para informes, 
J e s ú s del Monde 275, Calzada. 
5S96 10-19 _ 
B O D E G A . S E V E N D E UNA, P A S Í T P O R 
el Café " L a F lor de Puerto Rico" Mon-
serrate y Lampar i l l a . Allí le in formarán . 
5803 15-17 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A O 
se admite un socio con la mitad de capital, 
no paga alquiler y tiene contrato por 8 
años . Precio cuatro mil pesos. Informa, 
Orbón, Cuba núm. 32. 
6 1 4-30 _ 
S E V E N D E Ñ ^ D O S C A S A S J U N T A S E N 
Acosta frente al Colegio de Belén, una de j 
bajo preparada para alto y otra de alto j 
v bajo. Más informes Salas, San Rafael ] 
14. 6325 4-30 _ 
— A - l 7 o S ~ Q U E — F A B R I C A N . — V E A N E S T E 
solar: 35 por lb%, de esquina, una cuadra 
de la Calzada, calle Delicias. V íbora , el 
dueño en Reina 19, altos, M. Llano r 
-62S1 -—¿-rr \ nao y á dos dal tranvía del Vedado 
V E N D O : U N A B O D E G A $1,500; U N A ¡ , n J O 
fonda. $600: un café, un establo: un hotel; ! en iQ mejor de la Oeiba de rnentes 
una vidriera de tabacos: un kiosco; una i GiaiKlas, ceTCanJOS de manipostería y 
casilla: carboner ía; frutería; una pana- ' i-u^oc- Aa A->rlr> o r a v á m o n TWf.vMman „ 1 
d ^ í a : $500.000 on hipoteca, muv barato. 1'bres de .odo pra\amen, luiorman en 
Asnjar 72. R . Gallego. j la Aormnmracion de este periódico. 
62;'3 4-28 i 1377 My-1 
S E V E N D E N 
Octho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
P I A H O S D E A L Q U I L E R 
á tres pesos plata, afinaciones gratis. Salas 
San Rafael 14, agente general para la Re -
públ ica de Cuba de los pianos Richards, S a -
las. San Rafael 14. 
6199 8-26 
S E V E N D E U N PIANcT I Z A B A L ~ E Ñ 
buen estado, en 12 centenes. Pianolas de 
alquiler $G cy. al mes. Rollos de alquiler 
10 cts. al mes. Obispo 127, a l m a c é n de 
mús ica . 
C 1550 12-25-M 
P I A N O S R I C H A R D S 
A.GENTE GKN'KKAL 
SALAS, SAN R A F A E L 14. 
E l mejor del mundo lo vende Salas muy 
barato al contado y á plazos, á pagar dos 
centenes cada mes. Pianos de alquiler á $3 
al mes. afinaciones gratis, muebles á. pla-
zos á pagar un centén al mes, San Rafael 
núm. 14, Habana. 6087 8-24 
s e umm 
S E V E N D E M U T B A R A T A U N A D U -
de moda en Morro 5, Vicente 
D í a z . 
6324 4.30 
i -H A T ' S E N T A R S E E L D U E Ñ O , S E 
vende un bonito milor. "manez de macest". 
T a m b i é n los arreos franceses de tronco y 
limonera y ropa de cochero y escaparato 
R e i n a 96. 6o53 4.30 
pan lo? Anuncios Franceses sen tea i" 
PARIS • 18, rug de fa Qranee-Qatp,!*' 
XaO «««CULAR fl£ C A m 
CENTRADO É INALTERABLE 
u s c u S I N E 
Recomendado por el Cuerpo Méduo 
en el tratemianto de la 
T U B E R C U L O S I S - A N E M I A 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O O E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L 
Por mayor : Établiasements BYLA jcune 
en GENTILLY cerca de PARIS fSeine) 
Véndese en todas las buenas 
Farmacias y Droguerías. 
de' 
imprenta y Estereotipia 
O ' A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
